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S U S C R I P C I O N 
2,50 pesetas al mes 
9,00 ptas. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
E L T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Para hoy: Cant». 
bria Galicia, Centro de España y Andalucía, tiempo 
de lluvias; resto de España, tendencia a empeorar. 
Temperatura: máxima del domingo, 31 en Murcia; 
mínima de ayer, 8 en Falencia, Valladohd y bala-
manca. Madrid: máxima de ayer, 23,7; mínima, 11,» 
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ina del Campo 
-CDCD-
Fn espíritu hemos estado présenles en el hermoso aclo celebrado en 
Medina del Campo. Todo, en éJ, a l r a é nuestra s impa t í a afectuosa. El histó-
••'O lu^ar; la evocación de la m á s insigne figura de nuestra historiadla presen-
cia de representantes de las provincias castellanas y leonesas; la masa agraria 
allí congregada; cuanto concurre a perfilar con precisión mayor cada día la 
personalidad presente de regiones que, en oíros tiempos, tan poderosa la tu-
vieron que pudieron personificar a España entera, cuenta, m á s que con 
nuestra estimación, con nuestro acendrado car iño, confortado por la espe-
ranza firme de que en la tierra castellano-leonesa radique uno de los nú-
cleos políticos m á s fuertes de la E s p a ñ a futura. Cimentan nuestra confianza 
||-progreso que—en todos los órdenes , singularmente en el económico—se 
opera en el rancio solar y, aun más , la segura reconquista, lenta pero inva-
riablemenle progresiva, de su tradicional espír i tu y de su vieja personali-
dad, caracterizada por la firmeza del carác ter , el equilibrio sereno, el tesón 
qUe no se amilana ante los reveses, la religiosidad que tan sól idamente ci-
menta aun las virtudes meramente naturales... 
Nos satisface, también, sin reserva, el discurso allá pronunciado por el 
jefe del Gobierno. Y no ya pur sus manifestaciones religiosas, de genuino 
valor en" labios del general Primo de Rivera, por sinceras y cordiales; sino, 
con atención y consideración especiales, la parte política de su discurso. 
El marqués de Es tolla lia expresado con entera claridad su .programa 
de acción y de reforma. Próx imamente—liemos anunciado plazos y fechas, 
v no nos creemos en el caso de rectificar—convocatoria de una Asamblea 
Nacional. Carác te r de ella: consultiva. Materias de su ac tuación: entre otras, 
estudiar y preparar una nueva Constitución. Procedimiento para reunir ta 
Asamblea: libre y directa designación por el Gobierno. Nos complace, en 
consecuencia, hallar en esas palabras una confirmación de que, en días re-
cientes lo mismo que hace algunos meses, hemos informado verazmente a 
opinión acerca del pensamiento político del general Primo de Rivera en 
este orden de cosas. Nos complace, también, porque el lector sabe con 
cuanto ardimiento hemos defendido esa misma solución que el presidente 
ha ratificado en Medina del Campo, y con qué firme convicción hemos com-
batido el designio de volver a l sistema parlamentario, de infausta me-
moria. Se nos reprochaba que ((estábamos solos». No repetiremos el ceno, 
'cido refrán... Lo cierto es que íbamos bien orientados. 
Al anunciar ante millares de personas la convocatoria de la Asamblea, 
.primo de Rivera vuelve a ser lo único que puede y debe ser, lo que España 
quiere que sea: dictador. Esa es su mis ión—diversa se rá la que correspon-
da a otros hombres y otros tiempos—mientras él es té al frente de los desti-
nos de España . Lo peor, para él y para el país , sería que el general Primo 
de Rivera recurriese a los ((acreditados)) procedimientos contemporizado-
res. No se avienen, gracias a Dios, a «su m a n e r a » . Mientras él esté en el 
Gobierno, a él toca dir igir a la nación. Por eso, él, el Gobierno, ha de desig-
nar los miembros de la Asamblea Nacional, obra suya, responsabilidad 
suya. Lo que no quiere decir que la Asamblea adolezca de exclusivismo 
alguno. Seguramente ap rovecha rá el m a r q u é s de Estella lo que de aprove-
chable haya en lo antiguo; por ejemplo, elementos, que aún tienen existen-
cia legal, de los Cuerpos colegisladores. 
A una observación quis iéramos dar relieve, con el solo objeto de atraer 
la atención de las gentes y preparar los án imos para el porvenir; que a 
otros respectos la observación huelga. Nos referimos a la necesidad de que 
el proyecto de la Constitución futura sea ponencia presentada por el Go-
bierno. En esto coincidimos con el criterio, recientemente expuesto, del 
conde de la Mortero. Porque al Gobierno corresponde presidir la evolución 
política anunciada, a él compete ((proponer)). Es claro que podrá requerir la 
cooperación de los técnicos—cuanto menos, mejor—; pero suyo, del Gobier-
no debe ser el proyecto'acerca del cual delibere la Asambla, y a él han de 
referirse las propuestas y modificaciones que és ta vote, en el ejercicio de 
su" función consultiva. Y que, con tales asesoramientos, el Gobierno redac-
te el proyecto definitivo, y el voto del país lo acepte o lo rechace. No hay 
otro camino. 
En suma: el discurso de Medina del Campo acaba de despejar el horizon-
te político. Después de él, no se podrá decir que la si tuación del Gobierno 
sea m á s firme que hace una semana, porque enteramente firme era tam-
icen entonces; pero sí es cierto que su posición es m á s desembarazada, en-
leramenfe.libre de sombras proyectadas por supuestas dudas y vacilacio-
nes. SKdentro de cuatro meses, quincena m á s o menos, acierta el Gobiér-
nela tíacer una selección de representantes, que integren la Asamblea, con 
im criterio, al elegir, verdaderamente nacional, limpio de partidismos, y 
sabe atraerse y reunir em aquella corporación la mayor suma posible de 
competencias y capacidades, se h a b r á abierto el camino a una nueva le-
galidad: puerto hacia el que ya ha puesto la proa el Gobierno, con la apro-
bación del Rey. 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
-GE-
Es una lús i ima que se prohiba a los 
Mropianos volar po¡- encima de las ca-
lles de Madrid. Comprendemos perfec-
tamente las razones que la autoridad 
militar ha tenido para esta prohibi-
ción', se teme que un día la ca ída de 
«ft- av ión produzca desgracias y d a ñ o s 
que deben evitarse. B ien; pero digamos 
en honor de los aviones y de sus pilo-
tos que este temor no se funda en 
amarga experiencia-, j a m á s ha ocurri-
do en nuestras calles tal desaguisado, 
"ingún transeúnte m a d r i l e ñ o puede 
Quejarse de haber sido atropellado por 
un avión. No podemos cantar esta mis-
alabanza de los a u t o m ó v i l e s . Y si 
1& sola prev i s ión de ¡o que puede ocu-
obliga a la p r o h i b i c i ó n de Ws vue-
Jos. i q u é medidas no habrá que adop-
í(f coníra ios motoristas terrestres que 
ms tienen tan escarmentados y estre-
iMcidosl 
Es U7ia lás t ima que se prohiba. E l 
ntido del motor aereo nos d is tra ía o 
™nudo de los mi l ruidos desagrada-
o s de nuestras v í a s púb l i cas , esos rui-
i0s que l lenan a veces lodo el aire 
respirabie; ios pregones, los pilos, los 
Peinazos, ¡as campanadas del tran-
vía> el rodar de los coches, las inter-
jeciones cruzadas en ¡as disputas y 
Wos muchos estrépitos variados e in-
clasificablcs estallan junto a nosotros 
a todas horas como cohetes que no pa-
san de ios tejados en su vuelo y tor-
ncn a aplastarse en los adoquines. 
E l pobre transeúnte (¡ne va de prisa. 
osorinao por preocupaciones . prosai-
as> aunque a veces tan fundamenta-
es como ías de orden alimenticio, y o 
juien de cuando en cuando le arranca 
*Us¿amente de su abs tracc ión el agre-
Preparativos comunistas D E L D I A 
El Tratado con Chile 
Se dice que han organizado va-
rios- atentados personales 
—o— 
LISBOA, 20.—Kl Sóculo publica la de-
claración hecha por el director de la 
Policía informativa, que ha dado cuenta 
al Gobierno de la inminencia de aten-
lados personales, en preparación por 
los elementos comunistas. 
Añade que se ha dispuesto levantar 
la incomunicación de los detenidos por 
cooperación con los comunistas, previa 
advertencia de que serán inmediatamen-
te fusilados si se llega a registrar P) 
menor atentado de los que paracen 
anunciarse-. 
UN DISCURSO DEL EMBAJADOR 
NORTEAMERICANO 
PARIS. 30.—El Memorial Day se fea 
celebrado con gran solemnidad en toda 
Francia por la colonia americana. 
El embajador de los Estados Unido?, 
señor Myron- T. Herrick, pronunció ún 
.•io:abilísimo discurso acerca del peiigru 
del comunismo que amenaza, destruir 
el bienestar de la Humanidad, por el 
cual las naciones civilizadas lucharon 
tenazmente durante siglos. 
«Estamos resuellos—terminó diciendo 
el señor Myron T. Herrick—a defender 
con la misma fiera energía a nuestro 
país contra la amenaza del bolchevis-
mo como lo hicieron nuestros antepa-
gados para defenderle contra la t i ranía » 
LA «ARCOS» A BERLIN 
BERLIN, 30.—Según el periódico Nach-\ 
lausgabe, en vista de la gestión realiza-
da olleialmente por la Embajada rusa' 
en Berlín, el ministro de Negocios ex-! 
tranjeros alemán, señor Stresemann, ha 
concedido a lo,s miembrus de la «Ar-
cos», establecida basta ahora en Lon-
dres, la autorización necesaria para 
instalarse en Alemania. 
¿UNA ESCUADRA INGLESA 
A L BALTICO? 
BERLIN, 30.—El periódico L a Pradva 
publica una noticia de su corresponsal 
en esta población, que está sienao ob-
jeto de grandes comentarios. 
Afirma el mencionado corresponsal 
que una Escuadra inglesa ha recibido 
órdenes de permanecer en Helsinfords 
desde el mes de junio hasta el otoño, 
añadiendo que los ingleses buscan con 
ello establecer en el Báltico un puesto 
de observación y que ello pudiera ser 
el primer caso para el bloqueo de 
Rusia. 
LOS INTERESES BRITANICOS 
LONDRES, 30.—El ministro de Nego-
cios extranjeros, señor Chamberiain, ha 
anunciado hoy en la Cámara de los 
Comunes que el Gobierno de Noruega 
había aceptado encargarse de los inte-
reses de los súbdilos británicos en Ru-
sia, cuando so retire de é-sla nación la 
Delegación inglesa. 
E l aeroplano es lo m á s poét i co de es-
ta c i v i l i z a c i ó n «chauffeur». Tiene siquie-
ra el buen gusto de parecerse al pájaro 
aunque nos haga d e s d e ñ a r un poco a 
los pájaros de verdad. Por eso triunfa 
en nuestro espír i tu . Los aviadores han 
sustituido a los h ú s a r e s en la preferen-
cia femenina. Y todos nos sentimos 
atraídos por la belleza del arte de vo-
lar. Quién m á s , q u i é n menos, envidia 
a los realizadores de los grandes vue-
los. Más envidiosos tiene ahora Lind-
bergh, que Ford, y s é de muchas per-
sonas que en estas noches han s o ñ a d o 
que volaban y volaban sobre el mar y 
d e s c e n d í a n luego airosamente, aturdi-
dos por el estruendo de las ovaciones. 
Y no son. los atletas, los deportistas, 
los fuertes y ág i l e s los que m á s sue-
ñ a n , sino Ws gordos sedentarios y las 
personas f í s i c a m e n t e incapaces de la 
menor cabriola. Más se estima hoy la 
gloria a é r e a que ninguna otra. 
Al menos tiene esto algo de ideali-
dad. E s cosa que nos l lama la aten-
c ión hac ia arriba. Por eso siento que 
los aeroplanos no vuelvan a votar so-
bre Madrid. Mitchos hombres que vi-
ven hundidos en obscuras calles, incli-
nados sobre labores fatigosas, con ei 
pensamiento captado por la tierra, no 
elevaban sus ojos a l cielo, sino cuan-
do o ían el ruido del motor. E n ade-
lante es de temer que no los eleven 
nunca. Es una lás t ima . 
Tirso MEDINA 
Un general quitó la mecha 
de la bomba 
—o— 
DÜBLIN, 30.—Este mediodía, durante 
la visita que el presidente del Estado 
libre, Cosgrave, realizó a esta población, 
al atravesar con el ministro de Justicia, 
tníster O'Higgins, una calle, después de 
haber hablado en una reunión pública, 
un republicano exaltado le arrojó una 
bomba. El general Dailly, que se halla-
ba próximo al citado republicano, re-
cogió el infernal aparato, apagando con 
gran serenidad la mecha, con lo que 
evitó la explosión. 
La Policía se vió obligada a dar una 
carga para despejar los alrededores del 
lugar del suceso, donde se había con 




\que te cojo ir, de una bocina o 
a9ria voz del comerciante calleje-
síeníe una e m o c i ó n especial cuan-
0 llega a sus oídos el moscardoneo de 
K aeroplano que se pasea tranquilc-
hah- p0r las nvbes- s i a losna vez 
«oe/s andado por el campo en la no-
f e obscura, lejos a ú n de vuestro des-
0' censados los pies, vac ío el estó-
ícr'J0' a''-''ííos « i"s pedruscos que ar-
a'nc/)/e os d a ñ a n y a las zarzas que 
mpPmC,ian en ia s0m',ra' s¿ en csc m0' 
'ícin'0 ha salí(l0 la ,"na ¡COn 'í"6 ac-
las • rmbobn'ni(!nto habé i s elevado 
' ° íos hacia ella] Vosotros s a b é i s 
mo' iUna lia f:"ío v í c , i m a de mu 
nií* (lblJS0s p o é t i c o s : acaso por fst" 
dehm-0 ¡a <lUeréis m á s , c o n s i d e r á n d o l o 
mnchaCk"1a y sufr'(la; Pcro aunque 
o5 al¡.¡¡ vcces ía h a y á i s visto siempre 
seaucMA COn 1X0 se saf'c qué m i M r M s a 
le Mn De la misnM manera el írís-
que rn me Vrbavn alza la c a b c ^ -
5mo n ? Se l n c u ™ l } a demasiado a l 
*US pajece llamarle de*d~. aniba. 
en Luisiána 
El caudal del Atchafalaya ha 
bajado un 50 por IOO 
NUEVA YORK, 30. — Comunican de 
Nueva Orleáns que la corriente que se 
precipita por la brocha de Me Crea en 
el Atcluij'alaya lia reducido su voliunen 
en un 50 por 100. Sfe espera salvar a 
centenares de casas que estaban ame-
nazadas en el Sur del distrito de Pointc 
Coupóe.—E. D . 
El ilustre Prelado mejicano está entre 
nosotros, en Madrid, desde anoche. 
Como españoles y como católicos le 
ofrecemos nuestros respetos y de todo 
corazón le damos la bienvenida más 
cordial. 
Un hijo de la América hispana no 
puede considerarse en tierra extraña si 
esa tierra es española; un hombre víc-
tima de injusta persecución ha de sen-
tirse amparado por la hidalguía de 
cuantos pueden llevar dignamente el 
titulo de españoles; y como hermano 
ha de ser tratado en un país católico 
en su ca'si totalidad, como el nuestrot 
y con reverencia y afectuoso respeto, 
por ser Príncipe de la Iglesia. 
Estos sentimientos han de acompa-
ñar al excelentísimo señor don Pascual 
Díaz, mientras esté en España. Con 
ellos le saluda E L DEBATE. 
ados por casarse 
^anómcaanenf^ 
El Tratado de arbitraje hispanochi-
leno és una manifestación m á s de la 
política hispanoamericana vigorosa-
mente impulsada por el actual Gobier-
no. En los cuatro últ imos años esa 
política ha entrado en una fase de rea-
lizaciones práct icas , prometedoras de 
una unión cada día m á s estrecha en-
tre los pueblos de nuestra estirpe. 1 
vuelo del «Plus Ultra», el Convenio 
iberoamericano de navegación aérea 
de 1 de noviembre último,, las suscrip-
ciones para los damnificados por los 
temporales en Cuba y la corresponden-
cia de Cuba, en auxilio de los damni-
ficados de Levante, la elevación a Em-
bajada de la representac ión diplomá-
tica argentina, el emprés t i to y adqui-
sición de buques por esta nación. . . , en-
Ire los hechos yn í ^ ü z f t d o s figuran 
en el haber del general Primo de Ri-
vera, en esle aspecto de su política. 
El Tratado entre España y Chile pré-
senla un elevado valor. El arbitraje 
deberá ser sometido o «un jefe do lis-
tado de una de las repúbl icas hispano-
americanas o presidente de una Corte 
o Tribunal Superior de justicia hispa-
noamericano y, en su defecto, a un tr i -
bunal formado por jueces y peritos es-
pañoles, chilenos o hispanoamerica-
nos». Se establece, pues, una jurisdic-
ción hispanoamericana para resolver 
los litigios entre las dos partes con-
tratantes, que tiene ya procedentes en 
el Tratado hispanouruguayo. 
En esa cláusula se perfila una per-
sonalidad internacional que comienz: 
;i dejar sentir su influencia en el 01 
den de las relaciones ju r íd icas : la per-
sonalidad moral de Hispanoamér ica . 
Es de justicia proclamar que los éxi 
los do esta política no son úriilatera-
íés. Corresponden también a los diplo-
mát icos h ispanoamer icanos—espí r i tus 
cultos y cordiales amigos de España— 
y a los Gobiernos que representan. 
Nos felicitamos del Tratado. conQiuí 
do entro España y Chile,- y creemo;-
muy fundadamente que no será el úl-
timo que contenga cláusulas del tipo 
de la que con tanta satisfacción hemos 
destacado. 
Un buen camino 
Dos sacerdotes, los novios y un testi-
go en la ciudad mejicana de León 
—o— 
LONDRES. 30.—Telegrafían de Nueva 
York al Da i ly Mail que el reverendo Per-
sons dice en una revista católica que las 
autoridades mejicanas de León (Estado 
de Guanajuato) han hecho fusilar a dos 
PARIS, 30.-EI Ne w York lie raid pu-i6áceFíoteé' a dos novios ^ !l 1111 tostiS0-
blica un trágico balance/referente a lasPor el hechü <le cüntl,aer matrimonio en 
daños producidos por las inundaciones f^?^1^?4* ^fe.?1^^iHS1*!??^ 
de Lisuania (Estados Unidos). 
Según este balance, GO.OdO personari han 
quedado desprovistas de todo recurso, 
recibiendo aurilio del Comité de Socorro 
40.000, que se han visto obligadas a aban-
donar sus domicilios, y 60-000 lian tenido 
que ser llevadas a los campos de con-
ientración. 
<(Como he tenido oportunidad d j ex-
presarle a usted, el propósito que me 
mueve al ofrecer esta contribución 
(100.000 pesos argentinos para la crea-
ción cn la Universidad de Buenos A 
res de un fondo que permita costear 
becas con destino a los estudiantes que 
deseen perfeccionar sus estudios cn b" 
fuiversidad do Par í s ) es teslirnonhn 
un- profundo sentimiento de afecto 3 
gratitud a la nac ión argentina, dondr 
he vivido más de cuarenta años, y pro-
curar, al mismo tiempo, estrechar, s 
cabe aún, los vínculos de sólida amis-
tad que la ligan, a FYancia, pa ís di 
mi nacimiento.» 
Las palabras entrecomilladas perte-
necen a una carta que Mr. Soubirán, 
francés residente en la Argentina, di-
rige al rector de la Universidad Na-
cional de Buenos Aires y expresan con 
entera claridad cuáles son los móviles 
que han inducido al donante a reali-
zar la fundación universitaria. Mon-
sieur Soubirán desea estrechar m á s 
aún las relaciones entre su país origi-
nario y el de residencia o adoptivo. 
La conducta merece aplausos. Respon-
do a un pntrinlismo culto y clarivi-
dente. 
Facilitar a la juventud universita-
ria do la República Argentina el estu-
dio en las Universidades francesas es 
asegurar para Francia un acrecenta-
miento de influencia sobre aquel pue-
blo. Esos jóvenes que ampl i a rán en 
Pa r í s sus conocimientos científicos, y 
que dudante los años decisivos i : ; la 
formación intelectual vivirán en con-
tacto con la intelectualidad francesa, 
se con ta rán lustros después entre los 
directores sociales y políticos de la Re-
pública. Bien puede decirse que el di-
nero empleado en esos fines se con-
vierte en influencia. 
Estamos seguros de que con el tiem-
po los españoles segu i rán en los prin-
cipales países de la Amér ica hispana 
el buen camino señalado por monsieur 
Soubi rán . Para ello, en realidad, sólo 
se necesita una cosa: que haya en Es-
p a ñ a Universidades que merezcan ese 
nombre; Universidades modernas, ma-
terial y espiritualmente. Por fortuna, 
la política del ministerio de Instruc-
ción pública—hay recientes manifes-
taciones del señor Callejo acerca de la 
Universidad bien satisfactorias — se 
orienta resueltamente cn la dirección 
de rehabilitar la Universidad españo-
la, ('uando sea un hecho la Ciudad 
Universitaria, no fa l ta rán tampoco en-
tre los españoles que residen en Amé-
rica quienes fomenten con su esplendi-
dez los estudios de los universitarios 
americanos en nuestras Universidades 
Él pronóstico es fácil, porque en multi-
tud de ocasiones nuestros compatrio-
las radicados en América han dado 




Han sido enviados a Egipto tres 
acorazados de combate 
Los zaglulistas quieren suprimir el 
comandante inglés del Ejército 
LONDRES, 30.—Telegrafían de El Cai-
ro a la Agencia Reuter que las relacio-
nes entre los Gobiernos británico y 
egipcio se han hecho muy tirantes y 
que la Comisión del Ejército del Par-
lamento egipcio, bajo la presión de los 
partidarios extremistas de Zaglul Bajá, 
na recomendado únicamente la supre-
sión de los créditos destinados al car-
go de «sirdar», desempeñado por un 
militar inglés. 
El alto comisario, lord Lloyd, ha in-
formado a Sarpu Pachá , primer minis-
tro de Egipto, que la cuestión de po-
deres no tiene que ver con el Tratado 
de independencia de Egipto, y que el 
Gobierno de Londres desea que el alto 
mando de aquel Ejército sea ocupado 
por oficial superior. 
Los extremistas que capitanea Zaglul 
Pachá opinan que Egipto debe ser in-
dependiente en todo, sin ninguna au-
toridad británica. 
S ALE LA ESCUADRA 
LONDRES, 30.—Telegrafían de Malta 
al «Daily Mail» que se han recibido ór-
denes para que zarpen inmediatamente 
con rumbo a Egipto varios buques de 
guerrra de esta base naval. Los acora-
zados «Barham» (27.500 toneladas), «Ma-
laya» (27.500) y «Royal Sovereign» (to-
neladas 25.700) salieron el domingo, a 
las diez y ocho. Ello obedece a la peti-
ción hecha en este sentido al Almiran-
tazgo" por el alto comisario británico, 
lord Lloyd, que juzga necesaria una 
manifestación naval en aquellas aguas 
para contrarrestar la campaña de agi-
tación que llevan a cabo los extremis-
tas partidarios de Zaglul Bajá. 
UNA EXPLICACION OFICIOSA 
LONDRES, 30.—A propósito del envío 
de buques de guerra a Egipto, envío que 
acaba de hacerse por precaución, re-
cuerdan en los centros autorizados que 
el Gobierno británico, en su declara-
ción de 1022, asumió la responsabilidad 
de proteger las vidas y bienes de los 
subditos extranjeros residentes en aquel 
país. La actitud recientemente adopta-
da—añade—por los elementos extremis-
tas del Parlamento egipcio demuestra 
que éstos tratan de crear una situación 
dificultosa, y, por otra parte, la deci-
\ ó n de la Comisión parlamentaria de 
a guerra -de suprimir el cargo de «sir-
dar» lleva a temer que corra peligro 
la autoridad de los oficiales ingleses 
afectos al Ejército egipcio, y que, ade-
más, dicho Ejército llegue a conventirse 
en arma política. 
Puede — dicen por último — que sir 
Lloyd (el actual alto comisario de Egip-
to) haya indicado al Gobierno de El 
Cairo que el Gobierno de la Gran Bre-
taña desea que se adopten las necesa-
rias medidas para asegurar una estrecha 
cooperación entre las fuerzas armadas 
de ambos países para la defensa de 
Egipto, cooperación respecto a l a cual 
Inglaterar hizo reservas en su ya men-
cionada declaración de 1922. 
Discursos del presidente en Medina 
- E E -
H a b r á A s a m b l e a y p r o n t o 
-ECD-
Será de libre nombramiento y no se excluirá a ninguna clase ni interés La 
ponencia será sometida al país. Miles de personas aclaman al presidente. 
- E E -
TODA CASTILLA HA ENVIADO REPRESENTANTES 
tómente por la nueva legislación meji 
cana. 
; D I M I T E E L EMBAJADOR YANQUI? 
WASHINGTON, 30.—Corren rumores 
de que el embajador norteamericano 
en Méjico lia renunciado a su puesto 
La /noticia no ha podido ser confir-
mada n i desmentida.—£. D. 
Ocurrió en la carretera de Calais 
a París y faltan detalles 
—o— 
CALAIS, 30.—La princesa de Hohen-
loe, que conducía un automóvil por la 
carretera de Calais a París , ha sido] 
victima de un accidente, del cual se 
ignoran detalles. 
Fué conducida a Par ís . 
CENTENARIO D E L CAFE B R A S I L E Ñ O 
RIO DE JANEIRO, 30.—Han comenza-
do los preparativos de las grandes fies-
tas que se celebrarán en septiembre pró-
ximo para conmemorar el segundo cen-
tenario de la introducción de la planta 
del -café en el Brasil. 
(De nuestro enviado especial) 
E n Medina, la plaza Mayor, anchuro. 
sa, grave, acogedora, como Castil la. Y 
en la plaza la muchedumbre, la auténti-
ca muchedumbre caslelW. ^ : labriegos 
sobrios y sarmentosos, pero ate s y 
sensibles, sin pirotecnias a la emt ióh. 
Colores en los balcones. E l m á s espa-
cioso y tirante es tá s in gente". Pero ios 
guardianes de la casa, ausentes los due-
ños , han puesto la mayor bandera. E l 
color morado, el gualda y el rojo. 
Así t a m b i é n la Casa Consistorial, cn 
cuyo remate el escudo de Medina, que 
d i s e ñ a con su vért ice hacia abajo u n 
enorme corazón , reza i «Ni el Rey oficio 
ni el Papa beneficio.* 
Ya se asoma el presidente a la tribu-
na, vestido de paisano, con m á s desali 
ñ o que a fec tac ión . Tres altavoces colo-
cados en ' sitios es tratég icos pregonan 
su voz por todas los á m b i t o s de la plaza. 
E l m a r q u é s de Estel la tiene algo que 
deci7.' L o presienten quienes e s tán m á s 
cerca de él. Se p r e s e n t í a desde Ma-
drid. Y sus dos manos se aferran 
Wis y m á s a amba* esquinas de la -me-
sa, como s i codiciaran los misteriosos 
resortes de toda E s p a ñ a . De. és ta guisa, 
sin apenas mover el torso, saliente cada 
vez m á s el tórax , id voz tanto m á s ron-
ca cuanto m á s corajuda, ha dicho todo 
lo que t en ía que decir. Al terminar, 
miles de manos se juntan, en torno, le-
jos, en los miradores, para aplaudirle. 
Parece el presidente satisfecho de sí, y 
a un « \ M u y bienl* que le disparan des-
de la tribuna de periodistas, responde: 
«¿7íe estado claro, verdad l Pues diré 
a la censura que no tache ni una tilde 
de mis palabras .» 
Dentro y a de la Casa Consistorial, se 
insiste- cerca del jefe del Gobierno: «Su 
discurso será muy comentado en Ma-
drid I» «Naturalmente—responde—, como 
que no h a b í a derecho para que la liber-
tad en emitir opiniones se tradujera en 
pujos personalistas, ffiianistas. Yo pe-
día ideas, y no se m.e d ió ninguna.-» 
Tres horas d e s p u é s , el presidente, a 
los postres del banquete en el Balnea-
rio, se l evantó para brindar. Ocioso el 
láp iz , los informadores esperaban oír 
no m á s que unas f ó r m u l a s de cor-
tes ía . E r a tarde, sin embargo, para re-
mediar la i m p r e v i s i ó n . E l m a r q u é s de 
Estella i m p r o v i s ó uno de los párrafos 
mejor construidos, m á s robustos e ins-
pirados—glosando el nombre glorioso del 
pájaro t r a n s o c e á n i c o , eí Espíritu de San 
más, muchos más .és tos , en su mayor ía 
labriegos, que aquéllos. 
Inmediatamente se organizó una co-
mitiva de más de cuarenta automóviles, 
que trabajosamente se abrió paso entre 
el gentío y llegó a la Plaza Mayor, 
ante la Casa Consistorial, donde se de-
tuvo. Desde una tribuna, adosada a la 
misma, el marqués d© Estella vió des-
filar a los Somatenes, Sindicatos Cató-
licos Agrarios y Confederaciones Hidro-
gráficas del Duero, Ayuntamientos y 
üniones Patrióticas, entidades de la in-
dustria y el comercio, escuelas públicas 
y privadas. Abrieron y cerraron respec-
tivamente el destile, durante el cual al-
gunos de los manifestantes entregaron 
mensajes al presidente, la banda mi l i -
tar del regimiento de Isabel I I y la Mu-
nicipal de Medina. 
La Plaza Mayor, como casi todos los 
lugares céntricos de la localidad y mu-
chos de los desplazados, aparecían en-
galanados con los colores nacionales. 
En la plaza había también dos llama-
Uvos arcos: uno, que-pe di a la construc-
ción del ferrocarril a Aranda, y otro, el 
de Medina a Benavente. 
Acto seguido el Arzobispo de Vallado-
lid bendijo las banderas del Somatén 
del partido y del Somatén local, cuyas 
madrinas, las señoritas María Francisca 
Belloso y Carmen Montero, leyeron 
cuartillas alusivas al acto. 
La comitiva se rehizo luego y marchó 
al histórico castillo de la Mota, en cuyo 
patio el alcalde de Medina, señor Jun-
quera, después de evocar la figura de 
Isabel la Católica, a cuyo recuerdo, di-
jo, siempre vibra el alma de Castilla, 
manifestó que en el reverso de la mu-
ralla—torre del' homenaje—, donde se 
ha grabado la expresión de aquél, se 
ha instalado una lápida conmemorativa 
de la visita que el presidente hizo a la 
Mota hace.tres años. Añadió que el Ayun-
tamiento de Medina ha acordado dir i -
girse a todos los de España en el sen-
tido de que dediquen un recuerdo en 
sus respectivas salas de sesiones al ad-
venimiento al Poder del general Primo 
de Rivera y rotular una calle con la 
fecha del 13 de septiembre de 1923. 
{Aplausos.) 
Se excusa el marqués de Estella de 
comentar detenidamente la significación 
de este acto, en atención a que momen-
tos después hablará sin cortapisas de 
tiempo, pero ruega al poeta castellano 
César de Medina Bócos que repita una 
Luis—f/ue en varios a ñ o s hemos o ído . Y composición—cuyas primicias gastaron 
luego, como se le pidieran explicaciones 
sobre aquel alarde oratorio, ba lbuc ió con 
sonrisa de gigante: «Me canso mucho, 
¿no es cierto'!» 
—o— 
Celebróse anteayer domingo en Medina 
del Campo, con asistencia del jefe del 
en el mismo lugar los asistentes a la 
fundación de las Uniones Patrióticas en 
1924—dedicada a Isabel la Católica y a 
las legendarias paredes, que son ya mo-
numento nacional. {Aplausos y vivas a 
Jerez y a la calle de S a n Cristóbal.) 
Medina Bocos comiplace al presidente 
ice-resumen 
— o O » — 
Por la Prensa extranjera Pág. 2 
Cinematógrafos y teatros Pág. 4 
Deportes Pág. 4 
L a vida en Kadr id Pág. 5 
De sociedad, por «El Abate 
Faria» Pág. 5 
Bolsas y mercados Pág. 6 
Carta de Tánger ( E l otro con-
trabando), por Santos Fernán-
dez Pág. 8 
Chinitas, por «Viesmo» Pág. 8 
L a pesca con pistón, por Manuel 
Grana Pág. 8 
E l que no podia amar (folletín), 
por Ilenry Gréville Pág. 8 
—«o»— 
MADRID.—Consejo de ministros; una 
ponencia sobre la Asamblea; ésta exa-
minará la cuestión de las responsabili-
dades.—Primas a la exportación algo-
donera y arrocera.—Reunión hullera en 
la Presidencia (página 3).—Conversación 
con el ministro de Chile sobre el Tra-
tado de arbitraje con España.—Tres mil 
peregrinos en el Cerro de los Angeles.— 
Homenaje en El Escorial a la memoria 
del padre Blanco.—Los Ingenieros cele-
bran la fiesta de San Fernando.—Re-
unión del Consejo del Patronato Uni-
versitario (página 5 ) . 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — La Asamblea de la 
Prensa celebrada en Palma de Mallorca 
pide la creación de la Escuela de Pe-
riodismo.—Concurso regional de gana-
dos en Pontevedra.—El presidente irá 
a Zaragoza el día 7 para recibir el tí-
tulo de hijo adoptivo de la ciudad.— 
Nuevo palacio provincial en Sevilla.— 
El Congreso de Riegos solicita medidas 
protectoras para el cultivo del algodón. 
Antes de ir a San Sebastián- lo's ite-
yes pasarán una temporada en Valen-
cia (página 3).—Comienza en Logroño 
la Asamblea Eucarística con la consa-
gración de la provincia a Cristo Rey 
(página 6). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — ( i ia ve incidente anglo-
egipcio; han salido de Malta tres aco-
razados ingle ses de combate.—Los Bu-
distas avanzan hacia Pekín.—Se dice 
que dimite el embajador yanqui en Mé-
jico.—Disminuyen las inundaciones en 
Luisiana.—Un atentado contra el pre-
sidente de Irlanda.—Noruega se encar-
ga de los intereses ingleses en Rusia.— 
Se dice que en Portugal los comunistas 
preparan atentados (páginas 1 y 2).— 
Jubileo sacerdotal del Cardenal Caspa-
ni.—Argentina compra dos cruceros l i -
geros en Italia (página 8). 
Gobierno y del ministro de Instrucción, y escucha una entusiasta ovación, 
el tercer aniversario de la fundación de Terminada la visita, el doctor Gañ-
ías Uniones Patr iót icas. Una y otra! dásegui, revestido de pontifical, ben-
personalidad salieron de Madrid en el!dice las obras de abastecimiento de agua 
breack de Obras públicas, enganchado y se inaugura el depósito de las mis-
al rápido del Norte, a las nueve cuaren- mas. 
ta y cinco de la mañana . Despidieron j?^ ¡^¡flM 
en la estación a los señores Primo de 
Rivera y Callejo los ministros de la 
Gobernación, Gracia y Justicia y Tra-
bajo. 
En el breack se instalaron también 
ios directores generales de Agricultura 
y Aduanas, señores Vellando y Verda-
guer; el nuevo gobernador de Valla-
dolid, señor Fuentes Pi la ; el ayudante 
fie órdenes del presidente, duque de 
Hornachuelos, y el presidente de la 
•Jnión. Patriót ica de Madrid, señor Ga-
vilán. ' En Segogvia subieron al mismo 
vagón* e l . gobernador civi l de l á pro-
vincia y el señor Gila. También mar-
charon a Medina desde Madrid los se-
ñores Aristizábal (clon Gabriel María), 
•Cansecc (don Miguel), Salcedo Berme-
j i l lo , Gómez Núñez y el general Ver-
dugo Castro, y desde León el v señor 
Aristlzábal (don J. Manuel). También se 
encontraban en la histórica ciudad casi 
todas las autoridades civiles y muchos 
militares de León, Zamora, Salaman-
ca, Valladolid, Palencia» Segovia, Bur-
gos, Santander y Soria. 
El presidente descansa 
Momentos antes de las once el mar-
(1ués de Estella se retiró a descansar, 
previa la indicación de que se le lla-
mara a las doce y cuarto. Por este mo-
tivo no pudo bajar al andén en Sego-
via, cuyas autoridades civiles y mi l i -
tares. Comisiones de la guarnición y 
Más de diez mil personas se reunie-
ron ante la tribuna improvisada al pie 
del Ayuntamiento, promediando la Pla-
za Mayor. La Guardia municipal y pa-
rejas de la Benemérita a caballo conte-
nían difícilñiente al gentío. En la ta-
rima se instalaron a la derecha e iz-
quierda respectivamente del jefe del 
Gobierno, el ministro de Instrucción y 
el Arzobispo de Valladolid. Ocuparon los 
demás asientos el capitán general de 
Valladolid, señor Gil Dolz, el goberna-
dor mili tar general Fernández Pérez, 
el presidente de la Audiencia señor Sie-
rra, el rector de la Universidad don 
Calixto Valverde, el delegado de Hacien. 
da señor Bayton, el gobernador mili tar 
general Navarro, el comandante gene-
ral de Somatenes de la región, etcétera. 
E l señor Gila 
que habla en nombre de las Uniones 
Patrióticas- de España, saluda al presi-
dente, cuyo mérito cardinal no es ha-
ber encauzado a España por senderos 
de prosperidad, sino haber galvanizado 
el espíritu ciudadano. Todavía hace tres 
años, al reunimos en este mismo lugar, 
el déficit ascendía a cerca de m i l mi-
llones, el orden público estaba subver-
tido, el Ejército en entredicho, anulada 
más que disminuida, la personalidad in-
ternacional de España, y sobre todo 
eso tan sombrío y tan agudo, el abatí-
Academia de Artillería acudieron a la mi<mt0 individual que casi producía r u 
estación. El señor Callejo se apeó del bor namarse español. Hoy en sambio, 
breack y saludó a los cumplimentantes. 
Ovaciones durante el 
trayecto 
En diversas estaciones, singularmen-
te en la de Olmedo, numeroso público 
que aguardaba el paso del marqués de 
Estella tr ibutó a éste aplausos y vivas. 
Los viajeros de un tren t ranvía de 
la Sierra ovacionaron también al pre 
vdente a l reconocerle en otro ' puesto 
del trayecto. 
A las doce y media el jefe del Go 
bierno y su séquito se trasladaron a 
almorzar al coche restorán, urío de cu-
yos dos salones se hab ía habilitado 
expresamente. 
Momentos después de levantarse de 
la mesa, esto es, hacia las dos de la 
tarde, el tren ?e detuvo en Medina del 
Campo. 
E n el castillo de la Mota 
Realmente el carácter excepcionalmen-
te entusiasta de la jornada empezó en 
este pumto. La multitud, que invadió el 
ancliuroso andén del importante centro 
de comunicaciones, que es Medina'del 
Campo, prorrumpió en delirantes vivas 
y aclamaciones. Entre las autoudades 
figuraba el Arzobispo de Valladolid, 
doctor Gandásegui, que acompañó lue-
go al presidente durante toda la tarde. 
Una compañía del regimiento de Artille-
ría rindió honores. A la salida de la 
estación se improvisó un desfile, duran-
te el cual el viajero estrechó la mano 
de muchos conocidos y espontáneos 
se tiene a gala cumplir nuestros debe-
res,, la Hacienda se regeneró, la pe-
seta está casi a la par del oro, suena 
nuestro nombre en el concierto mundial, 
y lo que más importa», renace el orgu-
llo de ser español. Si esto no es estar 
en la normalidad, bendita sea m i l ve-
ces la anormalidad {Muy bien). 
Este panorama lo ensombrece para vos-
otros que me escucháis, un dolor. La 
pérdida de algunas cosechas a conse-
cuencia de la tormenta que arrasó mu-
chos cultivos. Pedimos al Gobierno, no 
una limosna, sino una medida de bue-
na administración que pudría ser la 
obligatoridad del seguro sobre las cose-
chas, de igual modo que exigte el se-
guro sobre el trabajo {Aplausos). 
Recomienda al general Primo de Rl-
vera que cuando los doctrinarismos po-
líticos le preguntón con qué poderes go-
blerna, señale al pueblo castellano, y 
recordando la frase de Cisneros, diga": 
«Esos son mis poderes.». 
Al retirarse de la tribuna el señor 
Gila es muy aplaudido. \ 
Don Bles Sierra 
que le sucede, saluda al presidente y, 
al ministro de Instrucción, en nombre 
de la. Unión Patriótica de Valladolid 
cuya jefatura ejerce. España entera' di-
ce, está aquí porque corpoíalmento, en 
persona, están las provincias castella-
nas y leonesas en los núcleos más ec-''. 
Icelos de sus diversas clases sociales, 
y porque en espíritu, asooiándose enV 
textos telegráficos y postales, sotrema- * 
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Pfira expresivos, figuran Ins demás pro-
v'uicias. Nos Iwoos féjjrtulp, contiiina, 
no para liacor p t ó t e i l á n ele primorri-
veristas, porque,ee este adjetivo que de-
licadamente lia rechazado nuestro pre-
vidente, sino para renovar ' én liora. so-
lemne, al ciimplir^e el tercer aniversa-
rio de una promesa que aquí nos lii/.n, 
la adlresíón más enliitíia«la a sus ideas 
y a 6us prácticas de gobechantei por-
que no sólo, en efecto, lispaña se .ha 
salvado, sino que prngrcsú durante es-
tos tres ¿ficé con rilnio que ni aun los 
más optimistas, ni aun los más-creyen 
tes/en el general ' l ' r i iuo de Hivera po-
dían sospechar. Enumera la gestión del 
vmarqués de Eslella en Jos diversos ór-
denes, singularmente en la campaña 
africana, que culminó—afirma—con , el 
desombarco en Ailiucemas, [Prulonga-
dos aplausos,) 
El señor Gavilfm 
El presidente de la Unión Patriótica 
de Madrid manifestó que hogaño Tierra 
de Campos vuelva a ser como antaño, 
la cuna de las verdaderas libertades 
que en España hablan degenerado en 
años nos lejanos hasta convertirse en in-
disciplina y libertinaje. ¡Callen, prosi-
gue, esos traviesos, esos audaces. {/Ipíím-
AV;6V) • El pueblo español afortunada-
nicnte escarmentó, supo extraer el zu-
mo de la lección y ha escogido a sus 
gobernantes, ha sabido confiarse en el 
general Primo de Rivera, quien si e\i 
modestia no se lo impidiera, podría 
presentarnos el balauco de lo que 
hiciron ios Gobiernos hasta 1923 y la 
labor desarrollada por el Poder a par-
tir de aquella fecha que culmina con 
el magnífico ondear, ya anunciado del 
pabellón argeniino en barcos construí-
dos en los arsenales españoles. Ante 
hechos semejantes, la oposición, sobre 
todo la que esgrime la intriga, la en-
vidia, la ^murmuración cobarde es in-
útil, cuando no contraproducente. No 
cabe otra cosa.que acatar la nueva era 
española y que todos laboremos, coad-
yuvando con el Gobierno a su gran obra 
de engrandecimiento nacional. 
Una ca lurosa ovac ión sigue al discurso 
del seño?- Gavi lán . , 
El marqués de Estella 
¡Castellanos! ¡NIedinenses! Entre las 
varias anomalías que este año nos de-
paró la atmósfera de la primavera hubo 
que lamentar la que ar rasó algunos cul-
tivos de vuestra comarca y os produjo 
daños, que el Gobierno procurará re-
mediar. Pero, aunque con menos estra-
gos, y ciertamente no tan dolorosos, so-
brevino también una nubecilla política, 
cargada de electricidad, que ha altera-
do el eauilibrio de las personas que han 
hablado aquí esta larde, singularmente 
*1 del señor Gabilan. Acaso haya sen-
tido yo mismo la influencia de esa nu-
becilla cuando su electricidad descar-
gara. Pero quizás por haber entrado 
cu tierras castellanas, cuyos horizontes 
tanto convidan a la serenidad y a la 
gravedad, declaro que desapareció de 
mi ánimo totalmente, cabalmente, aque-
lla impresión. Hecho que registro con 
lauta mayor satisfacción cuanto que re-
conozco la posibilidad de que dicha nu-
becilla pudo producir estragos mayores 
que vuestra tormenta. 
S í ; porque durante los días úl t imos 
hemos perdido algunos instantes, algún 
tiempo en la labor primordialísima, esen-
íñalísima de gobernar, autorizando ei 
acceso y la circulación de un fenómeno 
que sólo puede servir , para envenenar 
y perturbar"-'¿l ^lreblo/ 
Democracia y libertad 
Porque el caso ' é s que se ampara en 
los nombres redentores de libertad y 
democracia. Ninguno de entre nosotro»», 
nadie en España, y menos desde aquí, 
en la entraña de Castilla, puede menos-
preciar ni desconocer lo que Significan 
verdaderamente uno y otro concepto, y, 
por ende, a lo que obligan. Cuna de 
libertades es esta tierra; cuna y madre 
de la democracia es la Iglesia. La Igle-
sia, sin cuyo calor vital, sin cuya i t i -
lluéncia no se concibe la Historia de 
España, España misma. La Iglesia, quo 
nos enseñó a tratarnos a todos como 
hermanos, a" tratar al prójimo como a 
nosotros mismos. Esta es la única y 
auténtica versión e interpretación de la 
democracia. Y respecto a la libertad, 
¿qué so hizo con ella? Individualizarla, 
«igolizarla, despojándola de su verda-
dero sentido, que era el bien de la co-
lectividad. No se nos ha dado para que 
la convirtamos en providencia de nues-
tros propios caprichos y pasiones, sino 
par que sirva al conjunto, a la sociedad. 
Pera aún hay más . Del maridaje de 
Ja libertad y la democracia, interpreta-
das erróneamente, ha surgido la dema-
gugia, concepto que implica la negación 
(ft todos los derechos y la entronización 
de la violencia; desacato de la autori-
dad, subversión del orden social, nega-
ción de la familia, de la propiedad, et-
cétera. Contra ese hijo negro, protervo, 
tenemos el deber de actuar y de luchar. 
(Grandes aplausos.) 
A servir este programa en el orden 
material, acaso más en el de adoctri-
namiento de los espíritus, han venido 
las Uniones Patrióticas, que tienen una 
organización y un ideario. Cierta gente 
murmura que las-iniciales de ambas pa-
'abras quieren decir «unos pozos». A 
los propaladores de esa ironía, algo más 
fácil que ingeniosa, a- los propaladores 
de esa insidia les recomiendo el espoc 
táculo de estos miles de caslella-nns des 
cubiertos; la visión, aúnquel rápida, 
profunda, de la gente que acudió hoy 
a las estaciones al paso del Iren y la 
de otros trenes, que aplaudían y vito-
reaban espontáneamente a la represon-
lación, que os habla, del Gobierno, y, 
n i ftil, la comprobación del afecto po-
pular expresado calurosamenie ayer por 
la larde en Madrid a la terminación de 
la corrida de toros, cuyos cspectadoivs 
me reconocieron y aplaudieron ya en 
!a callo, pues iba en coche descubierto, 
sin más precaución ni escolta que mi 
entrega absoluta a la nobleza ciudada-
na {Grandes vivas y aclamaciones.) 
Pero todo ello no dice tanto en mi fa-
vor como en el vuestro. Sois la ballesta 
que impulsa y el cimiento que afirma. 
Habéis sido y sois las fuerzas políticas 
y ciudadanas mejor organizadas y más 
desinteresadas que hubo en España. 
La Asamblea, pronto 
Y como resultado de aquella nube po-
lítica, he llegado a la conclusión, es de 
cir, se ha madurado y afirmado en mi 
pensamiento, y me place proclamarlo 
aijuí, que vamos a la constitución def la 
\saiiiblea Nacional, cuya creación yo 
os aseguro que está p róx ima ; que no 
me atendré para crearla al proyecto que 
esbocé sobre determinados principios 
políticos, sino que será de libre nom-
bramiento del Gobierno, sin que éste 
pieíiera a ninguna clase social n i nin-
gún Interésv legítimo, porque vendrán 
todos, en la seguridad de que si alguno 
renuncia, cargará él mismo con la res-
ponsabilidad de excluirse de. la nueva 
estructura política de España. 
La Asamblea por sí sola propondrá la 
nueva constitución de España. El Go-
bierno le confiará esa misión con ple-
na autonomía, porque bastante tiene 
con gobernar, con • administrar. Con re-
solver los diversos problemas de la vida 
nacional. Y cuando haya terminado la 
Asamblea su labor, recabará él Gobier-
no mediante la expresión del sufragio, 
en toda su pureza y con todas sus ga-
rantías, la aprobación del pueblo so-
berano. 
Fatigosa sería la enumeración de Jos 
trabajos de índole cultural, agraria, de 
obras públicas, etcétera, que nos que-
dan por realizar, pero nuestra marcha 
hacia el porvenir tendrá un mismo rit-
mo y un mismo lema, que digan «siem-
pre adelante». Resta aún mucho que ha-
ü f i t y gravita sobre nosotros el deber 
d© ejecutarlo. Ved, por ejemplo, ê e 
blanco pergamino, cuyas letras negras 
destacan el anhelo de un ferrocarril. Yo 
no sé si será, si podrá ser de inmedia-
ta construcción, pero estad seguros de 
que mi compañero el ministro de Fo-
mento comparte vuestras preocupacio-
«ñones e iniciativas, como compartió el 
ideal de la Corffederación Hidrográfica 
del Duero y cuantos otros afectan a la 
vitalidad de las regiones. 
- Sería una injusticia que ahora que 
contamos bienandanzas, no dedicáramos 
un recuerdo sentidísimo y sincero a los 
Ejércitos de mar y tierra que resistie-
ron, sin descomponerse, aquellos acia 
gos tiempos, en que no hubo mando 
c i v i l ; esto es, en que no hubo Gobier-
no, Poder público. Entonces, y ahora, 
no sólo porque tengo contacto asiduo 
con tas fuerzas de Africa, sino porque 
advierto la asistencia espontánea a r.s-
te acto de estrellas de generales, jefes 
y oñciales, y hasta de' muchas g0rrá5, 
hay que aplauiir la solicitud con qu-; 
él Ejército comparte los afanes de la 
Patria. 
Hasta dentro de tres mes 
Con el hecho afortunado concebido en-
tre España y la República Argentina, 
en virtud del cual la más poderosa, aca-
so, de nuestras hijas de raza ha acep-
tado un ofrecimiento maternal, se inau-
gura el segundo cuarto de siglo del 
reinado de don Alfonso X I I I , que aun 
en saludable juventud. llega a la ma-
durez de su edad dispuesto a reinar otro 
cuarto de siglo, con la misma plétora 
de energías y con los frutos, alguna 
vez amargos, de una experiencia sabia-
mente y patrióticamente aprovechada. 
Si existiera algún filtro o tal ismán 
mágico, yo acudiría a él con el deseo 
único de que me permitiera acompañar 
como hasta ahora, a don Alfonso X I I I , 
en los próximos veinticinco años, her-
manados, aunque con el respeto y las 
distancias que impone la jerarquía . Pe-
ro, aunque no sea yo, aunque desapa-
rezca yo, seréis vosotros, los m á s jó-
venes, los que estáis conmigo, quienes 
habréis de acompañarle . 
Y ahora, adiós, hasta dentro de tres 
años, que volveremos a refrescar y fes-
tejar nuestra obra y nuestra unión, ba-
jo el espíritu de Isabel la Católica. (Una 
estruendosa o v a c i ó n a h o g ó las ú l t i m a s 
•palabras del presidente. Se oyen muchos 
vítores y aclamaciones.) 
SE DESCUBREN LAS LAPIDAS 
DE TRES CALLES 
Luego se procedió al acto de descu-
brir las lápidas de las calles que se 
la L A S I T U A C I O N D E F I L I P I N A S 
Quiere ir de Tokio a Seattle 
A la llegada de Lindbergh a Londres 
la aglomeración causó varios heridos 
—o— 
TOKIO, 30.-—El ayiador japonés Abbe 
prepara un raid do Tokio a Seattle, Jo 
que representa una tercera parte más 
que la distancia recorrida por Lind-
begh; 
L A LLEGADA A LONDRES 
LONDRES, 30.— El aviador Charlie 
Lindbergh llegó ayer, a las seis menos 
cuarto de la tarde, siendo saludado con 
clamorosas ovaciones por una muche-
dumbre que no bajaría de 100.000 almas 
y que, en el momento de aterrizar, rom-
pió toda clase de barreras y se precipitó 
como una avalancha humana sobre el 
Spirit of Saint Louis . 
El avión americano sufrió álgunos 
desperfectos y un gran número de per-
sonas resultaron lesionadas más o me-
nos gravemente. 
L A ESTANCIA EN BRUSELAS 
BRUSELAS, 30.—Los Soberanos bel-
gas estuvieron ayer por la m a ñ a n a en 
el campo de aviaoión, donde el avia-
dor americano Lindbergh explicó a los 
Reyes el mecanismo de su aparato. 
La Municipalidad recibió solemne-
mente en el Ayuntamiento a Lindbergh, 
a quien el burgomaestre entregó la 
medalla de oro de la ciudad. 
Una muchedumbre inmensa aclamó 
con caluroso entusiasmo al héroe de 
la t ravesía tranD.allántica, que momen-
tos después remontaba el vuelo con di-
rección a Londres. 
E L RECIBIMIENTO EN NORTE-
AMERICA 
NUEVA YORK, 30.—Existen ya nume-
rosos proyectos para recibir a Lindbergh. 
Todos ellos son a cuál más grandes. 
El Chicago Tribune cree saber que se 
tr ibutará al héroe del Atlántico un re-
cibimiento a la antigua romana, con ca-
rrozas de flores. El día de la llegada 
será declarado como festividad nacio-
nal. Por la noche escuadrillas de avio-
nes, portadores de letras luminosas, 
evolucionarán sobre la población com-
puniendo frases de bienvenida para el 
aviador. 
También se cantará -una canción t i -
tulada Charles, que es el nombre del 
aviador, compuesta expresamente para 
dicho acto. 
DE PINEDO EN HORTA 
LISBOA, 30.—Telegrafían de Horta 
(Azores) que el ayiador italiano De Pi-
ñedo llegó esta mañana a las seis cua-
renta y cinco (hora local) a bordo del 
vapor Superga, que traía a remolque su 
avión, el Santa Mar ía 11. 
De Pinedo ha declarado que el viento 
contrario le hizo gastar más combusti-
ble del calculado, y temiendo no llegar 
a Fayal, amaró al paso del primer va-
por. - , 
VUELOS ARTICOS 
FAIRBANK (Alaska), 30.—Los aviado-
res Wilsins y Graham-han salido para 
realizar un raid sobre las regiones pola-
res inexploradas. 
c a f í s s í í o n e y 
Serán servidos durante el verano a los 
precios corrientes, de 7 a 28 pesetas kilo, 
previo aviso en su despacho de Tetuán, 
17 y 19 (esquina a, Prccíaaos). 
NOTICIAS DE ESPAÑA 
La «Koclnische Volkszeilung» dedica 
un extenso ar t ícu lo de fondo a comop-
tario de la situación española . Recoge 
lo que se dice acerca de una próxima 
reforma constitucional, e inserta algu-
nas opiniones emitidas por los perió-
dicos de España . 
Resume la situación en las siguientes 
palabras: 
Los separatistas catalanes se han tran-
quilizado. Por otra parte, ya no hay 
atentados anarquistas. En otro orden de 
cosas, ha hecho (Primo de Rivera) una 
labor de reconstrucción, y todo el pa ís 
en los últimos cuatro años ha experi-
mentado un cambio favorable.» 
Niega que en el pueblo español exis-
ta descontento. El rég imen actual 
cuenta con el asenso de la mayor ía . 
«En este mismo lugar se ha dicho re-
petidamente que'el pueblo español, con-
tra lo que quizás se crea en el extran-
jero, n i gime bajo el peso de la dicta-
dura, ni , en general, con ligeras ex-
ceuciones, esta descontento del actual 
régimen.» 
INGLATERRA Y RUSIA 
mérito principal del discurso i M 
haber señalado a la nación loa 
iiíte qu9 debe seguir. Y afiade: |̂ÍJ 
«F.l discurso del duce señala el < 
siin (loíiuiiivu do un período de 
ración de la clase directora al 
vida normal del régimen en el cual ^ 
dase directora, nacida de la revol lí 
esia llamada a explicar su obra, 1 
I ' l «Popólo di Roma» admira 
discurso el pensamiento que vuel V 
cia el porvenir, sin querer deten 
por ahora a examinar el camirK 
rrido. «Falta mucho aún para 
ino re 
n ido. l U ^ 
a la meta.» 
El «Corriere d'Italia» aprueba el A-
curso, porque señala la única barre 
que puede oponerse a las fuerzas 
t ra ían da disolver la sociedad 
destruir sus instiluciones fundsTnL. 
les. menta. 
FILIPINAS.— ¿Puedo echarme a nadar, mamá? 
MAMA COOLIDGE ¡Desde luego, queridís ima hija mía! Cuelga tus ro-
pas en el árbol; pero no te acerques al agua. 
(Del Broolilyn Citizen, Brooklyn.) 
Esta caricatura, que es norteamericana, alude a las dilaciones repetidas 
del cumplimiento de las promesas de independencia hechas a las islas F i l i -
pinas por los Estados Unidos. 
nombran de los Señores Primo de Ri-
vera, Martínez Anido y Callejo. 
OTROS ACTOS Y REGRESO 
A M A D R I D 
Después del mit in se celebró ún v i -
no de honor en el Ayuntamiento. El 
presidente desistió luego de descansar, 
con objeto de recibir a las Comisionés y 
entidades que habían llegado de otras 
provincias. 
A las nueve y cuarto de la noche 
hubo un banquete de trescientos cubier-
tos en el Balneario, situado a varios 
kilómetros. Brindan a los postres el pre-
sidente de -la Unión Patr iót ica medinen-
se, señor San t amar í a ; el secretarlo de 
la Unión Patriótica provincial, señor 
Cruz, y el marqués de Estella, que im-
provisó un párrafo bellísimo. 
Después de asistir a la función de ga-
la del Teatro de Isabel la Católica, 
donde actuaba la masa coral de Valla-
dolld, el presidente ¡marchó a la esta-
ción, retirándose a descansar en el 
breack a la una de la madrugada. 
A las tres menos veinte fué engancha-
do el breack al correo de Santander, 
que llegó a Madrid a las ocho y cuarto 
de ayer. 
El presidente fué recibido en la es-
tación del Norte por el general Martí-
nez Anido. 
s 
Norteamérica, Japón e Inglaterra 
mandan tropas al Norte de China 
—o— 
LONDRES, 30—Comunican de Chan-
gai a la Agencia Reuter: Según infor-
mes procedentes de origen autorizado, 
es inexacto cuanto se ha dicho acerca 
de una grave derrota sufrida por los 
sudistas en el Honan. Por el contrario, 
parece ser que los sudistas progresan 
en su avance hacia eb Norte, si bien a 
costa de dificultades, como lo demues-
tran los numerosos heridos que cons-
tantemente están llegando a Hankeu. 
Por su parte, el general «cristiano» SP 
ha apoderado de Kung Tasien y de un 
importante arsenal nordista próximo al 
río Amarillo y situado a unos 75 kiló-
metros al Oeste de Chang Chu. 
En Pekín se ejerce una censura r i -
gurosa, 
- ... -
LONDRES, 28.—Comunican de Chan-
gat a la'Agencia Reuter lo siguiente: 
Además de7 enviarse a Tsing Tao' dos 
mi l soldados japoneses, los cuales SP-
guirán luego, si hubiera necesidad, a 
Tsi Nanfu, se han dado órdenes a uri 
transporte norteamericano fondeado en 
Changai para que se prepare con om--
to de llevar Tien Tsin a unos dos m 
trescientos fusileros. 
Otro transporte de la misma nacio-
nalidad ha recibido órdenes para zar-
par con rumbo a Manila, en cuyo puer-
to recogerá a mi l trescientos fusileros 
norteamericanos, con objeto de llevar-
los a Tien Tein. 
s i i t s m 
El mejor zapatero a medida. 
Arenal, 28, entresuelo 
U N I C A C A S A E N E S P A Ñ A 
C O N T A L L E R E S M E C A N I C O S D E 






M A L D O N A D O 5 T E L - 3 3 6 1 6 , 
Por real orden inserta efi la «Gaceta» 
de ayer se prorroga hasta el 5 de jumo 
próximo la mat r ícu la de los alumnos 
que deseen verificar el examen de in-
greso en los Institutos nacionales de 
segunda enseñanza. 
nota optimista 
"Times" sobre Tánger 
Han sido aceptadas las últimas 
proposiciones españolas 
LONDRES, 30.—El corresponsal del T i -
mes en Tánger dice saber que el Go-
bierno francés ha tomado una actitud 
muy conciliadora para hallar una solu-
ción a la cuestión de Tánger y que to-
mó plenamente en consideración las úl-
timas proposiciones españolas que, al 
parecer, hacen más probable el acuerdo. 
BANQUETE A QUIÑONES 
PARIS, 30.—Hoy, organizado por la 
Cámara ofleial de Comercio de España, 
ha tenido lugar un gran banquete de 
ircscientos cubiertos, en honor del em-
bajador de España en Par í s señor Qui-
ñones de León. 
El presidente de dicha Cámara, se-
ñor Gómez Quintero, pronunció a lo« 
postres un elocuente discurso, que fué 
muy aplaudido, en 'e l cuaL recordó la 
obra de aproximación francoespañola 
realizada por el señor Quiñones de 
León. Este contestó al señor Gómez 
Quintero, agradeciendo sus palabras y 
las pruebas de simpatía que se le t r i -
butaban, y dando las gracias especial-
mente a todos los miembros de la Cá-
mara y personalidades que se habían 
sumado al homenaje. Al mismo tiempo 
dirigió elogios a la actividad y des-
arrollo, cada día mayores, del impor-
tante organismo que le festejaba. 
w L > l « ^ ^ K / A w mercio. Desde pri-
mero de junio nuevas y definitivas re-
bajas en 
WROESTiicKrrrrr 
Liquidación de todas las existencias de 
esta Casa, sedas, lanas, algodones, tercio-
pelos, etcétera, a mitad de su valor. 
So admiten proposiciones de traspaso 
del local, con géneros o sin ellos. 
triunfa ei Gobierno 
El «Berliner Tageblat t» sigue ocu-
pándose de la ruptura de relaciones 
entre Inglaterra y Rusia. Escribe so-
bre ese tema un extenso fondo, en el 
que dice: 
«El excelente periódico ruso Ekonomi-
cheskaya L i s u hace saber que en 1925 
la exportación inglesa a Rusia subió 
sólo al 2 por 100 de la exportación total. 
(La misma cifra para Alemania fue 
4 por 100).» 
Por otro lado afirma: 
«Además nadie creerá que Inglaterra 
se eleje del mercado ruso y lo deje a 
merced de la concurrencia extranjera.» 
La «Deutsche Allgemeine Zeitung» 
se ocupa del mismo tema. Para e.lla, 
la ruptura angiorrusa no debe extra-
ñar a nadie, pues 
«Cuando a Chamberlain en la úl t ima 
Conferencia de la Sociedad de Naciones 
le hicieron en una interviú preguntas 
sobre las relaciones anglorrusas, dió la 
respuesta que entonces despertó tan 
gran curiosidad de que eran extraordi-
nariamente malas, y que no podía creer 
en una larga duración de aquella si-
tuación imposible.» 
E L DISCURSO DE 
MUSSOLINI 
Toda la Prensa lialiana nos llega pre-
sa del incendio voraz de la palabra 
del aduce». En torno de su últ imo dis-
curso giran los comentarios lodos y 
domina en general la nota de aproba-
ción y de entusiasmo. 
Para el «Giornale d'Italia», la im-
portancia del discurso reside en su 
carácLer eminentemente nacional: 
«En este discurso que Mussolini ha 
improvisado sobre mapas, apuntes, do-
cumentos y estadísticas, Italia se ha en-
contrado finalmente a sí misma, y el 
fascismo ha tenido su más exacta re-
presentación.» : 
Lá «Tribuna», en "alas de su entu-
siasmo, habla de una «moral nueva» : 
«La obra debe aún durar mucho... En-
tretanto algunas verdades esenciales se 
han adquirido y se han lanzado los gér-
menes de una moral nueva.» 
El comentario del «Messagero» in-
siste en el tema nacionalista. Examina 
el discurso con los mismos conceptos 
y casi con las mismas palabras que el 
primero de los per iódicos que hemos 
citado: 
«Verdaderamente, el jefe del Gobierno 
ha puesto ayer a la nación frente a sí 
misma; pero también ha puesto frente 
a sí mismo a cada uno de los ciuda-
danos.» 
El «Lavoro d'Italia» estima que el 
En parle de la Prensa francesa h 
mos hallado lambién comentarios \ 
discurso do Mussolini. Distan, coni 
es natural, de .sor lan entusiastas co. 
mo los de la Prensa italiana; mas no 
ahora—los quo conocemos—se limi^ 
a exponer .sus temas mesuradamentl 
Por ejemplo, «Le Tcmps»: 
«Mussolini so complace en señalar a 
Italia e Inglaterra como los gendarmes 
de Locarno; pero es evidente que un0 
de los gendarmes está animado de sen 
timlentos que algunos pueden estiiMf" 
inquietantes.» 
Más expresivo es el comentatlo'¿i 
«La L ibe r t é» : . , 
«Piénsese lo que se quiera de Musan, 
l in i , debe reconocerse que no es un es-
píritu mezquino. Convencido del gran 
porvenir que esp-era a la nación Uai¿ 
na. no lo comprometerá con una acclénf 
intempestiva e inoportuna, y ha queft 
do tranquilizar al mundo acerca de sus 
proyectos sin comprometer la dignidad 
de Gobierno italiano.» 
para Colegio, Comunidad 
o familia numerosa 
de comprar o alquilar en San SebS 
(Ategorrieta) una Villa nueva con quince 
hermosas habitaciones, amplia cocina, es-
pacioso «hall», cuartos de baño, calefacción 
central, lavadero, dos garages, terreno pa-
ra jardín y vistas magníficas, 
informará: EDUARDO GOMEZ, Villa Car. 
men-enea, San Sebastián (Ategorrieta). 
en 
Ayer se celebró la AsamMea 
de constitución 
—o— 
VALENCIA. 30.—Se ha celebrado !a 
asamblea para la contótluición de la Aeo-
elación valenciana de Padres de Fami-
lia. 
Los salones de la Sociedad Económica 
de Amigos del País se hallaban total-
mente ocupados. 
Pronunciaron elocuentes, discursos ios 
señores don Manuel Simó y el cairám-
go doctoral señor Lanzurrica. El señor 
Lucia leyó y explicó el roglamento. 
Se tomaron los eiguicntcs acuerdos; 
Primero. Declarar consliluída la Aso-
ciación. 
Segundo. Dar un voto de gracias-^ 
Diario de Valencia, por la campaña'que-
ha dado vida a la Asociación. 
Tercero. Realizar actos de propagan-
da para la constitución de Asociaciones 
en Castellón, Alicante, Albacete y Mur-
cia. 
Cuarto. Consiiiución de la Federación 
Levantina de Padres de Familia. 
Quinto. Laborar para el mayor éxito,, 
del Congreso nacional contra la P^ ' | | 
ca inmoralidad, que se ha de celebra! 
en el próximo otoño. 
en ana 
SOFIA, 30.—Los resultados de las elec-
ciones legislativas conocidos hasta la 
una y media de la tarde aseguraban 
al partido gubernamental de la entente 
democrática 170 mandatos, sobre un to-
tal de 273. 
D A L L A S 




de plata, oro, aluminio, etc. 
Fúlaica: A B N I L L A S Y M A T A L L A N A ¡ 
Calle Toledo, 142 y 144 MADRID. Tel. 16,824 
Preparación 
para la 
La proximidad de los exámenes de ingreso en la Academia General Militar 
ga a esta Academia a no suspender el curso ni la admisión de nuevos a,unm0|eiari 
rante el verano. Las clases se darán con toda la intensidad precisa pura comP'¡.j 
en un curso la preparación, y so organizarán tantas secciouos como sean necesacon 
para conseguir la mayor homogeneidad en los alumnos quo la eonstituyan y _ 
ella el máximo rendimiento en cada uno de ellos. Internado excepeionalmente ae^-
roroso e higiénico. El estudio lo hacen todos los alumnos en la Academia a prese | 
de sus mismos profesores. Pídanse reglamento e informes en la Dirección. 
E L PRETENDIENTE.—Pues , señor, cada 
vez tengo más grasa en e l sombrero y me-
nos grasa en el cuerpo. 
il.iisiige u iü t ter , Ber l ín . ) 
1 
AMOR TRAGICO O UN SUICIDIO FRUSTRADO 
(Historieta de L e MCrie Cíeme, París . ) 
•7 
i . 
—Si fuera usted tan amable, querido maestro, que tocara un "shi»tt,,'*. 
de Chopin o un charlestón de Beethoven. 
• naza, ¡menos AireW 
Al\nRin.—Año XVH.—Núm. 5.576 E E D E B A T E '(3) Marios 31 «Je mayo de 1927 
PALACIO PROVINCIAL EN SEVILLA 
T A ASAMBLEA DE L A PRENSA DE PALMA PIDE L A CREACION DE L A ESCUELA DE PE-
RIODISMO. SE INAUGURA E L CONCURSO REGIONAL DE GANADOS EN PONTEVEDRA. E L 
CONGRESO DE RIEGOS ABOGA POR QUE SE INTENSIFIQUE E L CULTIVO D E L ALGODON. 
Rey presidirá en Valencia el Tribunal de las Aguas 
El Congreso de Riegos 
j5.\RCl£LONA, 30.—Esta mañana se ha 
plebrado la tercera sesión del I V Con-deso Nacional de Riegos. 
" La presidencia de la mesa la ocupa-
K n el delegado de las Asociaciones de 
Agricultura portuguesas, señor Oliveira 
Gomes, y el señor Rocasolano, delegado 
recno do la Confederación Sindical del 
^Desarrolló su conferencia don Tose 
'Yalenzuela, que t ra tó sobre «Las Con-
federaciones Hidrográñcas y el fomento 
v régimen de los riegos». 
Por líi tarde se reunió en secciones el 
Congreso. El delegado de Portugal, don 
Mario Fortes, manifestó que aun cuando 
'se trata de un Congreso Nacional, el 
Gobierno por tugués había creído nece-
sario asistir, porque los ríos Duero, 
Tajo y Guadiana atraviesan los dos Es-
tados ibéricos y las cuencas hidrográ-
ficas de los mismos tienen intereses co-
munes. 
El señor Fortes y el delegado de las 
Asociaciones de Agr icul tura de Portu-
gal redactaron la siguiente proposición: 
«La representación portuguesa for-
mula ante el Congreso la aspiración de 
]a creación de una legislación que pro-
mulgue la Comisión de Confederaciones 
Hidrográficas internacional para el apio-
vechamiento integrado de las cuencas 
hidrográficas de los ríos comunes a las 
dos naciones.» 
El presidente del Congreso se congra-
tuló de que los aplausos que habían 
sonado al leerse la proposición portu-
guesa sean eco de un ñn práct ico. 
Agradeció las frases pronunciadaE por 
el delegado del Gobierno de Portugal. 
' La Comisaría regia del cult ivo del al-
godón en España ha presentado también 
una proposición de extraordinaria im-
portancia. 
Además del comisario regio, general 
Acha, firman la proposición el marqués 
de Marianao, presidente del Comité al-
godonero de Barcelona; el barón de Es-
ponellá, presidente del Instituto Agrí-
cola de San Isidro; don Pablo Benjumea. 
' presidente del Sindicato de Riegos del 
Guadalquivir; don Luis Miró, director 
de la factoría de Tabladilla, y varios 
industriales de Barcelona. 
Se dice en aquélla que el cult ivo del 
algodón en las comarcas de Andalucía 
ha dado buen resultado, y que este re-
sultado ha sido mucho mayor en las 
i. zonas de regadío. Proponen al Congre-
so ele Riegos lo siguiente: 
1.0 Que el Estado preste su apoyo. 
I con preferencia a todo otro plan ele 
[• obras hidráulicas, a los que tengan por 
[ objeto el aprovechamiento de las aguas 
I del Guadalquivir, principalmente, y los 
í demás cursos de agua de Andalucía, a 
Ifin de considerarlo en el plazo más bre-
^ve posible, como medio de alcanzar la 
máxima producción de algodón en Es-
paña. 
a" Que se investiguen las causas por 
las cuales han resultado estériles hasta 
ahora las obras del pantano de Guadal-
cacín, y que se remuevan los obstáculos 
que a la utilización de sus aguas se 
opongan, como medio de aumentar la 
zona algodonera de regadío en España. 
3-0 Ésta misma protección al Gua-
(lalcacín se extiende a toda obra que 
se encuentre en idénticas condiciones. . 
Acompañan a esta proposición un es-
ludio del cultivo en Andalucía, en que 
se demuestra para dentro de poco la po-
sibilidad de producir en cantidad sufi-
ciente para el consumo español el algo-
dón, con lo que se conseguirá evitar la 
• salida de varios centenares de millones 
1 de pesetas que van a Nor teamér ica y a 
otros países. \ 
El cultivo del algodón 
BARCELONA. 30.—La Comisión algo-
donera de España, asesorada por los 
- técnicos, han celebrado una reunión 
magna con todas las entidades de Ca-
taluña interesadas en el algodón, 
• Como consecuencia de esta reunión, 
han publicado una nota, en la que p.e 
dice que han visto con agrado el resul-
[ tado del cultivo del algodón en Anda-
lucía y ]a aceptación que ha tenido «n-
'•w los comerciantes e industriales de 
Cataluña. 
Trataron de la marcha que lleva ía 
j Plantación del algodón y se congratu-
laron de que el Gobierno tenga el pro-
pósito de extender dicho cultivo a Ba-
gares y otras comarcas españolas. 
Unánimemente manifestaron que los 
industriaUes catalanes han dicho que con-
sideran el algodón de Andalucía de ex-
píente calidad y superior al similar 
extranjero, que hasta hace poco tiempo 
insumíamos. 
.para dar publicidad a todas estas ma-
Westaciones se encargó para dar una 
inferencia al señor Liró, director de 
la íactoría de Tabladilla. 
La crisis minera 
UÑARES, SO.—En el rápido de An-
"a'ucía ha marchado el ex ministro 
•Pilor Yanguas Messía, que fué despe-
ólo por todo ol elemento oficial y nu-
"^rosas entidades interesadas en el 
Paloma minero. 
- El encargado ríe redactar las base* 
• estatutos de la sindicación obligato-
a propietarios y arrendatarios d*1 
""as ha citado el día G en Madrid 
I l0s presidentes de los Sindicatos v 
ramaras minoras <lc Linares y La Ca-
1 6e<;!na COn oh^io de someter dichas ba-
s al Gobierno. 
Clausura de la Asamblea de la 
Prensa 
bróAI'MA m MALLORCA, 30.—Se cele-
,! en 1^ Diputación la úl t ima sesión 
raci/ j0 de la Asamhlea do la Fede-
tre (Ie Asociacioncs de la Prensa. En-
n'?.8,acuerdos figuran los siguientes 
. , ^'ablccimieiiio de las conferencias 
Terminada la sesión de clausura, los 
asambleístas visitaron el castillo de Bell-
ver, propiedad del Real Patrimonio, y 
luego fueron obsequiados con un ban-
quete, al que asistieron todas las auto-
ridades. 
Durante el d ía de hoy han embarcado 
para sus respectivas procedencias los 
delegados de las provincias. Todos fue-
ron objeto de cariñosas despedidas. 
quen aS y larifa especial de fran 
¿«n •Ia dlarios y revistas, 
de ^ c!ón Por ol Estado de la Escuela 
(iíStaseri0(i¡smo- Extensión a los peno 
dido •> 1 ín('lllto recientemente conce-
i a nr ••inclivi(luos del Somatén. 
PHneini ma Asamblea se acordó en 
deWa] CGlebrarla en León; pero los 
turnt ^ (,e eRta provincia cedieron el 
a Valencia. 
Por lü?111?1!0 una Comisión compuesta 
delegados de Pamplon 
^on Sebastián. Valencia y Ciu-tander 
la Asn0a'' Para (1U0 Sn entrevisten coi 
¿echar n (lc Maarid- a ,1n de es-
fraterni ,C0,U <:s,a entidad los lazos de 
trmdad y compañerismo. 
Dos heridos graves en un vuelco 
PAMPLONA, 30.—El las inmediaciones 
de esta capital volcó, a consecuencia de 
un falso viraje, el automóvil propiedad 
de don Jesús del Milagro, que lo guia-
ba, y en el que iba como pasajero don 
Primitivo Garrabia. 
Ambos quedaron bajo el coche, de don-
de fueron extraídos a costa de grandes 
esfuerzos. 
Después de serles practicada la pri-
mera cura vinieron a esta población, 
donde el médico que les reconoció cali-
ficó el estado de ambos de muy grave. 
Concursos de ganados en 
Pontevedra 
PONTEVEDRA, 30.—Se ha inaugurado 
ayer el concurso regional de ganado, con 
asistencia de las autoridades. El terreno 
del certamen está situado en una finca 
de la calle del Progreso, que se vió toda 
la tarde concurr idís ima para visitar las 
instalaciones de maquinaria, colmenas, 
telares, sericicultura y elaboración de 
manteca, etcétera. Empezó la presenta-
ción del ganado vacuno, con el desfile de 
buenos ejemplares de vacas de raza ga-
llega y holandesa. Mañana desfilará todo 
el ganado. Hay inscritos muchos ejem-
plares de ganado caballar, sementales, 
vacunos, raza porcina, bueyes cebados, 
ganado lanar, cabrío, aves de todas cla-
ses y productos del campo. Se espera 
al director general de Agricultura, que 
asistirá a la clausura del concurso y re-
parto de premios el primero de junio. 
Júbilo en Santiago 
SANTIAGO, 30.—La noticia del nom-
bramiento del Prelado fray Zacarías 
Martínez para esta silla metropolitana 
ha producido general entusiasmo. 
Un descarrilamiento 
SAN SEBASTIAN, 30.—En Vergara, cer-
ca de Altos Hornos, descarrilaron dos 
coches de un tren de peregrinos que 
iban de Oñate a Zaragoza. No hubo des. 
gracias. 
Nuevo palacio provincial en Sevilla 
SEVILLA, 30.—Mañana se firmará la 
escritura de adquisición por la Diputa-
ción provincial de una casa en la plaza 
del Triunfo, cuyo coste asciende a 
550.000 pesetas. 
Esta casa será destinada a Diputación 
provincial, y se harán reformas por va-
lor de un millón de pesetas, con objeto 
de transformarla en un verdadero 'pala-
cio provincial. 
Se respe tarán la portada, las escale-
ras y el patio. 
También ha aprohado la Diputación 
provincial el acuerdo con el Banco de 
Crédito Local para la emisión de un 
emprést i to de un millón de pesetas. 
El hermano del Jalifa en la Catedral 
SEVILLA. 30.—El hermano del Jali-
fa, Muley Mohamecl, antes de ingresar 
en la Escuela Politécnica, visitó la Ca-
tedral y la capilla real, acompañado del 
canónigo señor Macías, del comandante 
Cogolludo y del pintor Grosso. 
Le fué mostrado el tesoro, del que 
hizo grandes elogios por la riqueza ar-
tíst ica que contiene. 
Después le fué mostrada la llave de 
Sevilla, que entregaron los moros al rey 
San Fernando, y Muley Mohamed la 
estuvo contemplando pensativo largo 
rato. 
El hermano del Jalifa, agradecido a 
as atenciones dispensadas, salió de la 
Catedral para dirigirse a la Academia 
Poli técnica. 
La fiesta de San Fernando 
SEVILLA, 30.—Esta mañana se ha ce-
lebrado con gran solemnidad la festivi-
dad de San Fernando. 
En el presbiterio de la Catedral se 
colocó la imagen del santo bajo un 
dosel. 
Asistió el Ayuntamiento bajo mazas. 
A las nueve de la mañana se expuso 
al públ ico el cuerpo incorrupto del 
santo, y rindieron honores una, compa-
ñía del regimiento de Ingenieros con 
bandera y música. 
También asistió una Comisión del 
Cuerpo de Ingenieros, del que San Fer-
nando es Pat rón . 
—Esta noche se ha celebrado en el 
teatro San Fernando la función a bene-
ficio de la Caja local del-Sindicato Ca-
tólico Femenino. 
E l teatro presentaba un aspecto br i -
llante, y asistieron los infantes don Car-
los, doña Luisa y doña Isabel Alfonsa. 
La Delegación de Hacienda de Sevi-
lla al Sagrado Corazón 
SEVILLA, 30.—En l a Delegación de 
Hacienda se ha celebrado el acto de la 
entronización del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
Se verificó en el departamento de De-
posita. ' ía-Pagaduría, donde se colocó un 
altar. 
El párroco de la Magdalena, señor 
González Alvarez, pronunció una plá-
tica. Recordó que hace ocho años el Rey 
consagró España al Sagrado Corazón, 
y dijo que le complacía mucho el he-
cho de que una oficina del Estado en-
tronizara al Sagrado Corazón para que 
presida sus trabajos. 
Al acto asistieron el delegado de Ha-
cienda y todo el personal. 
Después, un grupo de señoritas, casi 
todas auxiliares de Hacienda, entonaron 
el himno del Sagrado Corazón de Jesús 
y unas letrillas de «Corazón Santo». 
Agasajo de la Delegación argentina 
en Sevilla 
SEVILLA, 30—Ayer se celebró en la 
Venta de Antequera un banquete con 
que la Delegación argentina obsequió 
a la Junta directiva de la Asociación de 
la Prensa y a los artistas sevillanos. 
Presidió el señor Noel, que habló de su 
grata estancia en Sevilla, y dijo que en 
un año había recibido grandes atencio-
nes de todos, especialmente de la Pren-
sa para proseguir la obra del pabellón 
de su país para la Exposición. 
Le contestó por la Asociación de la 
Prensa, el sefter Vázquez. El señor Lasso 
de la Vega leyó una Inspirada poesía. 
El acto, que resultó muy cordial, termi-
nó con vivas a España y a la Argentina. 
—En el regimiento de Infantería de 
Granada hicieron la primera comunión 
cuarenta soldados. Asistió todo el re-
gimiento a la misa que se celebró en el 
patio, durante la cual el párroco de la 
Magdalena pronunció una sentida pláti-
ca. Después los soldados e invitados fue-
ron obsequiados por el coronel. 
La exportación clandestina de aceite 
SEVILLA, 30.—En reunión celebrada 
por la Junta directiva de la Asociación 
de exportadores de aceite de oliva, de 
Sevilla, y una Comisión de la sección de 
aceites del Colegio Oficial de Agentes 
comerciales, quedó convenido denunciar 
a la Hacienda, como medio de evitar la 
exportación y comercio clandestino de 
aceites de oliva, todos los casos de in-
fracción, y a todas aquellas personas y 
entidades que efectúen dichas operacio-
nes sin satisfacer la contribución co-
rrespondiente. 
El viaje regio a Valencia 
VALENCIA, 30.—Al tenerse noticia de 
que el viaje del Rey quedará reducido 
a unas horas, la Cámara de Comercio, 
en una respetuosa súplica elevada al 
Gobierno, pidió que se prolongas© la 
estancia del Soberano. 
Por expreso encargo del Monarca se 
ha hecho público que este viaje no tiene 
otra finalidad que inaugurar el monu-
mento levantado en Sagunto a su au-
gusto padre y que por lo tanto ño puede 
tener carácter de estancia regia en Va-
lencia. 
El Soberano se propone venir a esta 
ciudad para pasar una temporada con 
la reina doña Victoria y este propósito, 
probablemente, se realizará antes de su 
marcha a San Sebastián. 
El Tribunal de las Aguas, que desde 
su fundación celebra sus juicios en la 
puerta de los Apóstoles de la Catedral, 
ha visitado al gobernador para decirle 
que aplazaba la sesión de esta semana 
hasta el viernes próximo para que la 
presida el Monarca, a fin de que perso-
nalmente se entere de la actuación sin-
gular de dicho organismo. 
Entre los actos de homenaje que se 
preparan al Rey figura un desfile de 
todas las agrupaciones gremiales y sin-
dicales de la provincia, con banderas, 
ante el Gobierno civi l . 
El presidente, hijo adoptivo de 
Zaragoza 
ZARAGOZA, 30.—Con motivo de la 
concesión a Zaragoza de la Academia 
General Mil i tar , el Ayuntamiento de 
esta ciudad acordó nombrar al general 
Primo de Rivera hijo adoptivo y bien-
hechor, y le invi tó a que viniera a Za-
rago^A a haberse cargo del pergamino 
' jefe del Gobierno ' ha enviado al 
Salvador, el si-
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
E l ' jefe del 
alcalde, señor Allué 
guíente telegrama: 
«Acepto gustoso la invitación de esa 
noble ciudad, y con arreglo al plan que 
propone como alcalde, llegaré a esa el 
día 7, a las 15,50. Le saludo afectuosa-
mente.» 
E l tiempo que permanecerá el presi-
dente del Consejo en Zaragoza será muy 
breve. Probablemente se apeará del la-
pido, procedente de Barcelona, y sal-
drá en el expreso para Madrid. 
Por tanto, se l imi tará a recoger el tí-
tulo de hijo adoptivo y a visitar los te-
rrenos de la Academia y del parque que 
llevará su nombre. 
—El alcalde interino, .señor Armisén. 
ha enviado al presidente del Consejo de 
ministros el siguiente telegrama: 
«La verdadera opinión, constituida 
por todos los elementos de orden y 
cuanto significa valor positivo de la na-
ción, que aprecia debidamente los acier-
tos de vuecencia y lo que para la vida 
de actividad y trabajo representa el or-
den establecido el 13 de septiembre, fe-
l ici ta a vuecencia y aplaude sus decla-
raciones y renueva la condenación de 
la antigua política, que puso a España 
al borde de la ruina. Le saludo respe-
tuosamente.—Enrique Armisén, alcalde 
accidental.» 
—Ha regresado esta tarde la caravana 
automovilista que fué a Pau. 
Han llegado todos sin el menor con-
tratiempo, y vienen satisfechos de las 
atenciones recibidas en Pau, y ponde-
ran el entusiasmo y confraternidad 
francoespañola que reinó en todos los 
actos celebrados. 
—Esta m a ñ a n a ha salido en dirección 
a Córdoba, donde se propone dar va-
rios conciertos, el Orfeón Zaragozano, 
acompañado de varias rondallas de Ca-
labia y un cuadro de jotas. 
Antes de salir estuvieron en el Pilar 
y cantaron varias composiciones a la 
Virgen. 
Acuerdos del Consejo de ministros 
-acD-
Ponencia de dos ministros sobre la Asamblea. Esta examinará la 
cuestión de las responsabilidades. Primas a la exportación algodone-
ra y arrocera. Tribunales de honor para funcionarios femeninos-
A las siéte de la tarde se reunieron 
ayer los ministros en el Palacio de la 
Castellana, bajo la presidencia del mar-
qués de Estella. Este hab ía llegado a 
las cuatro y media, con objeto de 
presidir, como así fué, la Comisión del 
Consejo del Combustible, que entiende 
en la resolución del problema hullero. 
A l salir de esta reunión, el general 
Primo de Rivera manifestó a los in-
formadores : 
—Se trata solamente de cambiar de 
piso y de asuntos. Ya ven ustedes que 
no descanso. Llevo varios días dur-
miendo cuatro horas. 
A las nueve y cuarto de la noche 
lermlnó el Consejo. 
El presidente dijo al salir: 
—Hemos tenido dos Consejos. Uno ol 
de Combustibles, que ha sido enjun-
(iioso, y creo que he quedado bastante 
enterado del problema. Otro es este 
qu-j acabamos de celebrar, que ha sido, 
por cierto, muy interesante, porque 
por excepción, pueden creerlo ustedes, 
es el primero en que se ha hablado 
de politica. Llevamos cuatro años 
runiéndonos ahí arriba sólo para ocu-
parnos de administración, viajes. Con-
gresos, organización de Asambleas, re-
compensas, proyectos, etc., pero por ex-
citar, entre otras operaciones de esta 
índole, el ferrocarril Calatayud-Valen-
cía, los t ranvías de Darcelona, Compa-
ñías de gas y electricidad, etcétera. 
Ayer mismo trascendió una noticia de 
nacionalización de bienes extranjeros, 
que en otro lugar de este número con-
signamos. Agreguemos que este movi-
miento de asimilación económica se ha-
bía protegido por los Gobiernos con me-
didas de carácter parcial. El año pasado-
por ejemplo, se declaró la exención de 
la mitad de los derechos reales. El Con-
sejo de ministros, a propuesta del se-
ñor Calvo Sotelo, cuya ha sido también 
la iniciativa, de dos de los decretos ya 
indicados, fué anoche más allá. La exen-
ción de los derechos de utilidades decre-
tada para lo porvenir señala el l ímite 
máximo y decisivo de las concesiones del 
Estado en esté sentido. Además de esta 
exención se declara la de los derechos 
reales y timbres, con carácter total, por 
espacio de dos años, y parcial para los 
dos siguientes. 
La Asamblea se convoca-
rá el 13 de septiembre. 
Y vengamos ahora a la puntualiza-
ción moderada y permanente, según pre-
coniza el marqués de Estella, de los 
cepetón insistí la media hora últ ima del acuerdos adoptados por el Consejo en 
Consejo de esta noche, se ha consagra-!relación con la cuestión política. Co-
do a política, es decir, a la Asamblea) n-esponde ^al Gobierno ^manif^tar^^en 
y a las responsabilidades. Aún queda-' 
ron reunidos unos instantes los señores 
Aunós y Calvo Sotólo. 
Al abandonar la Presidencia facilita-
Don Emilio Rodríguez Mendoza, ministro plenipotenciario de Chile, 
que ha negociado el reciente Tratado de arbitraje hispanochileno 
Veint iún años de carrera diplomática en una docena de naciones, una 
clara inteligencia, una vasta cultura y un trabajo constante han hecho del 
señor Rodríguez Mendoza una relevante [leKsonalidad en la diplomacia chi-
leta lanío como en la sociedad madri leña. Hay muestras de su actividad 
incansable, lo mismo en la ciencia del Derecho, que en la Literatura y on!para cumplir con la' necesidad 
la Oratoria. Pero quizás es la Literatura el campo de su prediléccjóh". Entre' 
sus obras, todas de cxquisilo y depurado -estilo, hemos de destacar, por es-
tar editadas en España , ((Días Romanos)), ((Vida Nueva» y ((Santa Colonia». 
Pero el literato no perjudica al erudito ni al jurista, que lia publicado traba-
jos de méri to sobre cuestiones his tór icas e internacionales. 
Los españoles conocen al orador por sus discursos en la Fiesta de la 
Raza de 192G y su conferencia de inauguración del curso de estudios ameri-
canos de Valladolid. 
El señor Rodríguez Mendoza nació en Valparaíso en 1876. Empezó su ca-
rrera diplomática en el Brasil . F u é luego secretario de Legación en Italia, 
España , Colombia, Bélgica, Holanda, Argentina y Bolivia. Aquí ascendió a portantes aspectos de la actuación de 
ministro plenipotenciario, y continuó en la Legación en momentos difíciles EsPaña en la vit,a iuternacional, aludi-
por el estallido revolucionario de 1920. Después pasó al Ecuador, y de allí. I ,Ie,1nus f l a v€z a los expedientes de ín-
™ -100- ^ n „ ^ c i „ „ ^ o i ^ : ^ dolé administrativa aprobados en Con-
en 192o, v.no a nuestra patria. 1 sejCt Se reñei.e un0 ^ el|os al conve. 
uio sobre la esclavitud que oportuna-
mente aprobó y ahora ratifica el Go-
bierno de España, con las reservas que 
imponen el régimen especial del protec-
torado en Marruecos, y, por tanto, l imi -
tados a esta zona. Tales reservas obe-
decen más que a razones de hecho a 
motivos juríaicos, según informe de la 
Dirección General de Maruecos. 
ron la siguiente nota: 
l'residencia-Lstado.—Ratificación del 
Tratado para represión de la esclavi-
tud. Ratificación del Convenio sobre 
arqueo de buques de navegación inte-
rior. Se acordó la asistencia oficial dp 
España al I I I Congreso de Ciencias Ad-
ministrativas, que se celebrará en Pa-
rís del 20 al 26 del próximo junio. De-
creto prorrogando la ley de protección 
a la industria. 
Hacienda.—Aprobáronse algunas trans-
ferencias de crédito y expedientes de 
trámite. Se aprobó la ponencia rela-
tiva a la concesión de primas para las 
industrias textil y arrocera. Decreto 
estableciendo los Tribunales de honor 
para funcionarios femeninos. 
El presidente, conforme relata la no-
ta con que contestó al conde de Ro-
manones y el discurso pronunciado oyer 
en Medina del Campo, manifestó que 
de in-
vestigar las responsabilidades puede 
ser órgano adecuado la Asamblea, cu-
ya constitución ha pasado a ponencia 
de dos ministros. Dicha Asamblea ten-
drá también por misión informar en 
asuntos económicos de importancia co-
mo los créditos pendientes desde le-
jana fecha. 
AMPLIACION 
Por entender que reflejan varios im-
nuevo avance en 
m Ahmed 
una máquina y un tren 
Según las noticias oficiales, resul-
taron 17 viajeros heridos 
—o— 
En la Dirección de Seguridad facili-
taron anoche la siguiente nota: 
«El agente del rápido de Andalucía 
ha comunicado que en la estación de 
Manzanares chocaron una máqu ina pi-
loto que hacía maniobras y el tren mix-
to de Andalucía, que venía hacia Ma-
drid. Resultaron 17 viajeros heridos le-
ves.» 
Una señora grave 
CIUDAD REAL, 30.—A última hora de 
la tarde han comunicado de Manzanares 1 
que a la entrada de aquella estación elide pretexto para que ciertos países de 
tren mixto de Madrid chocó con una má- Europa realicen determinadas persecu-
quina que efectuaba maniobras. 
Como consecuencia del topetazo, resul-
taron 15 viajeros heridos, de éstos una 
señora con lesiones de alguna gravedad 
en la cabeza y los demás leves. 
En dos días se han recogido más 
de mil fusiles 
( C O M U N I C i D O D E L D O M I N G O ) 
«Según comunica el general en jefe 
desde l'ebel Terr icha , primero, y después 
desde Ánkun, se ha realizado la opera-
c ión proyectada en la cabila de Deni 
Ahmed, ocupando el teniente coronel Ca 
paz con sus fuerzas el zoco 7-:/. Té la la , 
y una columna francesa Deni Mauia, en 
la cabila de Guezaua. IMS posiciones de 
Terr icha comunican hel iogrúf ¡carnéate 
con las de Xauen. 
C o n t i n ú a con gran actividad el desar-
me, h a b i é n d o s e cogido anteayer alrede-
dor de cuatrocientos fusiles, y ayer seis-
cientos setenta y dos.» 
{ C O M U N I C A D O D E A N O C H E ) 
E l general en jefe desde Amiadi dice 
lo siguiente: 
«En el día de ayer ¡as mejaznles de 
A l a Xerif, ¡ l ev i Gbrfei y B'eñi Arós , 
han recorrido minuciosamente en l a re-
g ión occidental el valle üri Mchassen, 
entre el zoco fen ir i de Ahí Xerif y 
ueima, recibiendo la s u m i s i ó n y el ar-
mamento de los poblados llarmut, Beni 
Seliman, Jebiba y otros, asegurando de 
este modo la tranquilidad y el domi-
nio absoluto en la zona a retaguardia 
de la cabila de S ú m a l a . E l armamento 
recogido ha sido 458 fusiles. 
E n el resto de la zona s in novedad. 
LAS OPERACIONES FRANCESAS 
RABAT, 30.—(Parte oficial del 28 do 
mayo.)—Nuestras tropas han .llevado 
sus primeros elementos hasta la base 
de partida para emprender el 29 la con-
quista del valle alto del río El Jemis y 
las crestas que dominan el territorio de 
los Beni Faghloux. Según las ú l t imas 
noticias, una columna, después de ocu-
par du rán t e la noche la aldea de Aioua, 
tomó el 29, a las 6,30 de la mañana , las 
alturas de E l Kelia y Ulad Ben Tha-
mon, a pesar de la resistencia del ene-
migo. 
UN M I T I N EN TANGER 
TANGER, 30.—La sección tangerina 
de la Unión Universal Juventud, adhi-
riéndose a actos análogos celebrados en 
el mundo entero, organizó un mi t in , que 
se celebró ayer tarde en el teatro Cer-
vantes, patrocinado por el presidente 
de la comunidad hebrea, para protestar 
contra las numerosas cláusulas que, ade-
más de l imi tar el número de estudian-
rven 
Reunión hullera en la 
Presidencia 
Bajo la Presidencia del marqués do 
Estella y con asistencia del conde de 
üuadalhorce, se reunió ayer en la Pre-
sidencia, a las cinco de la tarde, la 
Comisión del Consejo del Combustible. 
Entre los reunidos figuraban los ele-
mentos siderúrgicos, hulleros, navieros, 
fabricantes de azúcar y todos aquello^ 
que consumen mucho carbón nacional. 
Una Comisión de fun-
cionarios a París. 
Desde el año 1923 no se había vuelto 
a reunir el Congreso do Ciencias Ad-
ministrativas. En sus úl t imas sesiones 
—que por cierto coincidieron con el ad-
venimiento del Directorio—, celebradas 
en Bruselas, representó a España el con-
de de Torre Vélez. Esta misma perso 
La primera parte estuvo a cargo <le ¿aRdad irá ahora a Pa r í s al frente df 
ios representantes hulleros, quienes de- una comisión de funcionarios de Ha 
ciones. 
Durante el acto permaneció cerrado 
todo el comercio, incluso los cafés. 
Las conclusiones de este mi t in serán 
enviadas a la Sociedad de Naciones. 
V E R A N E O D E 1927 
¿Necesita usted construir una finca de 
ilagnífirog terrenos económicos, en los di versos ensanches 
y de mayor porvenir del Cantábrico. 
F U E N T E R R A B I A 
Detalles: A Y U N T A M I E K T O 
Verano? 
de la playa más bella 
tendieron sus puntos de vista ya con-
cretados y dclliiidos en las conclusio-
nes aprobadas en la Asamblea recien-
temenie celebrada en Oviedo y que 
lian .sido elevadas al Gobierno. 
Los navieros y fabricantes de azúcar 
se pronunciaron en el sentido de que 
se derogue el decreto ley que obliga a 
consumir el 25 por 100 de carbón na-
cional, pues muchas vece», alegarou. 
los hulleros no pueden servir los pedi-
dos que se les hacen, originando esto 
los consiguientes perjuicios industriales. 
El señor Llaneza, en nombre de los 
obreros mineros, dijo que la obrera, 
aunque es la más castigada, está dis-
puesta a aumentar media luya de tra-
bajo. 
Intervienen otros de los presentes opi-
nado que se forme una Comisión para 
solucionar el conflicto actual. 
El marqués de Estella interviene con-
gratulándose de los términos de cor-
dialidad del debate. La solución no 
cienda. Instrucción pública, ü rac ia y 
Justicia, Fomento, Guerra y Marina, 
que, entre otras misiones, lleva la de 
formalizar la 'convocatoria del subsi-
sigulente Congreso, que se verifleará en 
1930,- a favor de España. 
El convenio relativo a navegación ha 
sido promulgado también por la Socie-
dad de Naciones. 
Prór roga de la ley 
de Protección a las 
industrias. 
Mediante un real decreto de la Presi-
dencia, se acordó prorrogar por tres 
meses la ley de protección a las indus-
trias. Durante este plazo, despachada 
por el señor Calvo Sotelo la ponencia 
que se le encomendó, el Consejo de 
Economía Nácional ar t iculará las inno-
¿aiones que han sido consignadas en 
embrión, y que extenderá los benetlcio¿ 
en la nueva ley que en definitiva se 
promulgue a industrias de reciente im-
plantación o imprevisto desarrollo. So-
qué ministros ha recaído la ponencia. 
Sobre el alcance, estructura, reglamen-
to, etcétera, de la Asamblea sería ocio-
so y prematuro hablar desde ahora. 
No así, en cambio, recordar textos ofi-
ciosos que anunciaban la convocatoria 
de la nueva modalidad gobernante pa-
ra el 13 de septiembre próximo, cuar-
to cumpleaños del régimen, y la eíec--
Uva implantación de la misma para 
octubre o noviembre. 
El presidente del Consejo había an-
ticipado a los ministros de la Gober-
nación, Gracia y Justicia y Trabajo, 
que fueron a despedirle el domingo por 
la m a ñ a n a con motivo de su viaje a 
Medina del Campo, nn esquema del 
discurso que hab ía de pronunciar en 
esta localidad. Y tan poseído estaba el 
jefe del Gobierno de la necesidad y 
oportunidad de sus afirmaciones, que 
al terminar el discurso encargó que 
hoy a primera hora se le entregara el 
texto taquigráfico, por si era menes-
ter «recalcar el sentido y alcance de 
aquéllas». 
E l expediente de respon-
sabilidades administrativas. 
No serán los Tribunales, sino la Asam-
blea, conforme propuso el presidente y 
aprobó el Consejo, quien entienda en el 
examen y resolución del expediente de 
responsabilidades administrativas ins-
truido hace años por el magistrado se-
ñor Prat. 
Los asuntos económi-
cos de incumbencia de 
la Asamblea. 
No súlu sobre proyectos de carácter 
fiscal, sino sobre otros de carácter eco-
nómico, a que alude la nota oficiosa, en-
tenderá la Asamblea. Así, los créditos 
extraordinarios que de derecho, aun 
cuando no hayan tenido efectividad, han 
reconocido en el curso de varios años 
diversas reales órdenes y sentencias del 
Supremo. Suman más de ochenta millo-
nes, y serán clasificados por la Asam-
blea según su naturaleza, origen y 
cuantía. 
El problema hullero 
Sólo incidentalmente se habló del pro-
blema hullero, con motivo de los tra-
bajos pendientes de continuación que en 
otro lugar reseñamos. 
Cabe únicamente anticipar que conti-
nuará en vigor el decreto del pasado 
año. 
Un proyecto sobre or-
ganización agraria. 
El ministro del Trabajo llevará al pró-
ximo Consejo un interesante proyecto de . 
ley sobre aplicación del régimen corpo-
rativo a la actividad agraria, en tres, 
grandes sectores. 
debe ser para un día n; para varios. , , 
El Gobierno debe estudiar los Iveses1 ^ modlíicacione6 recaerá acuerdü 
de una y otra paite para así poder 
discutir y resolver de manera concre-
ta. El representante do la Patronal Hu-
llera, Alas Pumar iño , dice que no habla 
en nombre de egoísmos particulares, 
sino en nombre de la región y la 
industria, que tienen derecho a vivir 
como todas las demás. El sostenimien-
to de la industria hullera interesa a to-
das las demás. 
Esta tarde se reuni rán el jefe del 
Gobierno, el general Hermosa y el' mi-
nistro de Fomento para contestar a las 
opiniones expuestas. 
El empréstito a la Argentina 
El sábado, a las cinco y media de la 
tarde, se reunieron en la Embajada, de 
la Argentina los representantes banque-
ros que en nombre de la Banca espa-
ñola se encargan del empréstito que la 
Argenma. mediante la autorización re-
cieiiUrtior te concedida, ha rá en España. | 
Estos representantes eran de los Bancos 
Urquijo, Hispanoamericano y Banco de 
Bilbao. 
En n-inbrs de la Argentina firmó las 
condiciones ae' empréstito el embajador, 
don Carlos Estrada. Después de la fir-
ma del documento el embajador pro-
nunció breves frases para patentizar el 
reconocimiento que siente hacia la Ban-
ca española y los elementos oficiales quo 
tantas facilidades han dado para el éxi-
to de su gestión. 
Exaltó la preponderancia de España, 
que se patentiza tanto más con esta ope-
ración. Hizo votos por que los lazos de 
conPalidad fuesen cada vez más estre-
chos, y dijo que esta operación no era 
más que la iniciación de un período de 
lotrccha relación hispanoamericana. 
del Consejo de ministros antes de que 
nutran el texto definitivo. 
Las primas á la ex-
portación. 
El régimen de primas a la exporta-
ción arrocera y algodonera se definirá 
a s í : tocante al primer artículo el Estado 
concedeTá una prima de 25 pesetas por 
tonelada hasta un total de 25.000 tone-
ladas, durante uu añu—a partir de la 
publicación del decreto en la Gaceta—, 
mientras el arroz con cáscara no valga 
más de cuarenta pesetas los 100 kilos 
en la Ixmja. 
Respecto al algodón se le concede una 
La medalla del «Plus Ultra» 
a Lindbergh 
Ayer por la mañana acudieron a la 
estación del Norte a despedir a los se-
ñores marqués de Estella y Callejo los 
señores Martínez Anido, Ponte y Aunós. 
Como había mayoría de ministros se 
celebré un Consejillo, durante el cual 
se acordó, por iniciativa del presidente, 
proponer a su majestad la concesión de 
la medalla «Plus Ultra» al aviador 
Lindbergh. 
# * * 
Sobre la propuesta de concesión de la 
mellada «Plus Ultra» a favor del avia-
dor Lindbergh dictaminará el Consejo 
de Estado. 
El presidente visi tará Valencia, 
Barcelona y Zaragoza 
' E l jueves, a las once y treinta y cin-
co de la noche, marchará el presidente 
acompañando a su majestad a Valencia. 
El domingo por la m a ñ a n a llegará el 
marqués de Estella a Barcelona, donde 
estará hasta el martes a primera hora. 
En el rápido marchará a Zaragoza para 
detenerse hastra la madrugad^ siguien-
te y estar de regreso en Madrid el miér-
coles por la mañana . 
Es posible que el jueves 2 día de la 
partida, haya un nuevo Consejo de mi-
nistros. 
La medalla de oro de Murcia 
Una Comisión formada por los señores 
prima egulva^en.e por cada unWad do ^ T ^ ^ ^ Í ^ ^ J ^ . 
exportación a la que le asigne el Co-
mité algodonero", que reside en Barce-
lona, también en el plazo de un año, 
hasta un m á x i m u m de 6.500.000 pesetas. 
Los funcionarios le-
meninos serán juzgados 
por siete compañeras. 
No había , y se explica porque hasta 
estos últimos años no se había formali-
zado el acceso de las mujeres a los es-
calafones del Estado, reglas n i , dispo-
siciones que regularan la constitución 
y funcionamiento de los Tribunales de 
honor para funcionarios femeninos. 
Se autorizó, en efecto, la constitución 
de tales Tribunales, que formaron siete 
compañeras de la inculpada. 
Para que se nacionali-
cen entidades extranjeras. 
El Gobierno no quiere que ;por negli-
gencia o incomprensión del Estado se 
malogre la nacionalización de los capi-
tales industriales de procedencia extran-
jera que radiquen en España. E l fenó-
meno se inició en la postguerra y cabe náut ica . 
alcalde; Guerrero, secretario municipal; 
Aguilar, teniente alcalde; Solís y Nava-
rro, concejales, y Clevijo, presidente de 
la Unión Patriótica, entregarán al me-
diodía de hoy la medalla de oro de 
Murcia, en conmemoración de las fiestas 
de la Virgen de la Fuensanta, al Nuncio 
de Su Santidad, al infante don Fernan-
do y al-ministro de Hacienda. 
La misma Comisión ha concertado un 
empréstito de diez millones con el Ban-
co de Crédito Local para obras de sa-
neamiento, alcantarillado y t r a ída de 
aguas en el Ayuntamiento de Murcia. 
E l nuevo gobernador de Valladolid 
La «Gaceta» del domingo publica un 
real decreto nombrando gobernador c i -
v i l de Valladolid a don Sarrtiago Fuen-
tes Pila. 
Hoy reunión del Consejo Superior 
de Aeronáut ica 
A las cuatro y media se reunirá esta 
tarde, bajo la presidencia del marqués 
de Estella, el Consejo Superior de Aero-
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AL Y E 
Dos tantos contra cero en ambos partidos. En Bolonia un "goal" lo mar-
có un defensa español. Carreras de caballos en Madrid y Barcelona. 
EN MADRID EN BOLONIA 
ESPAKA 2 tantos [TALIA 2 tantos. 
(Moraleda, Valderrama) 
Portugal 0 — 
Hubo ün lleno en el Stádlum Metro-
politano. La familia real honró con su 
presencia el espectáculo. 
Muchos grandes partidos, internacio-
ualcs, finales, semifinales de campeona-
to, etc., no suelen reeponder como jue-
ÍÍO a lo /que cabe esperar de la cate-
goría de los jugadores o equipos. El 
auintp encuentro entre los equipos re-
preseníantiyos de España y Portugal ha 
sido un.o de ellos. Poco vistoso, poco 
fooiball, y con pocas emociones. Proba-
blcilientb, sálo se recordará la correc-
nni i o.i eu desarrollo, pues fué un ver-
dítíjUiro partido amistoso. 
Primer tiempo 
Uno y otro bando jugo de un modo 
parecido, completamente desordenado. 
Contra el viento, los españoles estuvie-
ron más yeoes en el terreno contrario 
y no muy lejos del marco. Si no hicie-
ron nada se debió a estas cosas: falta 
de compenetración en el ataque, des-
acierto de los interiores y ausencia del 
extremo derecha. La ausencia real aca-
so hubiera sido más éficaz, porque al 
i¿eño3 habr ía trabajado más Sagibarba, 
posiblemente con más provecho. Un pun-
to también importante es la buena ac-
tuación de los defensas, que constitu-
yen el puntal del bando lusitano. 
Los portugueses, por su paite, pasa-
ron muchas veces a los medios. No es 
que éstos estuvieran mal, ^ sino por lo 
pésimo que estuvieron los defensas, he-
cho que ha obligado a cada medio ala 
el cuidar a dos jugadores. Con defensas 
que no se han visto, si los portugueses 
no hicieron nada es porque en el campo 
no había delanteros. 
Tres comers de los españoles y dos de 
los portugueses se lanzartm en el pri-
mer tiempo sin consecuencia. 
Un tanto portugués, facturado por el 
interior izquierda, fué anulado por pff-
side, 
Segundo tiempo 
Matías sustituye a Molina y Moraleda 
ocupa el puesto de Gonzalito. Los por-
tugueses optan por la misma forma-
ción. 
Dentro de su medianía, mejora bas-
tante esta parte. El cambio de los dos 
jugadores se nota claramente, porque 
los españoles empiezan dominando y 
juegan precisamente los nuevos. 
Un golpe franco contra los portugue-
ses lo tira Oscar, rozando el larguero. 
Pronto un centro de Moraleda lo em-
palma Oscar y la pelota rebola en los 
palos. 
Persiste el ataque español, en que to-
dos mejoran un poco su anterior exhi-
bición. 
Hay un comer por uno y otro bando, 
ambos desipejados con facilidad. El se-
gundo español lo t i ra tan" bien Sagibar-
ba, que entran al remate Oscar y Mo-
raleda.: Este toca en ú l t imo ' lugar el 
balón, que entra en la red. Había trans-
currido escasamente un cuarto de hora. 
Este tanto contribuye a que la pre-
sión de los españoles sea mayor. 
Los ataques portugueses resultan ais-
lados, Intermitentes. No obstante, son 
peligrosos por la anulación completa de 
los defensas españoles. Y menos mal que 
Regueiro y Canilla, además de medios 
alas, cubrían los puestos de aquéllos; 
sin ellos, dentro del poco rendimiento 
del ataque portugués, l a cosa hubiera 
sido seria. 
Pasada l a media hora, Sagibarba co-
loca el balón en los mismos pies de 
Valderrama, quien, por la preparación, 
hubiera marcado de todas formas, aún 
con los ojos vendados. 
Después no hubo nada máa. 
Arbi t ro y equipos 
Bajo l a dirección de Mr. T. Crew (Lei-
cester) se aílineafon estos jugadores: 
España.—•EizB.gnlvve, Perelló—Garrobé, 
Regueiro— Molina— Garulla, Gonzalo — 
Val de r rama—#Osc ar—*P ol o—*S agibarb a. 
PortugaL— \ Roquete, •}- Pinlio—|- Viel-
ra, + Figueiredo—t Augusto—César, L i -
berto-tJoao dos Santos-Tavares-Soares 
—t José Manuel. 
(* indica un antiguo Internacional 
profesional;' t quiere decir antiguo in-
ternacional amateur.) 
Comentarios 
Ya hemos dicho que el encuentro fué 
flojo. Podemos añadi r inmediatamente 
lo siguiente. Sí el tanto portugués anu-
lado se considera válido, no hubiera pa-
sado nada. Entendamos, no hubiera sus-
citado grandes altercados. Se puede afir-
mar lo mismo del primer tanto español 
marcado, de haberse anulado. Pero todo 
esto no influiría en l a marcha del par-
tido, en su resultado. De todas formas, 
España tenía que ganar porque juega 
más, porque ha jugado más , o, con 
m á s precisión, porque jugó menos mal. 
Destacó la l ínea media española del 
segundo tiempo. Este detalle era más 
que suficiente para salir airoso. 
La sustitución de Gonzalo y de Mo-
l ina no pudo • ser más acertada. Nos. 
extraña que los portugueses no hicie-
ran algo parecido. La realidad es que 
cuarenta y cinco minutos de juego me-
nos, aun en igualdad de circunstancias 
, ventre el sustituido y el suplente, supo-
no una gran cosa. Mas, si se tiene en 
cuenta e l calor. He aquí por qué Mora-
leda y Matías, dejando aparte el juego, 
salieron con muchos bríos. Por otro 
lado, Matías es hombre inteligente y él 
que había visto bien el primer tiempo 
sabía por' donde ten ía que moverse. 
Después de esa línea, sobresalió la de-
fensiva portuguesa. 
Y no hubo más en cuanto a conjunto. 
De los veinticuatro jugadores, se vie-
ron cuatro, dos por cada lado ; Regueiro 
y Garulla por los españoles y Pinho y 
Vleira por los portugueses. Claro está, 
hay m á s méri to en los dos primeros 
por su doble labor, como medios y como 
defensas. 
Después".de ellos, los dos extremos de 
la izquierda. Bien Matías e Izaguirre. 
Sobresalió la labor del guardameta se-
villano, en el primer tiempo sobre todo, 
en que, después de Molina, ya no ha-
bla nadie más que él en el campo. Las 
salidas fueron oportunas; hay que te-
ner en cuenta que sin contar con los 
defensas, habla que salir a la menor 
eventualidad. i . 
Merecen mencionarse Oscar y Joao, 
clos Santos. 
(Baloncieri, Zaldua, propia 
meta) 
España O — 
BOLONIA, 29.—Esta tarde, a las cua-
tro y media, se" ha disputado en el «Lit-
toríale», gigantesco monumento cons-
truido en los tiempos del «podestá», Ar-
pinati, el gran match internacional de 
(ootball entre los equipos representati-
vos de España e Italia. 
• El, inmenso estadio, de imponente 
grandiosidad romana, presentaba el as-
pecto más brillante. Se calculan en más 
de ochenta mi l las personas que'se die-
ron cita en el «LUtoriale» para presen-
ciar el memprable encuentro. 
A l aparecer en la tribuna regia su 
majestad el Rey Víctor Manuel de Ita-
lia y su alteza real el infante don Al-
fonso de España con sus lucidos séqui-
tos y acompañados de los miembros del 
Gobierno y elevadas personalidades, el 
publico prorrumpió en ovaciones y vi-
vas entusiastas, agitando sombreros y 
pañuelos, mientras las músicas tocaban 
la Marcha Real italiana y la Marcha 
Keal española. 
Poco- después se hizo entre la enorme 
muchedumbre un absoluto silencio. 
Ambos equipos se aproximaron a la 
tribuna regia, saludaron al Soberano y 








Munerati—Baloncieri — Libonnatti—Della 
Valle—Le vratto. 
Entre los espectadores se observa la 
presencia del Cardenal Arzobispo de 
Bolonia. 
A las cuatro y veinte el árbitro, mon-
síeur Rouss, da la señal y el juego co-
mienza, desarrollándose desde el prin-
cipio con acciones muy rápidas. El equi-
po italiano llega muchas veces a los 
terrenos de la defensa española, pero la 
guardia de Zamora le impide marcar 
n ingún tanto. Después de tirarse tres cor-
ners contra los españoles, los italianos 
marcan su primer goal a los treinta y 
un minutos de juego, logrado por Ba-
loncieri. 
Este tanto se marcó de la siguiente 
forma: el extremo derecho se demarca 
de Peña, corre la línea, y poco antes 
del banderín pasa a su interior. Balon-
cieri se interna más , pasa a Zaldúa, y 
a cinco metros fusila materialmente el 
tanto. 
Los medios, al no rendir todo su jue-
go, han hecho que los delanteros italia-
nos dieran un jaque continuo al trió 
defensivo español. Por otra, al bajar 
más de lo debido los interiores por di-
cha circunstancia, faltaba al ataque es-
pañol toda su potencia en las arranca-
das, iniciadas las más de las veces por 
los exteriores. 
En el juego por alta dominaban los 
defensas italianos. De aquí que Yermo, 
estuvo materialmente anulado. Mas si 
se tiene en cuenta que el defensa iz-
quierda jugó horrores, destacándose en 
el terreno de juego. 
Antes de terminar el primer tiempo 
se tiran otro comer contra España y 
dos contra Italia, sin consecuencias. 
En este primer tiempo se puede afir-
ñ o l a ' y aclamando al Rey y al Infante 
español, que con su augusta presencia 
habían consagrado una manifestación 
más de la amistad existente entre am-
bos países latinos. 
CINES ^TEATROS 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Custodia Romero 
con su gran repertorio de bailes, completa 
el programa del P A L A C I O I>E L A M U -
SICA, 
O 
Cartelera de espectáculos 
FIRMA DEL R E Y 
GRACIA Y JUSTICIA,—Real decreto 
nombrando para la iglesia y Arzobispado 
de Santiago* de Compostela a fray Zaca-
rías Martínez, actual Obispo de Vitoria. 
INSTRUCCION PUBLICA.—Real decre-
to creando el Instituto do Segunda ense-
ñanza de Manresa. 
Idem jubilando al catedrático de Dere-
cho canónico de la Universidad Central 
don Francisco Cueva Palacio. 
L O S D E H O Y 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—A las 10,45 
(popular, tres pesetas butaca). Los extre-
meños se tocan (última ^mana). 
L A B A (Corredera Baja, 17).—7,15 y 11. 
Una noche de primavera sin sueño. 
R E I N A V I C T O R I A (C. San Jerónimo, 
28).—0,45 y 10,45. Sangre gorda y La tra-
gedia d© la viña. 
C E N T R O (Atocha, 12).—«,45 y 10,45. La 
prisionera y Los de Aragón. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6,45 y 10,45. 
¡La caraba! 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 7, El hués-
ped del sevillano.—A las 11, El sobre 
verde. E l jueves próximo gran moda, por 
la tarde El sobre verde y a petición de 
las familias habitualmente concurrentes 
a estas funciones, repetición de La fiesta 
de schotis. Por la noche del mismo día 
El sobre verde. Se despacha en contadu-
ría. 
P U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).—6,30, 
Marina.—10,30, El casrerío. 
CIRCO P A R I S (Pza. del Rey).—A las 
10,30 noche, extraordinaria función de cir-
co con huevos números. A las 12 noche, 
proyección de la corrida de toros goyes-
ca de Zaragoza, fin de fiesta, torneo lu-
chas, presentación y participación en el 
torneo grecorromano del formidable de-
portista vasco Manuel Fullaondo, de Viz-
caya, contra Equatore, italiano. Muller, 
alsaciano, contra Bockanoff, búlgaro. In-
teresantísimo «match» de Jiu Jitsu, el ja-
ponés Onishiko contra el austríaco Lob-
mayer. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI) ,— 
4,30, A remonte: Lasa y Tacólo contra 
Ostolaza y A êga, A pala: Azurmendi y 
Jáuregui contra Izaguirre y Perea. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6,15 y 10,30. «Carnet» de 
modas. El tormento de papá (cómica, dos 
partes). La montería salvaje (dramática, 
seis partes). Fin de fiesta por la gran 
bailarina Custodia Itomero (La Venus de 
Bronce). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—A las 6,30 y 10,30. ¿Cuál 
es la esposa? (Dorothy Eevier y Ford 
Sterleing). Ninfas y Faunos. Justicia an-
tigua (Jack Holt y Billie Dove, estreno). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—Tarde, 6,30. 
Noche, 10,30. Hijas pródigas (Gloria Swan-
son). Noticiario Fox. Montería salvaje 
(Jack Holt). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30. Buscador de emociones (por Ri-
chard Dix). Estreno: Juguete del "amor 
(creación de Hallen Costello y Will iard 
Loáis), 
19 IF K 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
El equipo español en Venecia 
VENECIA, 30.—El equipo español de 
football, procedente de Bolonia, ha lle-
gado boy, a las doce de la mañana , a 
esta capital, siendo recibido en la es-
tación por numerosas personalidades fas-
cistas y representaciones de organiza-
ciones deportistas. 
El numeroso público congregado en 
las calles del trayecto que recorrió el 




SWANSEA-Selección Catalana....... 2—1 
* * * 
BILBAO, 30. 
SELECCION ARENAS-ATHLE-
TIC 3 tantos. 
Motherwell 1 — 
* * * 
SANTANDER; 30. , 
CLUB CELTA-*Racing Club 1—0 
VALENCIA, 30. * * * 
VALENCIA F. C.-R. C. Deportivo, 
Ae La Corufia B—1 
El Iberia gana al Sevilla 
ZARAGOZA, 30.—En partido amistoso 
ganó el Iberia al Sevilla por 3—1, 
EN E L EXTRANJERO 
Empatan uruguayos y parisinos 
En el match de football jugado ayer 
en el Estadio Búffalo, el equipo de la 
Liga de Par ís y el Peñarol , campeón 
uruguayo, empataron a un tanto. 
Austria vence a Suiza 
ZURICH, 30.—El equipo austr íaco ha 
derrotado al de Suiza por cuatro tantos 
a uno. 
Praga vence a la selección belga 
PRAGA, 30.—El equipo representativo 
de Praga venció a l equipo mixto belga 
«Les diables rouges» por cuatro tantos 
a cero. . 
Dinamarca vence a Noruega 
OSLO, 30,—Ma¿c/i internacional de foot-
ball. Dinamarca vence a Noruega por 
un tanto a cero. 
CARRERAS DE CABALLOS 
En la Castellana 
Los organizadores han tenido a bien 
disponer una jornada de pocas emocio-
nes entre las grandes pruebas. La del 
domingo, una de las notas interesantes j ^ 8UPone sn aprobación m recomendación.) 
fué el match de revancha entre Cara-\ 
banchel y L a s Fraguas . Mejorado aquél 
de forma, y aun sin alcanzar la pleni-
tud de ella, tuvo una victoria fácil. El 
A V I S E A L N U M E R O 34.418 
La Viña de Oro 





Una mujer muert; 
donde le servirán los mejores vinos de 
mesa blancos y tintos desde 8,50 los 16 litros 
P L A Z A S A L E S A S , 8 
Consejo Superior 
de Aeronáutica 
Han sido nombrados consejeros even-
tuales ohciales, por la Dirección Supe-
rior técnica de la Industria mil i tar ofi-
cial, representante, don César Serrano 
Jiménez, teniente coronel de Artillería, 
y suplente, don Agustín Pílana San-
cho, capitán de Arti l lería; por la Junta 
técnica e inspectora de Radiocomuni-
cación, representante, don Luis Casta-
ñón Cruzadas, presidente de la misma, 
y suplente, don Jenaro Olivié Hermi-
da, comandante de Ingenieros; por la 
Asociación Francisco de Victoria, re-
presentante, don Joaquín Fernández 
Prida, y suplente, el marqués de Oli-
var; y por la Comisión oficial del Mo-
tor, representante, don Julio Ruiz de 
Alda, capitán de Arti l lería; y conseje-
ros eventuales particulares, por la Aso-
ciación de la Prensa, representante, don 
Ricardo Ruiz Ferry, y suplente, don 
Luis Benavente. 
Para G E N O V A 
saldrá de BARCELONA el 
4 JUNIO 
el gran express 
CESARE 
24.000 Ton. 1 Hélices 
E l preferido de la «élite» IIIS-
PANO-AMERICANA 
NOTA.-^Este mismo vapor sal-
drá para 
S U D - A M E R I C A 
el 
Explosión de una caldera. Ca 
el hueco de una escalera v ^ ^ 
Lucio Mateo de la Zarza, de rtn I 
la y cuatro años, natural de A l h ^ 
(Guadalajara) mató ayer tarde a « ' k 
jer Paula Blasco García, de ci* 1 ' 
y uu años, natural do Hoyo fo*^ 
zanares (Madrid). 
Lucio es zapatero y efectuó el 
con una cuchilla de su oficio. El h 
Caídas de Oviedo 
Reuma. Catarros. Gripe mal curada 
Hotel del Balneario. Servicio esmerad) 
15 de junio a 30 de septiembre 
resultado de la carrera de venta deja, cados, 8,50 y 11,50. 
Ventajas: medio cuerpo, un cuerpo 
medio cuerpo. 
Apuestas • ganador, 17 pesetas; colo-
mar que el quinteto italiano so empleó 
bien, alternando el trío central en lan-
zar buenos tiros. Baloncieri fué el de 
siempre, el jugador más científico. Za-
mora tuvo ocasión de lucir sus habili-
dades. ' 
A las cinco y veinticinco se reanuda 
el juego. Los españoles hacen su aco-
metida más peligrosa, pero se estrellan 
contra la vigorosa defensa de los italia-
nos. A los seis minutos de juego, los 
españoles son castigados con un golpe 
franco y al intentar despejar Za ldúa lo 
hace con tan mala fortuna que marra 
el golpe y mete el balón en sií propia 
red, dando con ello el segundo goal a 
los italianos. 
Este tanto desanima a los jugadores 
españoles. Pero, afortunadamente, r e a c - l " ^ 0 " 1 ^ ""s ^ " w m * ^ ™ ^ 
clonan pronto y mejoran su primer t í e m > u ^ 0 h ^ C^ftlar por las pistas mu-
po. Por el esfuerzo de los primeros cua-
renta y cinco minutos, en esta parte 
disminuye considerablemente el tren. 
Hay dos breves jugadas, una de Re-
gueiro y otra de Olaso. Yermo falla 
el pase del primero y remata alto el 
centro del segundo. 
Los interiores españoles juegan de 
verdaderos delanteros. Pero hace que el 
ataque italiano pase con facilidad a los 
medios y sigan procurando ocasiones 
peligrosas. 
Después de u n cuarto de hora, la l ínea 
media española da señales de vida. Un 
centro de Sagarzazu lo remata Yermo 
con la cabeza; pero, desgraciadamente, 
la pelota rebota en los postes. 
Durante el resto del partido: los es-
pañoles encorajinados se lanzan al ata-
que, buscando el tantn. pvuo iiu'iiihnen 
te, y el partido termina con la victo-
ria de Italia por dos tantos a cero. 
No se puede discutir la victoria de 
los italianos; jugaron más. No obstante, 
quienes conocen a las individualidades 
españolas pueden asegurar que no die-
ron en Bolonia todo el juego de que son 
capaces; les faltó mucha cohesión y 
un poco de entusiasmo. Y también algo 
de suerte en los remates del delantero 
centro, quien tuvo no pocas ocasiones 
espléndidas. 
El equipo italiano demostró estar muy 
entrenado en gran forma. Los españo-
les, en cambio, en franco descenso, de-
bido a que ya ha pasado su campeo-
nato y lo duro en que se jugó. Con un 
poco más de brío y entrenamiento, este 
mismo equipo muy bien puede batir 
al de Italia. Hay que esperar que el 
resultado constituya una buena lección 
para lo futuro para toejo el mundo, para 
jugadores, como seleccionadores y fede-
rativos. 
Del bando español brilló Zamora. En 
los italianos Calligaris y Baloncieri. 
E l público tributa a vencedores y ven-
cidos una calurosa ovación que se pro-
longa durante muchos minutos, ofre-
ciéndoles magníficos ramos c}e flores. 
A l abandonar la tribuna regia el Rey 
de Italia y el infante don Alfonso con 
sus respectivos séquitos se produjo una 
nueva riianííestación del entusiasmo de 
la muchedumbre, que durante todo el 
recorrido rodeó los carruajes que ocu-
paban las reales personas, expresando 
su júbilo por' la fraternidad italoespa-
desde luego, algo que desear, debido a 
que ios caballos no salieron bien, que-
dando en el'poste materialmente varios 
de ellos. Tom Pouce, que habia hecho 
notable carrera sobre mayor distancia, 
con menor peso y peores competidores 
cabía mejor actuación; fué uno de los 
que quedaron rezagados al darse la par-
tida. 
El handicap c ivi l tuvo de interesante 
la llegada, muy cerrada, a pesar de 
un buen tren, si es que hemos de dar 
crédito al cronómetro que se utiliza ofi-
cialmente. Se ha lamentado la ausencia 
de varios concursantes. 
Es de celebrar que los premios se han 
repartido entre varios propietarios, al-
guno de ellos de poco contingente en 
el entrenamiento. 
Los colores del marqués de Lacasta 
reaparecieron después de una larga au-
sencia. Esta aparición y el éxito lo ce-
lebraron los aficionados, pues en los 
momentos difíciles esta cuadra ha sido 
una de las que han contribuido a man-
tener la afición. Aunque el marqués de 
Valderas persista en su alejamiento del 
Hipódromo, nos conformaremos con que 
chos y buenos caballos. 
Detalles: 
PREMIO HELLESPONT (civil, mil i tar , 
handicap), 1.250 pesetas; 1,600 metros,— 
I , HABIL (anglo-árabe-hispano), 68 (SLó-
pez Turrión) , de la Yeguada mil i tar 
cuarta Zona pecuaria; 2, C a m p i l á n , 77 
(SOcaña^ de- la Dirección de Oria Caba-
l lar, y 3, Zephir, 60 (SGuerrera), de la 
Escuela de Equitación. 
Tiempo: 1 m. 57 s. 
Ventajas: 2 cuerpos, lejos. 
Apuestas: ganador, 10,50 pesetas. 
PREMIO LORE TOKI, 2.500 pesetas; 
800 metros).—1, CARABANCHEL {Le Bou-
gct-La Boiselle), 56 (Lyne), del duque 
de Toledo, y 2, L a s Fraguas , 54 (Bel-
mónte), de M. S. Flatman. No coloca-
dos: 3, Lonja, 54 (Leforestier), y L o -
quillo, 56 (Sánchez). 
Tiempo: 51 s-
Ventajas: uno y medio cuerpo, seis 
cuerpos, seis cuerpos. 
Apuestas: ganador, 18 pesetas; colo-
cadfi, 6 y 5,50. 
PREMIO HORTALEZA (carrera de ven-
ta), 2,000 pesetas; 1.600 metros).—!, LA-
BRADOR [Souvenir d'Exil-Axe), 54 (Bel-
monte), de don Juan Ceca, y 2, Ñoja, 
44'y medio ("J. Díaz), del marqués del 
Llano de San Javier. No colocados: 3, 
Grand Place, 44 (* García) ; Oracle, '53 
($¡Ponce); Rochers nouges, 59 (Cárter), 
y Tom Pouce, 58 (Leforestier). 
Tiempo: 1 m. 47 s. 1/5. 
Ventajas: cinco cuerpos, seis cuerpos, 
medio cuerpo. 
Apuestas:, ganador, 13*50 pesetas; co-
locados, 9 y 11. 
El ganador no fué reclamado, 
PREMIO CHOIX DE ROI, 3.000 pese-
tas;, 1.800 metros,—1, VIVA M I NINA 
{Ukko-l'rzcmysl), 55 (*J. García), del mar-
qués de Lasarla; 2, Zuars, 58 (Lefores-
tier), del regimiento de Lanceros de la 
Reina, y 3, I lus ión , 58 (Belmente), de 
M. G. Flatman. 
Tiempo: 1 m. 57 s. 
Ventajas: tres cuerpos, dos cuerpos. 
Apuestas: ganador, ocho pesetas. 
PREMIO TITANIO {handicap), 5.000 pe-
setas; 2.200 metros).—!, PINOCHO {Bru-
nor-Praterfée) , 54 (Leforestier), de don 
Francisco Jaquotot, y 2, L'Eneo, 53 (Cár-
ter), del Harás Velasco. No colocados: 
•¿, Go and Win, 58 (Sánchez), y Marti-
neti, 63 (Belmonte). 
Tiempo : 2 m. 29 S . 4/5. 
6UILIS C A T E S . P R E C I A D O S , 24 dup.o Esquina a Bompelanzas. 
reros para señoras y niñas 
Grandes novedades. Precios reducidí-
mos. Visitad esta casa. Montera, 43. 
V I U D A D E A N G E L R O D R I G U E S 
J A V I E R A L C A I D E V C/A. , S. L . T.0 54,394 
Catarro 
I 
AQUÍ ESTÁ LA SALVACIÓN DE IPS QUE fiú.D& 
CEMOSASMA,GRIPPE,BRONQUITIS ETC. 
DE VENTA EN TOOAS LAS FARMACIAS 
m m m i a 15 y 
V I C T O R M A N U E L , Carmen, 39, pral. 
Las pruebas de Barcelona 
BARCELONA, 30.—Con numeroso pú-
blico se celebraron ayer interesantes ca-
rreras en. el Hipódromo d© Casa Antú-
nez. Resultados: 
PREMIO VALLVIDRERA, 2.000 pese-
tas; 1.600 metros.—1, LA FILEUSE, de 
M. L . Gibert; 2, Hersee, de don Ensebio 
Bertrand, y 3, Red Sorb, de don M. Be-
licha. 
Tiempo: 1 m. 37 s. 2/5. 
Ventajas: uno y medio cuerpos, "inc> 
y medio cuerpos. 
Apuestas: ganador, 29,50; cok 
6, 5 50 y 6. 
La ganadora fué reclamada por el ¿e-
ñor Bertrand, en 4.200 pesetas. 
PREMIO CIRCULO ECUESTRE {han-
dicap), 1.250 pesetas; 2,000 metros,—1, 
EL BRUCH, de don A. Talavera; 2, 
Beauvais , del regimiento de Lanceros de 
Farnesio, y 3, isabelle Sandy, de don 
M. Belicha. 
Tiempo: 2 m.'16 s. 4/5. 
Ventajas: un cuerpo, cuatro cuerpoe. 
Apuestas: ganador, 2,2,50; colocados, 
8,50 y 7 pesetas. 
PREMIO LUIS MARSANS PEIX, 2.000 
pesetas; 1.600 metros.—1, PARSIFAL, de 
los señores don V. y don M. de la Cruz; 
2, Why Not, y 3, Teddy Bear, ambos de 
don Ensebio Bertrand. 
Tiempo: 1 m. 37 s. 
Ventajas: cabeza, tres cuerpos. 
Ganador, 23,50; colocados, 8 y 10 pe-
setas. _ • 
TREMIO FADR1NETA {handicap, na-
cional), 2.000 pesetas; 2.200 metros.—1, 
GUARNIZO, del regimiento de Húsares 
de la Prihoesa; 2, Don Bruno, de don 
A. Talavera, y 3, Gran Viña, de los se-
ñores don V. y don M . de la Cruz. 
Tiempo: 2 m. 37 s. 3/5. 
Ventajas: uno y medio cuerpos, cua-
tro cuerpos. 
Apuestas: ganador, 13 pesetas; coloca-
dos, 7 y 7. 
PREMIO ERRO (obstáculos), 4.000 pe-
setas; 4,000 metros, — !, REI NOS A, de 
don Eusebio Bertrand; 2, Sennah, de los 
señores don V. y don M. de la Cruz, 
y 3, F l e u r de Munibe, del regimiento de 
Húsares de la Princesa. 
Tiempo: 4 m. 49 6. 
Ventajas: dos cuerpos, cinco cuerpos. 
Apuestas: ganador, 29 pesetas; coloca-
dos, 8,50 y 6,50. 
TIRO 
España ocupa el tercer puesto 
ROMA, 30.—«Macht» internacional de 
tiro de pistola. Se clasifica en primer 
lugar Suiza, con 2.574 puntos; en se-
gundo, Dinamarca, con 2.491, y en ter-
cero España, con 2.481. En la clasifica-
ción siguen Francia, Italia, Paises Ba-
jos, Polonia y Portugal, por el orden 
indicado. 
PELOTA VASCA 
Nueva victoria de Chiquito de Cambó 
En el Frontón de Par ís se jugó ayer 
un partido de pelota vasca a sesenta 
tantos, obteniendo Chiquito de Cambó 
una tercera victoria sobre el campeón-
español Urrutia, a quien dejó en trein-
ta y un tantos. 
RUGBY 
E l Stade Toulousain conserva el t í tulo 
TOULOUSE, 30.—En el Estadio Ernest 
Wallon se jugó ayer el «match» final 
de «rugby» para el campeonato de Fran-
cia entre los dos equipos finalistas, e; 
Stade Toulousain, poseedor del iitpi 
y el Stade Frangais, venciendo el pi 
moro por 19 puntos contra 9. 
Curas maravillosas de enfermedades del riñon, ar-
tritismo, vías urinarias, etc. 
Vaya usted a este delicioso Balneario, seguro de 
volver a su casa completamente curado. Son las mejo-
res aguas de este género en Europa, porque disuelven 
los cálculos del riñon sin operar ni ocasionar los tras-
tornos que producen las drogas. 
Clima de altura. Alojamiento confortable e higiéni-
co. Estancia desde 8 pesetas. Pida detalles y folletos 
a don Juan Correa, Santander. 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
¡OJO CON L A S I M I T A C I O N E S ! 
Ha 
ocurrió en un cuchitril, utilizado 
taller do zapatería, de la casa 
vivía el matrimonio, sita en ia 
de Careliano. 2 (Cuatro Caminosí 
A l volver Paula de llevar la 
a un hijo, la recriminó su marido rv 
estimar que había lardado mucho ^ 
putaron los esposos y Lucio asestó 
Carrera San Jerónimo, 29; plaza de Canalejas y calle de Sevilla. Sucursal: Echega-
ray, 1 y 3. Habitaciones, desde 6 pesetas. 
Pensiones, desde 15 pesetas. 
» P R O P I E T A R I O : M A N U E L D E L V A L L E 
A U T O S f l O V I L E S 
S T O C K D E P I E Z A S 
D E R E C A M B I O 
10 c v . 
Torpedo 9.900 pesetas. 
Conducción 12.000 
12 C V . 
Torpedo 11.500 pesetas. 
Conducción 13.500 
15 X 2 0 O V . 
Torpedo 15.000 pesetas. 
Conducción 19.500 
Camioneta especial para ómnibus de 18 pa-
sajeros, chasis 12.000 
su mujer una cuchillada en la 
Paula pidió auxilio a gritos savT 
la calle, y fué sujetándose por ias 
redes, a la calle del Doctor Sant̂  
donde cayo. Varias personas la récorf 
ron y la llevaron a Ja Casa de SoJJ1 
en la que ingresó en estado agónS 
Foco después falleció a causa de 
gran pérdida de sangre. 
El agresor se quedó en el iugar J 
crimen, hasta que le detuvo la Qn/ 
día c ivi l . Estaha muy abatido y f 
cía que no tuvo intención de-cay 
tan gravo daño. 
El Juzgado de guardia estuvo en catj 
de Lucio, acompañado do éste y de ¿ 
hijas, para hacer una inspección ocular 
l.os vecinos de la barriada dicen mi 
Lucio y Pau la -componían un honradi 
matrimonio, l.na do las hijas de éslt 
de siete años, ha toanifestado que su 
padre tenia mal genio. 
Las dos niñas a que antes nos hemos 
referido quedarán con una kermaiu 
del agresor. Parece que Lucio dió la 
cuchillada sin moverse de la silla á 
que estaba. Paula se encontraba de pit! 
OTROS SUCESOS 
Un robo.—En la iglesia de la Concep-
ción le robaron el bolsillo de mano 1 
la señorita. María Echarri, concejal dfi 
Ayuntamiento de .Madrid. En su interiijj 
guardaba la perjudicada una cantil 
en metálico, roeario, devocionario 
oíros objetos cuyo principal valor ee 
quo tienen para eu propietaria co 
recuerdos de familia. ; 
Por coger un nuio.—imio Fernándá 
Vega, de diez y siete años, sufrió mi 
descarga eléctrica cuando estaia á 
do en un poste con objeto de coger 
nido. A consecuencia de la descargaá 
cayó al suelo y sufre conmoción cerej 
bral y heridas graves. 
R a t e r í a s — A Hamón Lonco López, di 
cincuenta años, le lian libado de iáj 
casa que tiene en ja calle de OlivillosJ 
42 palomas, dos gallinas y un gallo/jj 
—A don Carlos Velasco Bueno le li 
robado un reloj de oro que valora'' 
600 pesetas. El robo se verificó en 
calle de Claudio Coollo, en una para 
del tranvia, disco 11, 
—Del piso Segundo de la casa m'me-
ro 84 del paseo do Lxt-rcmaxUira se líe 
varón unos «cacos» ))rendas.por valor 
de 400 pesetas. Para ello violentáronla 
ipuerta. 
—Por vender parlicip.i m s s falsas í; 
la lotería para el próximo sorteóla 
sido detenida en la Gran Vía Petra CM 
sarrubias Rodríguez, de- treinta añee. 
R i ñ a s — E n un baile de la Huerta d; 
Castañeda Pedro do i'ablo Bastará; 
cuestionó con Basilio Villar, de 22 aña.! 
al que terminó por agredir. Emilio wj 
sul tó con heridas de importancia y 
dro y un i al Julián Asenjo—que q * 
apaciguar los ánimos—con lesiones^: 
ves. Antes de la disputa había lia»: 
otra y Pedro se había llevado a 
hermana suya, que estaba con Emilia 
dui que era novia. 
—Rafael San tamar ía Torrado, de m 
cuenta y odio años, fué herido de pro-
nóstico reservado por Alejandro Tartí« 
de 20, con domicilio en Ayala, 70. M 
golpeó al primero con un bastón q"8 
le arrebató. 
E x p l o s i ó n de una caldera.—En Villa-
nuevi de la Cañada (Madrid), eetallóMi 
una fabrica una caldera de vapor y,Jl 
sultó con quemaduras gravísimas y PW| 
bable factura de la base del cráneo» 
encargado de dicha fábrica, Antonio B| 
mire/, Fernández, de veintinuev» anq 
Fué traído a Madrid a la clínica^ 
la Avenida de la Plaza de Toros, doM» 
quedó hospitalizado. • . 
P o l i c í a s l e s ionados .—í .oe funcionar'» 
del Parque Móvil de Policía José m 
cía Lil lo, de treinta y seis años, 7 M 
maso (u.mez Fernández, se lesionar» 
ol domingo por la noclio al volcâ .11 
moi.o que ocupaban. El licclio curm 
la calle de Salas al hacer un 
conductor de la molo con el fln de * 
lar el atropello de unos niños q»6 
A G E N C I A 
G E N E R A L : VELAZQUEZ, 
S E N S I B L E S 
A R D I E N T E S 
H I N C H A D O S 
Desaparecen con el higiénico 
m 
Paquete grande, 2,50. Sobre, 0,50 
-Do venta en F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S y P E R F U M E R I A S 
aya Para el campo, para lita sombrilla japonesa do vistosos 
silueta elegante. A pesetas 7,50 ; 
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1 una bonita ill  j  e colores, que completarán mi 
y 11 en 
al-taban jugando. 
Cae de un quinto piso.—EA obrero 
hañil Manuel Fernández Mata, d© î» 
1 ¡nueve años, falleció ol domingo e"' 
Casa de Socorro de la Fuente del B«r . 
en la que había ingresado, poco antes 
por haberse caído desde un quinto 
por el hueco de la escalera de una L . 
que se construye en la calle de la " 
tera. or 
Choques—Una hiciclela guiada i 
Felipe Arroyo Reigosa, do f l 1 " " ^ , . ^ 
chocó con otra cu el Paseo de w 
del Hetiro. Felipe sufre lesiones de 1^ 
nóstico reservado. El otro ciclista ̂  
a la fuga. , 
—El caballo de uu coche de 
espantó ayer en la plaza de Anló"liaD(10 
tín, esquina do Amor de D'0S'^scant¿ 
el coebero se había apeado del P« ^ 
El caballo emprendió veloz carr tJ^víl 
ta que el cocho chocó con un 1 ' ien. 
Hubo los sustos y alarmas c(¡n*lá0, ' 
tes. y el coche quedó muy dei3lro Garcia 
/lc'(oih;///c,s.—Saturnino pajar€!Ls gr»-' 
fué asistido aver tarde de I8sl0" hiert 
ves en el pie, que le ocaslonó " j0s 
cuando lo estaba cargando en 
lleres de los tranvías. j-es'^l 
—El anciano Horacio Gíf L la.<| 
con lesiones graves al caerse 
calera de su domicilo, Peñón, 4¿- ̂ ¡ a 
Atropellos.—En la tarde de ^J ' ^a t r» 
Pérez Fernández, do treinta y $ 
años, fué atropellada P 1111 ^ u i " * 
una fábrica de gaseosas en ia gf¡: 
de Híotí Hosae y Bravo ^ ' ^ ¿ ^ M 
trasladó en grave estado a la 
Socorro de Cuatro Caminos. 
- E n el paso a nivel de San 
Jarama fué atropellado P0^ 0_ (i« I 
v i l 1G.463 M. Andrés de ^ ¡ 0 ^ 1 
del 
treinta y cuatro años, con dom 
Fuencarral, 3i. (,ue 
Tiene lesiones graves, de las, 4cb8l>lV 
asistido en la Casa de Socorro a 
bcrí. | | 
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E L D E B A T E (5) 
Martes ÓL de mu>o uc i W / 
V I D A E N M A D 
C a s a r e a l 
Con su majestad d e s p a c h ó el presi-
dente del C o n e j o , que desde Palac io 
m a r c h ó a l cuar te l de l a M o n t a ñ a a l a 
tiesta do los Ingenieros . Despacharon 
taTnbién con el Mona rca los m i n i s t r o s 
de Gracia y Just ic ia e I n s t r u c c i ó n p ú -
—Visi taron a su majestad e l embaja-
dor de l a A r g e n t i n a y s e ñ o r a , a quie-
nes a c o m p a ñ a b a e l p r i m e r i n t roduc to r 
de embajadores^ duque de Pinohermoso. 
—Ofrecieron sus respetos a l Soberano 
el general Cavalcant i y s e ñ o r a , e l ge-
neral Montero , ex gobernador c i v i l de 
/.aragoza; coroneles M i l l á n As t r ay y 
m a r q u é s do C a s t e j ó n ; los P r í n c i p e s de 
Hoiienlohe, que m a r c h a n a Checoeslo-
vaquia; marquesa de Santa M a r í a de 
Silvela y condesas de L e b r i j a y de las 
l i á r c e n a s . 
' —En audiencia r e c i b i ó a l reverendo 
padre L e g í s i m a ; pres idente de l a A u -
diencia a c o m p a ñ a d o r del s e ñ o r Ortega 
More jón ; don Salvaaor Cas te l ló y don 
Juan V á z q u e z . 
—Por l a Soberana fueron recibidos 
ios condes de Guadalhorco y el secre-
tario general del min i s t e r i o de Estado, 
señor A l m e i d a y s e ñ o r a . 
Ayer, santo del in fan te don Fernan-
do, v i s t ió l a Corte de m e d i a ga la . 
Su alteza fué fe l ic i tado po r toda l a 
de l a ta rde as is t ieron los padres agus-
t inos de E l Escor ia l , muchos de M a d r i d , 
ant iguos a lumnos y a lumnas de los co-
legios de Alfonso X I I y M a r í a Cr is t ina , 
autor idades locales. Clero de l a par ro-
qu ia y muchas personas. 
Citaremos a lgunos n ^ n b r e s , s i b ien ad-
v i r t i endo que aunque casi todos asis 
t i e ron a ambos actos, algunos, por tener 
otras ocupaciones, s ó l o es tuvieron en el 
de l a m a ñ a n a y otros en e l de l a tar-
de. . S e ñ o r e s Alonso O r d u ñ a , vicepresi-
dente de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de Ma-
d r i d ; Carranceja, Zuazo, duque de Soto^ 
mayor , A r i z c u n , genera l M i q u e l , coronel 
de Carabineros, a d m i n i s t r a d o r del Real 
P a t r i m o n i o , Alvarez Sotomayor , F r í a s , 
Bueno, l l e v l l l a , Bernabeu, Pastor, Mo-
raleda, Pozuelo, S a c r i s t á n y otros. 
E l C o n s e j o d e l P a -
E l P a t r o n a t o d e B i b l i o t e c a s 
t r o n a t o U n i v e r s i t a r i o 
Ayer por l a tarde- en e l s a l ó n de 
Rectorado de l a U n i v e r s i d a d Centra l se 
r e u n i ó en s e s i ó n o r d i n a r i a el Consejo 
pleno de l Pat ronato Un ive r s i t a r io . 
P r e s i d i ó e l rector s e ñ o r Bermejo, con 
el v icer rec tor s e ñ o r T o r n o ; e l decano 
de l a Facu l t ad de Derecho s e ñ o r Ure í i a 
y a c t u ó de secretario e l s e ñ o r L a r a . 
En r e p r e s e n t a c i ó n de los estudiantes 
el voca l s e ñ o r M a r t i n Ar ta jo , i n t e r r o g ó 
real f a m i l i a , y r e c i b i ó muchos telegra- a l a Pres idencia acerca de las relacio-
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
mas. nes d e l Consejo con l a Jun ta de l a 
Ciudad U n i v e r s i t a r i a recientemente crea-
da e i n d i c ó que se h a b í a vis to con 
M a ñ a n a , a las once de l a m a ñ a n a , e x t r a ñ e z a entre los a lumnos que en d i -
c e l e b r a r á en Palac io , bajo l a presiden- d a Jun ta no figurasen las Facultades 
de Derecho y F i l o s o f í a y Letras y que cía del Rey, su segunda s e s i ó n l a Junta 
constructora de l a C iudad Un ive r s i t a r i a . 
En l a S e c r e t a r í a de su majes tad se 
han recibido los s iguientes d o n a t i v o s : 
Don L u i s y don E n r i q u e Romo, 100 
pesetas; don Juan J. D ó m i n e , 25.000; 
don T o m á s M a r t í n Gonzalo y d o ñ a 
Leoncia Cabaro, 25. 
En e l M i n i s t e r i o de Gracia y Just ic ia 
fac i l i ta ron ayer l a siguiente n o t a : 
«El m i n i s t r o de Gracia y Jus t ic ia ha 
entregado h o y a l a In tendenc ia de l a 
Real Casa u n cheque por v a l o r de 
64.300 pesetas, a cuenta de l a cant idad 
recaudada entre los func ionar ios , em-
pleados y aux i l i a r e s de las carreras 
civiles del m i n i s t e r i o expresado, con t r i -
buyendo cada uno con l a cuota m á x i -
ma de cinco pesetas p a r a l a real iza-
ción del proyecto de Ciudad Univers i -
taria in i c i ado po r su majestad el Rey. 
En esa can t idad no e s t á n inc lu idas 
2.402,15 pesetas que los func ionar ios de 
Barcelona ingresa ron directamente en 
la cuenta de l a Jun ta constructora . Lo 
recaudado, pues, hasta ahora suma 
G().702,15 ipesetas; pero quedan a ú n pen-
dientes de r e a l i z a c i ó n otras cantidades 
subscritas, que s e r á n entregadas cuando 
se reciban a l in tendente de l a Real 
Casa, con todas las l istas de los subs-
criptores. 
Por o t ra parte, a l enterarse en algu-
nos establecimientos peni tenc ia r ios loe 
reclusos de la s u b s c r i p c i ó n que rea l i -
zaba el Cuerpo de Prisiones, efectuaron 
entre ellos u n a s u b s c r i p c i ó n , a l a que 
han dejado de c o n t r i b u i r m u y pocos. 
Con cuotas m u y modestas reunieron 
'¿.363,85 pesetas, que h o y h a n sido en-
tregadas, mediante otro cheque, po r e) 
ministro de Gracia y Justicia, a l I n -
tendente de la Real Casa, encomiando 
coflio mereco el rasgo de los p e n a d o s . » 
El m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
señor Callejo, r e c i b i ó ayer m a ñ a n a a lo» 
periodistas p a r a manifes tar les que el 
gobernador del Banco de E s p a ñ a le ha-
bla enviado u n oficio d á n d o l e cuenta 
de u n acuerdo tomado en v i r t u d de l a 
solici tud elevada por l a Jun ta construc-
tora de l a Clfidad Unive r s i t a r i a , de ad-
m i t i r donat ivos en las sucursales de 
provincias, y que é s t a s los r e m i t a n a 
* Ja . cuenta cor r ien te abier ta en M a d r i d 
con aquel fin, s i n que él e n v í o ocasione 
descuento a lguno. 
T a m b i é n m a n i f e s t ó el s e ñ o r Callejo 
que el Banco Hipotecar io h a b í a hecho 
un donat ivo de 10.000 pesetas p a r a l a 
Ciudad Un ive r s i t a r i a . 
A c t o s e n E l E s c o r i a l e n 
por los proyectos de l a m i s m a aparez-
ca que se ha de d i f e r i r po r mucho 
t iempo l a c o n s t r u c c i ó n de los edificios 
de estas dos Facultades en l a Ciudad 
Univers i t a r i a , siendo las que m á s ne-
cesitan de nuevo loca l . 
H izo notar t a m b i é n lo deficiente que 
resul ta l a r e p r e s e n t a c i ó n escolar en e l 
Consejo Un ive r s i t a r i o , s e g ú n e s t á ac-
tua lmente cons t i tu ida , y a ñ a d i ó que se-
r á m e j o r establecerla a t r a v é s de las 
P o p u l a r e s H i s p a n o a m e r i c a n a s 
A y e r tarde, a las siete, en el l o c a l de 
la Rea l Sociedad E c o n ó m i c a (plaza de 
la V i l l a , 2) se c e l e b r ó l a j u n t a de cons-
t i t u c i ó n d e l Pa t rona to de las B i b l i o -
tecas populares Hispanoamericanas . 
D o n Ra fae l A l t a m i r a , pres idente del 
Pa t rona to , expuso e l fin de é s t e , que es 
el de crear en toda E s p a ñ a , sus pose-
siones de A f r i c a y las naciones hispano-
americanas b ib l io tecas populares, fo-
m e n t a r las ya existentes y d i f u n d i r gra-
t u i t a m e n t e l i b r o s . 
E n t r e los concurren tes se encont ra -
ban d o ñ a B l a n c a de los R íos , reverendo 
padre B a r r e i r o , don J o s é Francos Ro-
d r í g u e z , d o n A n g e l P u l i d o , d o n F r a n -
cisco C a r r i l l o , don I g n a c i o B a ü e r , don 
M a n u e l A l e x a n d r e y otras d i s t i ngu idas 
personalidades. 
E l s e ñ o r B a ü e r p r e s e n t ó a l pe r iod i s ta 
sueco profesor M . Ehrenproe i s . g r a n ra -
b i n o de l a C o m u n i d a d i s r ae l i t a de Es-
toco lmo y redac tor del p e r i ó d i c o « S v e n s -
ü a D a g b a o c t » , de d i c h a cap i t a l , que se 
h a l l a en E s p a ñ a en v ia je de estudios. 
A p e t i c i ó n de l reverendo padre Ba-
r r e i r o , e l P a t r o n a t o e x t e n d e r á a las is-
las F i l i p i n a s su rad io de a c c i ó n , y , por 
i n i c i a t i v a de d o ñ a Blanca de los R íos , 
se p r o c u r a r á ce lebrar u n Congreso his-
pan i s ta en Sev i l l a , con m o t i v o de la 
p r ó x i m a E x p o s i c i ó n . 
Se a d h i r i e r o n a l acto el m a r q u é s de 
Valde ig les ias , el jefe del m i n i s t e r i o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r A c u ñ a ; el 
presidente de l a Rea l Sociedad E c o n ó -
mica , s e ñ o r M o l i n a ; el doc to r A l b e r t o 
Bandelac y otros. 
E n f e r m e r a c o n d e c o r a d a 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , general 
M a r t í n e z A n i d o , impuso ayer las ins ig -
nias de l a cruz de Beneficencia, que el 
Gobierno acaba de concederle, a l a se-
ñ o r i t a M a r í a Beni to A n d r é s , en fe rmera 
del I n s t i t u to Rubio , que hace d í a s pres-
t ó su sangre pa ra que se le h i c i e r a l a 
Asociaciones escolares debidamente re-1 t r a n s f u s i ó n a u n enfermo en p e l i g r o de 
conocidas en l a Un ive r s idad . 
A propues ta del decano de la Facul -
tad de Ciencias y del s e ñ o r L a Cierva, 
se a p l a z ó el i n f o r m e de los presupues-
tos del p a t r i m o n i o u n i v e r s i t a r i o hasta 
l a r e u n i ó n del p r i m e r o de octubre, dafln 
que en el presente curso estos presu-
puestos se han hecho s e g ú n los molde* 
viejos de l a Un ive r s idad , s i n tener en 
cuenta l a nueva o r g a n i z a c i ó n e c o n ó -
mica . 
Se acuerda, p o r ú l t i m o , conceder u n 
voto de gracias a l a D i p u t a c i ó n de Se-
g e v í a y a l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d 
po r haber concedido sendas subvencio-
nes a n u t r i r los fondos del Pa t rona to . 
E l P a t r ó n d e l o s 
muerte . L a o p e r a c i ó n l a r ea l i za ron fe l iz 
mente los doctores Or t i z de l a Tor re y 
P u m a r i ñ o . 
A l acto de i m p o s i c i ó n as is t ieron l a pre-
sidenta de l a Jun ta de Damas y algunas 
de las s e ñ o r a s que i n t e g r a n esta Junta, 
entre e l las las de B a ü e r , condesa de Ve-
layos y otras, los doctores M i r a v e d , Mo-
reno Melgar , G a r c í a T r e v i ñ o , conde de 
San Diego, G ó m e z de l a T o r r e y Puma-
r i ñ o . 
L a f i e s t a d e a v i a -
c i ó n Profes iona l de Estudiantes de Cien-
cias p a r a t r a t a r de l a o r g a n i z a c i ó n de 
l a fiesta y recoger las tarjetas. 
E l s e ñ o r M e n é n d e z P i d a l 
E l d irector de l a Real Academia Es-
p a ñ o l a don R a m ó n M e n é n d e z P i d a l ha 
exper imentado a lguna m e j o r í a en l a en-
fermedad que le aqueja, u n conato de 
desprendimiento de l a re t ina . S e g ú n 
d i c t amen de l doctor M á r q u e z que es 
qu ien asiste a l enfermo, e l s e ñ o r Me-
n é n d e z P i d a l t a r d a r á , e n curar a l g ú n 
t iempo. 
L o s c o m i s i o n i s t a s y 
v i a j a n t e s d e C o m e r c i o 
L a Sociedad E s p a ñ o l a de comisionis tas 
y via jantes de Comercio c e l e b r ó e l do. 
m i n g o una fiesta p a r a conmemorar el 
X L I an iversar io de su f u n d a c i ó n . Pre-
s i d i ó e l acto d o n Natal io Rivas e hicie-
r o n uso de l a pa l ab ra los s e ñ o r e s Mata-
l l a n a , G a r c í a T r u j i l l o , Cunedo y e l presi-
dente^ que hizo el resumen de los discur-
sos. E*l s e ñ o r P e m á n , en nombre de la 
casa Domecq, h izo votos po r que l a fies-
ta que se celebraba fuera e l pacto de 
u n i ó n entre los viajantes e s p a ñ o l e s y 
una casa p roduc to ra . 
A l m e d i o d í a hubo u n banquete en el 
Hote l Nac iona l . A los postres p ronunc ia -
r o n b r i n d i s los s e ñ o r e s Rivas (don Na-
ta l io ) y P e m á n . 
N u e v o D i s p e n s a -
Fiesta conmemorativa en 
el Cerro de los Angeles 
o 
O c t a v o a n i v e r s a r i o d e l a c o n s a g r a -
c i ó n d e E s p a ñ a a l C o r a z ó n d e J e s ú s 
r i o a n t i t u b e r c u l o s o 
H o y , a las once y med ia de l a m a ñ a -
na, so c e l e b r a r á l a i n a u g u r a c i ó n oñ-
ciaJ. de l nuevo dispensario ant i tubercu-
loso «Vio tor ia E u g e n i a » , r e c i é n cons-
t ru ido en l a calle de Fernando el Ca-
t ó l i c o , esquina a l a de A n d r é s Me-
l lado . 
H o m e n a j e a l o s d e l 
v u e l o M a d r i d - M a n i l a 
m e m o r i a d e l p a d r e B l a n c o 
Revis t ie ron g r a n so lemnidad , dentro 
da l a sencillez, los actos que el d o m i n -
go se ceflebraron en E l Escor ia l , e n l a 
iglesia v ie ja , a l a m e m o r i a del i n o l v i -
dable agust ino padre FrancL^co Blanco 
Garc ía . 
A las once y m e d i a fcn d icho templo, 
en cuyo centro e s t á depositada l a caja 
que contiene los restos mortales del pa-
dre Blanco, c e l e b r ó u n a misa el p r i o r 
del Monaster io , d e s p u é s de l a c u a l p ro-
n u n c i ó u n a elocuente y sent ida alocu-
ción e l arcediano de M á l a g a que fué 
alumno de aquel re l igioso a c u y a me-
mor ia estaba dedicado este acto. 
A las cuatro y m e d i a de l a tarde, en 
la m i s m a iglesia , se c e l e b r ó una b r i -
llante ve lada l i t e r a r i a , que estuvo concu-
r r i d í s i m a . P r e s i d í a e l p r o v i n c i a l de los 
agustinos, padre Teodoro, que t e n í a a 
su derecha e i zqu ie rda , respectivamente., 
al rector de l a Un ive r s idad de E l Esco-
r i a l y a l p r i o r del Monas ter io . 
E l p r i o r tuvo a su cargo expresar e l 
agradecimiento a cuantos cooperaron a l 
traslado de los restos del padre Blanco, 
especialmente a l a marquesa de Comi -
llas, a l conde de Güel l y a las compa-
fiías fe r rov ia r ias . Pide que en el cora-
zón de todos los d i s c í p u l o s se manten-
ga v i v a l a l lo r de l a g r a t i t u d hacia aquel 
Horado maestro. 
H ic i e ron uso de l a pa labra d e s p u é s los 
señores F e r n á n d e z N ú ñ e z , Boneta, Ca-
rranceja y Blanco, sobr ino és t e del i lus-
í re agustino. 
E l padre R a i m u n d o G a r c í a d i ó lec-
tura a unas cua r t i l l a s de d o ñ a Blanca 
de los R íos , en las que hay p á r r a f o s de 
los que se pueden extraer s í n t e s i s co-
é s t a : «el padre Blanco fué p a r a m í 
como u n faro encendido en la cumbre . 
P a r e c í a impos ib le que hub ie r a en ser 
humano t an ta c iencia y tan ta i n f a n t i l i -
; dad. Por eso m u r i ó t an p r o n t o : cosas 
• ̂ ue son del Cielo, no las merece l a tie-
rra.» 
E l padre M a n u e l Monjas , que acompa-
" ó al pa¿}re o i anco al P e r ú cuando fué 
^ l i a recobrar l a salud, h izo u n relato 
^ t a l l a d o y m u y emocionante del viaje 
y de las ¡ p e n a l i d a d e s que hub i e ron de 
6ufrir, ora l uchando con Ja enferme-
dad o ya venciendo dif icul tades de otra 
cridóle, que no f a l l a n en viajes t an l a r -
gos. 
p 1 ^ r o n u n c i ó unas pa labras el p r o v i n -
i a l padre Teodoro. L a ho ra i m p i d i ó 
c n l rc l ig ioso extenderse algo m á s , 
ürno hubiera sido su deseo. 
K - . 1 banda do Carabineros c o o p e r ó l a m 
" e n a l a velada. 
I n g e n i e r o s m i l i t a r e s 
Las t ropas de Ingenieros h o n r a r o n 
ayer l a f es t iv idad de su P a t r ó n , San! 
Fernando, con diversos actos rel igiosos! 
y profanos . A las once de l a m a ñ a n a sel 
c e l e b r ó en el San tua r io del C o r a z ó n del 
M a r í a u n a solemne f u n c i ó n , pa t rocina-
da p o r l a A s o c i a c i ó n de Damas de San 
Fernando de l Cuerpo de Ingenieros . Ofi-
c ió en l a m i s a e l padre superior de l a 
casa e h izo el p a n e g í r i c o de l Santo e l 
padre C i a r á n . As i s t i e ron u n represen-
tante de s u majes tad el Rey, e l jefe del 
Gobierno, genera l P r i m o de R i v e r a ; el 
m i n i s t r o , de l a G o b e r n a c i ó n , genera l 
M a r t í n e z A n i d o ; c a p i t á n general , duque 
de R u b í ; c a p i t á n geoieral de l a r e g i ó n , 
generales M a y a n d í a , Montero , Sor iano , 
M a r v á , L a Tejera, Saro y o í r o s ; e l d i -
rector genera l de Comunicaciones, coro-
ne l T a f u r ; teniente coronel He r r e r a y 
muchos jefes y oficiales del Oueo-po. 
Antes , y e n e l cuar te l de A u t o m o v i -
l i smo y R a d i o t e l e g r a f í a (ant iguo Centro 
E l e c t r o t é c n i c o ) , se d i jo u n a m i s a de 
c a m p a ñ a y t e rminado el santo sacr i f ic io 
e l genera l W e y l e r r e p a r t i ó varios pre-
mios ent re los soldados y clases que 
m á s se h a n d i s t i ngu ido . 
P o r l a ta rde se d i ó en e l c irco de 
Pr ice u n a f u n c i ó n en obsequio de l a 
t ropa . Las ciases de segunda c a t e g o r í a 
se r eun ie ron a l m e d i o d í a en f r a t e rna l 
bajnquete y po r l a noche l o h i c i e r o n los 
generales, jefes y oficiales con destino 
en M a d r i d . 
H o y , a las once de l a m a ñ a n a , se d i r á 
en l a iglesia de l C o r a z ó n de M a r í a u n a 
misa en suf rag io de los di funtos del 
Cuerpo, especialmente de los muer tos 
en Marruecos y d e s p u é s se c a n t a r á u n 
solemne responso por e l P a t r i a r c a de 
las Ind i a s . A las seis de l a tarde, en e l 
Museo y Bib l io teca de Ingenieros (calle 
de los M á r t i r e s de A l c a l á ) , se descubri-
r á l a l á p i d a a los oficiales de Ingenie-
ros muer tos en e l campo de bata l la . 
c i ó n d e G e t a f e 
L a fiesta de A v i a c i ó n , en que se ben-
d e c i r á n todos los aeroplanos fabricados 
en E s p a ñ a durante 1926, y que hace d í a s 
anunciamos, se ha aplazado tres d í a s . 
E n vez del d í a 6 de j u n i o , se c e l e b r a r á 
e l 9. 
S i n d i c a t o d e P r o f e s o r a s 
Hemos rec ib ido el á l b u m que don 
Torcua to L u c a de Tena dedica como 
homenaje a los i n t r é p i d o s aviadores del 
vue lo M a d r i d - M a n i l a , s e ñ o r e s G á l l a r z a , 
L ó n g a y E s t é v e z . 
Es una obra de arte. Contiene inte-
r e s a n t í s i m o s a u t ó g r a f o s de m á s de cien 
escritores. A l frente del l i b r o figuran 
unas palabras de ofrecimiento de don 
Torcua to Luca de Tena y en l a p á g i n a 
siguiente, se h o n r a el á l b u m con u n 
a u t ó g r a f o de su majes tad el Rey. L a 
parte g r á f i c a a cargo de notables dibu-
jantes, es u n a t ract ivo m á s de este afor-
tunado homenaje, con el que. don Tor-
cuato Luca de Tena, h a quer ido con-
mero ra r l a g lor iosa h a z a ñ a de nuestros 
aviadores. 
E n e l I n s t i t u t o d e R e -
Una conversación con 
ministro de Chile 
L a s n e g o c i a c i o n e s d e l T r a t a d o f u e -
r o n c o r d i a l í s i m a s y m u y r á p i d a s 
M a s d e t r e s m i l p e r e g r i n o s 
A y e r se c o n m e m o r ó en e l Cerro de 
los Angeles l a c o n s a g r a c i ó n de E s p a ñ a 
al Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , hecha por 
su majestad el Rey e l d í a 30 de m a y o 
de 1919. 
L a c o n m e m o r a c i ó n c o n s t i t u y ó una 
prueba m á s de l a piedad del pueblo ma-
d r i l e ñ o . E n l a g r a n explanada que se 
tiende ante e l monumen to mi l l a r e s de 
personas asis t ieron a l Santo Sacr i f ic io , 
y escucharon, como hace ocho a ñ o s , las 
palabras h e r m o s í s i m a s con que n ú e s 
t r a Pa t r i a fué consagrada a l C o r a z ó n 
D i v i n o de J e s ú s . 
Of ic ió e l Obispo de M a d r i d - A l c a l á , doc 
tor E i j o . Duran te l a misa p r o n u n c i ó una 
a l o c u c i ó n elocuente e l p á r r o c o de Nues-
t r a S e ñ o r a de los Angeles, de M a d r i d , 
s e ñ o r Rubio Cercas. E l o rador procla-
m a b a en p á r r a f o s notables por l a con-
c i s ión de la frase y l a e n e r g í a de ios 
conceptos l a realeza de C r i s t o . — « ¿ L u e g o 
t ú eres R e y ? — T ú lo has d i cho .» E l tes-
l i m o n i o de Cristo ante Pi la tos es i r refra-
gable. Pero l a realeza de Cristo no es 
como l a del m u n d o . E l s e ñ o r Rubio Cer-
cas e x p l i c ó c ó m o es el re inado de Cris-
to, y evocó e l sub l ime momento en que 
nuestro c a t ó l i c o Monarca confesaba en 
nombre de todo su pueblo e l re ino de 
Dios en las almas. 
D e s p u é s de l a c o n s u m a c i ó n , el doctor 
E i jo y var ios sacerdotes repar t i e ron el 
Pan E u c a r í s t i c o a l a muchedumbre de 
los fieles. Las comuniones pasaron de 
dos m i l . 
T e r m i n a d o el Santo Sacr i f ic io , se h izo 
e x p o s i c i ó n de s u D i v i n a Majestad, y el 
Obispo l e y ó e l «Acto de c o n s a g r a c i ó n » . 
Una vez m á s r i n d i ó E s p a ñ a pleno ho-
menaje a l a s o b e r a n í a de Cristo. Con lo¿ 
labios, con l a mente, con el c o r a z ó n , 
los mi l l a res de personas que a s i s t í a n 
a l a fiesta re l ig iosa r ep i t i e ron el ruego 
de que e l C o r a z ó n de J e s ú s reine en el 
c o r a z ó n de los hombres, en el seno de 
los hogares, en l a in te l igencia de los 
sabios, en las aulas de l a c iencia y de 
las letras, en nuestras leyes e i n s t i t u -
ciones, y sup l i ca ron del A l t í s i m o bendi-
ciones y dichas pa ra nues t ra P a t r i a . 
A l é x i t o de l a fiesta cooperaron unas 
nubes oportunas, que preservaron a l o í 
fieles de los r igores del sol . 
L a concurrenc ia estaba formada por 
personas de 'odas las clases sociales. 
L a a p r o x i m a c i ó n h i s p a n o a m e r i c a n a 
h a d e ser o b r a d e l a U n i v e r s i d a d 
Dos m i l l o n e s de pesos pa ra el p a b e l l ó n 
c h i l e n o en Sev i l l a 
y S e ñ o r a s d e c o m p a ñ í a 
E n él s a l ó n « S a n t a Teresa de Jesús-», 
de l a p laza de E s p a ñ a , se c e l e b r ó el 
domingo una velada- l i t e r a r i o - m u s i c a l , 
o rganizada por los Sindicatos C a t ó l i c o s 
de profesoras y s e ñ o r a s de c o m p a ñ í a de 
la F e d e r a c i ó n de l a Inmacu lada . Presi-
d i ó su al teza la i n f a n t a Isabel, m a d r i n a 
de l a bandera de la F e d e r a c i ó n , y t o m ó 
asiento en e l estrado a l lado de l a au-
gusta s e ñ o r a el conde de M i r a s o l , que 
ostentaba la r e p r e s e n t a c i ó n de l alcalde 
de M a d r i d . L a c o n c u r r e n c i a f u é n u m e -
rosa y" selecta. E n t r e los sacerdotes es-
taba el f u n d a d o r ^e la I n s t i t u c i ó n Tere-
siana, d o n Pedro Poveda. A s i s t i e r o n 
t a m b i é n los Consejos asesor de Federa-
c ión , S i n d i c a l y Confedera l . E l p rog ra -
ma, m u y v a r i o : m ú s i c a , p o e s í a s , l a co-
med ia de M a r q u i n a « L a alcaldesa de 
P a s t r a n a » , e l coro «Mi P a t r i a » y l a can-
c i ó n « E s p a ñ a » , fué m u y de l gusto del 
a u d i t o r i o , que a p l a u d i ó a los i n t é r p r e -
tes, de m a n e r a especial a l n i ñ o A r t u r o 
M e l e r o y a l a pres identa de l S ind ica to 
de Bordadoras, A n i t a P r i e to . 
L a s e ñ o r i t a C a r m e n Cuesta, de la 
I n s t i t u c i ó n Teresiana, p r o n u n c i ó u n dis-
curso acerca de lo que es l a e d u c a c i ó n 
y de l a m i s i ó n que corresponde a los 
maestros c a t ó l i c o s . E n a l t e c i ó a E s p a ñ a 
y a su majestad e l Rey, y r e c i b i ó al 
t e r m i n a r su discurso u n a c a r i ñ o s a ova-
c ión . L a I n f a n t a la l l a m ó a su pa lco para 
f e l i c i t a r l a . 
T a n t o a l en t ra r en el s a l ó n como al 
abandonar lo^ l a augusta s e ñ o r a fué ob-
j e t o , de clamorosas aclamaciones. 
C l a u s u r a d e u n c u r -
e d u c a c i ó n P r o f e s i o n a l 
E l s e ñ o r Casanova n a dado en el Ins 
t i t u l o de R e e d u c a c i ó n Profes ional una 
conferencia sobre e l modo de prevenir-
se con t ra los exci tantes y falsos place-
res, der ivados del uso de ciertas dro-
gas, que cons t i tuyen h o y un verdadero 
pe l ig ro socia l . E s t u d i ó e l ¡nroceso dei 
h á b i t o de f u m a r opio, que produce un 
estado de e n s u e ñ o sobre el que se acu-
m u l a n grandes ment i ras que le hacen 
deseable, s i b i en se ocul tan los males 
y t rastornos que el envenenamiento por 
e l opio produce en e l o rganismo. Seña-
l ó l a frecuencia con que algunos escrt 
tores han d ivu lgado , s iqu ie ra sna in -
conscientemente, el uso de estupefacien-
te, y p r o p u g n ó l a urgente necesidad le 
una estrecha v i g i l a n c i a por par te de los 
encargados de velar p o r e l b ien pú-
b l ico y de u n a a c c i ó n educa t iva basta 
e n las relaciones fami l i a res . 
R e v i s t a d e c o m i s a r i o 
H o m e n a j e a u n m e c á -
n i c o d e l a " A t l a n t i d a " 
E n l a Casa Socia l C a t ó l i c a se c e l e b r ó 
el domingo el acto de homenaje orga-
nizado p o r l a Juven tud Obrera en honor 
de su an t i guo socio Modesto Madar iaga , 
m e c á n i c o del «hidro» A n d a l u c í a , de l a 
escuadr i l l a «At l án t ida» , que r e a l i z ó e l 
vue lo a l a Guinea e s p a ñ o l a . 
P r e s i d i ó el acto e l ayundante del go-
bernador m i l i t a r , comandante L o y g o r r i , 
en r e p r e s e n t a c i ó n del genera l Saro. E l 
gobernador c i v i l conf i r ió su representa-
c i ó n a l d ipu tado p r o v i n c i a l s e ñ o r P é r e z 
Sommer. As is t ie ron representaciones de 
lodos los Sindicatos y de los C í r c u l o s 
C a t ó l i c o s de Obreros. T a m b i é n a s i s t i ó 
el p i l o t o av iador don J o a q u í n Rubio . Se 
l eye ron numerosas adhesiones, entre 
ellas u n a m u y expres iva del ex m i n i s -
t ro de Estado s e ñ o r Yanguas M e s s í a . 
H a b l ó en p r i m e r t é r m i n o don Anto-
n i o F e r n á n d e z , en nombre de los es-
p a ñ o l e s de Casablanca, que deseaban 
adherirse al homenaje. E l s e ñ o r Moreno , 
del C í r c u l o de San I s id ro , l e y ó u n a ins-
p i r a d a p o e s í a , que fué m u y ap laud ida . 
H a b l a r o n d e s p u é s los s e ñ o r e s Sauz de 
Diego, el presidente de l a F e d e r a c i ó n , 
s e ñ o r Esc r ibano ; el cons i l i a r io de .la 
m i s m a , s e ñ o r Santander ; e l de los obre-
ros c a t ó l i c o s de G u i p ú z c o a , s e ñ o r La r r a -
ñ a g a , y el d iputado p r o v i n c i a l s e ñ o r 
P é r e z Sommer. 
A l final e l presidente de Ja Juventud 
e n t r e g ó a l homenajeado u n precioso re-
l o j de p la ta , u n r ico presente de l go-
bernador c i v i l y u n a r t í s t i c o p e r g a m i n o , 
obra de un sociq del S indica to de T i -
póg ra fo s .1 
E l m e c á n i c o Madar iaga , emocionado, 
d i ó las gracias ¡por el homenaje, que es-
t i m ó inmerec ido , y d i jo que entre las 
so d e c o n f e r e n c i a s 
El domingo fué c lausurado en l a Aca-
demia de Jur i sprudenc ia el curso de con-
ferencias organizado por l a A s o c i a c i ó n 
de R e p r e s i ó n de l a Blasfemia . P r e s i d i ó 
e l s e ñ o r Vega, en r e p r e s e n t a c i ó n del m i -
n i s t ro de l a ' G o b e r n a c i ó n , con el coivlo 
de Santa M a r í a de Paredes, representan-
te de l c a p i t á n genera l y miembros de 
l a D i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n . E l presi-
dente, padre A g u s t í n Ramos, y el secre-
ta r io genera l d i e ron cuenta de la labor 
rea l izada durante e l curso. 
P r o n u n c i ó l a conferencia de clausura 
e l s e ñ o r Pons y Umber t , qu i en , d e s p u é s 
de h a b l a r de los deberes sociales que 
viene obl igado a c u m p l i r el hombre y 
de los ideales que todo h o m b r e debe te-
ner p a r a no ser considerado como ele-
mente noc ivo p a r a l a sociedad, def inió 
l a b l a s femia como una n e g a c i ó n d© JO 
d i v i n o y de l o humano , que delata el 
desamor m á x i m o a que pueden l legar los 
hombres . A l e n t ó a todos a sa lvar e l amor 
pa ra poder sa lvar a E s p a ñ a . ^ 
Ent re las numerosas y d i s t ingu idas 
damas asistentes se ha l l aba l a esposa 
del m i n i s t r o ' de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
As i s t i e ron t a m b i é n representaciones de 
l a U n i ó n de Damas E s p a ñ o l a s , L i g a 
cont ra l a p ú b l i c a i n m o r a l i d a d . Leg ión 
Católica! y Patronato del Soldado. 
A n t i g u o s E s t u d i a n -
L a revis ta de comisar io del mes de 
j u n i o l a p a s a r á n las clases mi l i t a res 
que no fo rmen cuerpo residentes e n , l a 
Corte por este o r d e n : los jefes y oficia-
les de p l a n t i l l a no pertenecientes a 
cuerpo y los pensionistas de San Fer-
nando y San Hermenegi ldo , los d í a s 
1 y 2, de once, a una de l a m a ñ a n a , 
ante el comisar io don A n g e l El izondo, 
en l a cal le de San Nico l á s , n ú m e r o 2 
( C o m i s a r í a de Transpor te s ) ; los jefes y 
oficiales de reemplazo, t r a n s e ú n t e s y con 
l icenc ia de todos los Cuerpos del Ejér-
c i to , los mismos d í a s y en el m i s m o !u 
gar. La Zona de Reclu tamiento de Ma-
d r i d , e l d í a 1, a las diez y med ia dé 
l a m a ñ a n a . L a Comandancia y Reserva 
de Ingenieros y el Parque y Reserva 
reg iona l de A r t i l l e r í a , el ala 1, t a m b i é n 
a las loco y doce y media, respectiva-
mente. 
E s t a d í s t i c a d e m o g r á f i c a 
t e s d e C i e n c i a s 
L a Facul tad de Ciencias c e l e b r a r á la 
c o n s t i t u c i ó n de l a A s o c i a c i ó n de A n t l . 
guos Estudiantes de Ciencias con u n té 
que o f r e c e r á e l d í a 2 do j u n i o en los 
j a rd ines de l a Un ive r s idad a loe a l u m -
nos que t e r m i n a n este a ñ o l a carrera 
y que f o r m a n pa r t e de l a A s o c i a c i ó n . 
L a Jun ta d i r ec t i va ruega, tan to a loc 
que t e r m i n a n este a ñ o sus estudios ti'o 
mo a los ant iguos a lumnos de la P Í 
SegUn leemos en L a Voz M é d i c a : 
« D u r a n t e la semana del 16 a l 22 del 
actual h a n ocur r ido en M a d r i d 241 de-
funciones, cuya c l a s i f i c a c i ó n po r eda-
des, es la s igu ien te : -
Menores de u n a ñ o , 32 ; de uno a cua-
tro a ñ o s , 16; de cinco a diez y nueve. 
29; de veinte a t r e in t a y nueve, 38; 
de cuarenta a c incuenta y nueve, 42; de 
sesenta en adelante. 84. 
Las p r inc ipa les causas de d e f u n c i ó n 
son las s iguientes : 
E l n ú m e r o de defunciones ha aumen-
tado en ocho en r e l a c i ó n con l a e s t a d í s -
t ica de l a semana anter ior , n o t á n d o s e el 
aumento en las producidas po r b ronqu i -
tis y tuberculosis . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Se a p r o x i m a bastante r á p i d a m e n t e a 
l a P e n í n s u l a I b é r i c a u n a p e r t u r b a c i ó n 
a t m o s f é r i c a que puede p r o d u c i r en Es-
p a ñ a l l u v i a s generales. 
C o n v o c a t o r i a s p a r a h o y 
Academia de M e d i t i n a (Ar r í e l a , 10).— 
7 t . , don J o s é A. Palanca, sobre «Con-
sideraciones acerca de l a o r g a n i z a c i ó n 
san i t a r i a de los Estados U n i d o s » . 
M í t s e o de i Prado.—12 m. , d o ñ a Mar-
gar i t a Nelken, «Est i lo y d e c o r a c i ó n , Ve-
neoia, Versalles, Goya.» 
Residencia de Estudiantes (Pinar , 15). 
7 t . , don A l v a r o A l c a l á Gal iano sobre 
«La decadencia de E u r o p a » . 
¡ soc iedad E c o n ó m i c a Matr i tense (pla-
za de l a V i l l a , 2).—7 t., don L u i s S á i n z 
de los Terreros, sobre «El monasteip 
de Santa M a r í a del P a r r a l : su restai 
r a c i ó n » . 
T r i b u n a l Tu te la r para n i ñ o s (Palacio 
de Justicia).—7 t., don Rafael do Tolo-
sa Latour sobre « F i s i o l o g í a e h ig iene 
del n i ñ o » ; 8 t , don Rodolfo T o m á s 
Samper sobre « O r i e n t a c i ó n ip rofes iona l» . 
A R E N A L , 4. POMPAS FUNEBRES 
Tant — tí1"111"0 V/umu xa. m u m a . btui 
amo a l acto de l a m a ñ a n a como a l de haber cumpl ido con su deber. 
diversas impresiones del v ia je n inguna ! cui tad, que acudan antes de l jueves, 
t a n g rande co o l  í n t i m a s a t i s f a c c i ó n l de doce y med ia a una y m e d i a do 
m a ñ a n a , a l a s e c r e t a r í a de la As 
IHIliOIIES Di üllfiRIlOP 
TRICO, T I M B R E S , TELEFONOS 
Y PARARRAYOS 
Jaime Rulz. — Arenal , 22. 
Nues t ra S e ñ o r a de la L u z 
M a ñ a n a s e r á n lus d í a s de la duquesa 
de A r i ó n . 
Condesas de R o m i l l a y de Sagasia. 
S e ñ o r a s de don Francisco Her r e r a Or i a , 
don Diego P a t i ñ o Mesa y v iuda ' de 
P ioni f fe (nacida Ojeda). 
S e ñ o r i t a s de Casanova, G a v i n a , Me-
drano del Rivero y Var i l l a s Her re ra . 
E n t r o n i z a c i ó n del 
Sagrado C o r a z ó n 
A y e r tarde, a las c inco, el i lus t re ca-
n ó n i g o don A n t o n i o M a r t í n Ca lvar ro 
e n t r o n i z ó e l Sagrado C o r a z ó n de Je-
s ú s en casa de nuestro estimado a m i -
go don Jul io M a r t í n ; concur r i e ron Su* 
deudos e. í n t i m o s amigos. 
E n el comedor se s i r v i ó e s p l é n d i d a 
merienda. 
La d i s t i ngu ida d u e ñ a de la casa y 
sus h i jos , entre ellos, l a bel la E m i l i a , 
h i c i e ron los honores con su acoslumbra-
ü a a m a b i l i d a d . 
L a fiesta de los Infanzones 
E l domingo se r e u n i ó en el san tuar io 
de Illescas el Cabildo de l a Heal Her-
mandad de Infanzones, pa ra celebrar la 
fest ividad de su Patrona. As i s t i ó el in-
fante don Jaime, en r e p r e s e n t a c i ó n del 
Rey. 
E l Cabi ldo fué presidido p o r su te-
niente de he rmano mayor , conde de Ce-
d i l l o , actuando de canci l ler don A l v a r o 
de las Casas y de maestros .de ceremo-
n i a los s e ñ o r e s Carvaja l y M a r t í n y Dus-
met. Of ic ió el c a p e l l á n s e ñ o r Alonso Fer-
n á n d e z . 
As is t ie ron los duques de Medina Sido-
n í a y de S e v i l l a ; los marqueses de San-
ta L u c í a de C o c h á n , Cueva del Rey, Fal-
ces, Llamas, Casa L e ó n , Esteva de las 
Delicias, P i lares .Casajara y Castellanos ; 
condes de B i ñ a s c o , Casa-Fuerte, Casal, 
Revi l la , Cast i l lo-Fie l , Barcenas y M i r a -
sol, y los s e ñ o r e s Mac-Crohon, M a r i ñ o -
sa, P iquer , A z a r a , Plaza , Agu ia r , M e r i -
no, G ó m e z Roldan , Manr ique de Lara , 
Sanz de B r e m ó n , DOmenech, Perrero, 
Lombana y Vega. En el banco de a u t o r i -
dades se sentaba el gobernador c i v i l de 
la p r o v i n c i a . 
E n t i e r r o 
Anteayer m a ñ a n a , a las once, se ve-
rif icó e l t ras lado del c a d á v e r del ma-
logrado a l u m n o de la Academia de Ca-
b a l l e r í a , don Alfonso de M u g u i r o y de 
F r í g o l a , desde l a e s t a c i ó n del Norte a l 
p a n t e ó n de f a m i l i a en e l cementerio de 
la Sacramenta l de San I s id ro . 
A b r í a l a m a r c h a del cortejo f ú n e b r e e l 
clero de l a p a r r o q u i a de Nuestra S e ñ o -
ra de l a C o n c e p c i ó n , con .manga, cruz 
alzada y cantores ; s e g u í a una modesta 
carroza a r ras t rada por cuatro caballos, 
en l a que fué depositado el senci l lo 
f é r e t r o , que fué sacado del f u r g ó n a 
hombros de varios deudos del d i fun to . 
D e t r á s i b a una C o m i s i ó n de a lumnos 
de C a b a l l e r í a , ven ida desde V a l l a d o l i d . 
P res id ie ron el duelo u n reverendo pa-
der ca rmel i t a , e l padre, don F ranc i s co , 
los hermanos, b a r ó n de Benedris y don 
J o s é M a r í a ; he rmano p o l í t i c o , don Jul io 
M u ñ o z , e l m a r q u é s de C a s a - L ó p e z y los 
s e ñ o r e s M u g u i r o y L i n i e r s . 
E n el a c o m p a ñ a m i e n t o iban los mar-
queses de Acha , Borghetto, Ferrera , Ju-
ra Real, Mi ra f lo re s , Perales, Ribera, Ris-
cal , T o r r e l a g u n a , V i l l a n u e v a de Valdue-
za y Valdeiglesias. 
Los condes de A g u i l a r do Ines t r i l l as , 
Castronuevo, C e r r a g e r í a , E r i l , Gama-
zo, Gondomar , M u g u i r o y To r r epa lma . 
Vizcondes del Casti l lo de G e n o v é s y 
Cuba, y s e ñ o r e s Acha, Campuzano, Fer-
n á n d e z de C ó r d o b a , H u r t a d o de A m é z a -
Crespi de Valdaura , J o r d á n de U r r í e s , 
i . in iers , Mendoza, M u g u i r o , M u ñ o z Bae-
na; O r í i l a , Puncel Re to r t i l l o Maopherson 
(don A g u s t í n ) y S a t r ú s t e g u i . 
E l Aba t e F A R I A 
V I Z C A Y A 
Aguas de composición excepcional. Ver-
dadero específico del •Art r i t i smo, Reuma-
tismo, Gota, Flebi t is y Obesidad. En la 
l ínea de ferrocarr i l de Bilbao-Santander. 
Detalles, administrador. Mejoras para esto 
a ñ o : Ascensores y agua corriente en las ha-
bitaciones. Teléfono interurbano. 
Abierto de 15 de junio a 15 de octubre 
« ¿ Q u e si estoy s a t i s f e c h o ? » — n o s dice 
el s e ñ o r R o d r í g u e z Mendoza, m i n i s t r o 
p l e n i p o t e n c i a r i o de C h i l e en E s p a ñ a — . 
M u c h í s i m o . Seguramen te no he t en ido 
s a t i s f a c c i ó n m a y o r desde que represen-
to a m i p a t r i a en e l ex t ran je ro que la 
que he sent ido a l firmar el T r a t a d o de 
a rb i t r a j e ent re E s p a ñ a y Ch i l e . 
Es i m p o r t a n t e todo lo que c o n t r i b u y e 
a acercar a las naciones; pero en este 
T r a t a d o hay algo m á s que unas f r í a s 
es t ipulaciones de someter a u n a r b i t r o 
los l i t i g i o s que puedan produci rse . E l 
a r t í c u l o 111 del mi smo , consagrando la 
tendencia a resolver nuestros p le i tos en 
el seno de l a g r a n f a m i l i a hispanoame-
r i c a n a es, desde luego, de u n a s ign i f i -
c a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . *Ya figura en el 
T r a t a d o h i spanouruguayo . Es una idea 
que se v a i m p o n i e n d o . 
Pero a d e m á s creo que el T r a t a d o fir-
mado el s á b a d o representa j u r í d ¡ c o m e n -
te u n progreso g rande en lo que se re -
fiere a l a p r á c t i c a m i s m a de l a rb i t r a je . 
Dispone que se es tudien de ta l ladamen-
te las facul tades de l a r b i t r o , de modo 
t a l que no s e r á posible que el l audo , 
pueda d e t e r m i n a r u n nuevo conf l i c to . Y 
a d e m á s con t iene o t r a d i s p o s i c i ó n e m i -
nen temente p r á c t i c a y que juzgo una 
novedad. L a d e t e r m i n a c i ó n de los gas-
tos probables de l a rb i t r a je . 
Crea usted que si las naciones m i d i e -
sen, antes de lanzarse a u n p l e i t o , los 
gastos del mi smo , las soluciones s e r í a n 
r á p i d a m e n t e buscadas. Porque muchas 
veces los gastos de l a rb i t r a je va len m á s 
que la m i s m a c u e s t i ó n d i scu t ida . 
O t r a s a t i s f a c c i ó n que me ha p ropor -
c ionado este acuerdo es la n e g o c i a c i ó n 
del mismo. No es pos ib le mejor p tueba 
de l a c o r d i a l i d a d , el afecto mejor d i -
cho, que une a C h i l e y a E s p a ñ a . E n 
un mes se ha logrado redactar y firmar 
el T ra t ado . 
M e parece que estamos en un momen-
to sa l iente del h i spanoamer ican i smo. E l ' 
e m p r é s t i t o a l a A r g e n t i n a es un aconte-
c i m i e n t o h i s t ó r i c o . Hasta ahora E s p a ñ a 
h a b í a dado a A m e r i c a c a p i t a l humano 
sobre todo. Hombres salidos de lo mejor 
de ella,s como he d icho y a en el dis-
curso p r o n u n c i a d o en la F ies ta de l a 
Raza en 1926. A h o r a empieza l a ayuda 
e c o n ó m i c a . C i e r t o que las necesidades 
financieras de u n c o n t i n e n t e de ' inmensa 
po t enc i a l i dad e x i g e n muchos c ientos de 
mi l lones ; pero m á s que al hecho en sí 
hay que atender a l a s i g n i f i c a c i ó n tras-
cenden t l que el p r é s t a m o t iene. 
P o r lo d e m á s , pienso que se e n g a ñ a n 
los que creen que los Tra tados comer-
ciales son los medios m á s eficaces de 
fomen ta r el h i spanoamer ican i smo. No 
niego su i m p o r t a n c i a , desde luego; pero 
creo que l a ve rdadera u n i ó n en t re Es-
p a ñ a y sus hi jas ha de hacer la l a c u l -
tu ra , la U n i v e r s i d a d . E l i n t e r c a m b i o 
u n i v e r s i t a r i o es el medio m á s poderoso 
de acercamiento . 
L a E x p o ^ c i ó n de Sev i l l a 
— ¿ P o d r í a us ted decirnos algo de lo 
que C h i l e p r epa ra para la E x p o s i c i ó n 
de Sevi l la? 
—Puedo asegurar a us ted que l a re-
p r e s e n t a c i ó n c h i l e n a s e r á d igna de la 
i m p o r t a n c i a de^ ese cer tamen y de la 
s i t u a c i ó n de C h i l e en el m u n d o his-
pano. E l d í a 31 de j u l i o se d e c i d i r á on 
Sant iago el concurso de a rqu i tec tos 
para l a c o n s t r u c c i ó n en S e v i l l a de l oa-
b e l l ó n de nues t ro p a í s . S e r á un edi f ic io 
e s p l é n d i d o , que s o b r e v i v i r á a la E x p o -
s i c i ó n . A l l í se i n s t a l a r á el Consulado .y 
se c e l e b r a r á n Expos ic iones de p roduc -
tos ch i lenos pa ra que los productores 
e s p a ñ o l e s puedan conocer la i n d u s t r i a 
y el comerc io de C h i l e . E l coste de ese 
p a b e l l ó n e s t á ca lcu lado en dos m i l l o -
nes de pesos .» 
L a s i t u a c i ó n de C h i l e 
Pedimos luego a l s e ñ o r R o d r í g u e z 
Mendoza a lgunas no t ic ias de su p a í s y 
del G o b i e r n o de l co rone l Ibáf íez . 
«Se hab la de d ic tadura—nos dice—. 
E s t é us ted seguro de que si a l g ú n go-
be rnan te ha sido elevado al ca rgo por 
el v o t o u n á n i m e de l a n a c i ó n , es e l ac-
t u a l pres idente de Ch i l e . V e a usted—y 
nos mues t r a p e r i ó d i c o s r e c i é n l lega-
dos—; he a q u í unas declaraciones del 
ex pres idente de la r e p ú b l i c a s e ñ o r F i -
guerqa, L a r r a i n . « C r e o — d i c e este—que 
m i sucesor s e r á el s e ñ o r Ibáf íez . Con-
t a r á pos ib lemente con el 95 por 100 de 
los electores. Es h o m b r e senci l lo , in t e -
l igen te , bueno, p a t r i o t a . » ' 
H a y a lgo en esas declaraciones que 
el s e ñ o r R o d r í g u e z Mendoza no lee, pero 
que no escapa a nues t ra cu r io s idad de 
' • epó r t e r . Es el e log io caluroso de l m i -
n i s t r o de C h i l e en E s p a ñ a , hecho al 
desmen t i r l a n o t i c i a dada por a lgunos 
p e r i ó d i c o s de que i b a a ser sus t i t u ido 
por el s e ñ o r F i g u e r o a L a r r a i n . 
« H a s u c e d i d o — c o n t i n ú a el s e ñ o r Ro-
d r í g u e z -Mendoza—lo que el ex presi-
den te p r e v e í a . L a m a y o r í a ob ten ida por 
e l co rone l I b á ñ c z es ab rumadora . Y es 
que e l pueb lo c h i l e n o qu ie re ser gober-
nado. Por eso ama a ese m i l i t a r , ca l lado 
y modesto, pero a c t i v o y jus to . A fa l ta 
do discursos, ha cononis tado a nues t ro 
p a í s con los hechos. Su j u s t i c i a h a sido 
severa, pero i g u a l pa ra todos. 
Ha t r a t ado con e l m i s m o r i g o r salu-
dab le a los anarquis tas deportados •]uc 
a j o s hombres de a l t u r a a quienes ex i -
ííió cuentas deta l ladas de su g e s t i ó n . 
T a n i g u a l h a sido su jus t i c i a , que a lgu-
nos anarquis tas le h a n telegrafiado su 
a d h e s i ó n , en v i s t a de l a equ idad de 
sus a c c i o n e s . » 
Puede decirse que e l desgobierno cu 
C h i l e e m p e z ó en 1891, con la r e v o l u c i ó n 
p a r l a m e n t a r i s t a que d e r r i b ó a B a l n n -
seda. Desde entonces a c á d e s a p a r e c i ó o! 
Poder e jecu t ivo . Era , q u i z á , l a in f luenc ia 
de todo el s ig lo X I X . E n los c ien a ñ o s 
paSados el m u n d o ha c r e í d o que l i b e r t a d 
y democrac ia e r an fines de l a sociedad 
humana ; pero t a l vez es m á s evidente, 
sobre todo en estos momentos en que 
sobre los hombros d e l gobernan te se 
a c u m u l a n todos los problemas e c o n ó -
micos y sociales, que deben ser medios 
pa ra l legar a l a ve rdadera f ina l idad , es 
deci r , a la m a y o r sui • de bienestar de 
l a a s o c i a c i ó n c o m ú n . » 
E l anhelo de todo e l p a í s es ahora te-
ner^ u n G o b i e r n o fuerte, u n Poder eje-
c u t i v o robus to , y basta leer la Prensa 
pa ra convencerse de e l lo . E l Gob ie rno 
Ibá f íez es u n G o b i e r n o de o p i n i ó n . 
E n t r e el m i n i s t r o de C h i l e en M a d r i d 
y su G o b i e r n o se h a n cruzado las si-
gu ien tes comunicac iones c a b l e g r á f i c a s : 
Fray Zacarías Martínez, 
Arzobispo de Santiago 
. E l i lus t re agust ino f r a y Z a c a r í a s 
M a r t í n e z N ú ñ e z , nombrado pa ra l a Sede 
arzobispal d e Santiago de Compostela, 
n a c i ó e l 5 de n o v i e m b r e de 1864 en 
B a ñ o s de Valdearados ( B u r g o s ) ; h izo 
sus p r imeros estudios en el Colegio de 
L a V i d , y a los quince a ñ o s i n g r e s ó en 
l a Orden Agus t i n i ana , en l a que hizo 
p r o f e s i ó n re l ig iosa e l 16 de octubre de 
1881, cuando a u n no h a b í a c u m p l i d o 
los diez y siete a ñ o s de edad, a pesar 
de lo cua l , y en a t e n c i ó n a sus rele-
vantes cual idades se. le confió u n pues-
to en l a b ib l io teca de l Colegio que l a 
Orden t iene en V a l l a d o l i d . Sucesiva-
mente fué inspector de estudios y p ro -
fesor de P s i c o l o g í a y de R e t ó r i c a y 
P o é t i c a en e l Colegio de Alfonso X I I , 
que acababa de inaugurarse en E l Es-
cor ia l , y e l 28 de agosto de 1888 c a n t ó 
su p r i m e r a misa . E n l a p r o v i n c i a ma-
tri tense e j e r c i ó en d is t in tas é p o c a s los 
cargos de def inidor p r o v i n c i a l , d i rec tor 
del Colegio de Al fonso X I I , super ior 
p r o v i n c i a l y rector de la Residencia y 
di rector del Colegio de San A g u s t í n de 
M a d r i d . 
Preconizado pa ra l a s i l l a episcopal 
de Huesca fué consagrado en l a ba s í -
l i c a de E l Escor ia l e l 15 de j u n i o de 1919, 
a p a d r i n á n d o l e su majes tad el Rey, re-
presentado por el i n fan te d o n Carlos 
o hizo su ent rada en l a cap i t a l de s u 
d i ó c e s i s e l 3 de j u l i o . 
E l 20 de septiembre de 1922 fué n o m -
brado Obispo de V i t o r i a , sede de l a que 
se p o s e s i o n ó el 29 de j u n i o de 1923 y 
e n l a que hizo su en t rada solemne e l 
8 de j u l i o . 
E l padre Z a c a r í a s r e a l i z ó u n a in tensa 
labor como c a t e d r á t i c o y como filósofo, 
pero su aspecto m á s conocido, es e l de 
orador e rud i to y de suprema y arreba-
tadora elocuencia. En t re sus discursos, 
que se c ü e n t a n por centenares, merecen 
destacarse, por no c i t a r m á s , l a admi -
rable o r a c i ó n qne p r o n u n c i ó e l a ñ o 1922 
en l a fiesta de Santo T o m á s de A q u i n o 
ante Iqs claustros de profesores de l a 
Un ive r s idad Centra l y de los Ins t i tu tos 
del Cardenal Cisneros y de San I s i d ro 
de M a d r i d , y su conferencia a p o l o g é t i c a -
c i e n l i í i c a dada en Zaragoza en a b r i l d© 
1921, en presencia del Cardenal Solde-
v i l l a , sobre e l t ema « U n a r á p i d a excur-
s i ó n p o r el m u n d o de l a ' c i e n c i a y de l a 
v ida . ¿ D i o s o el a c a s o ? » . 
Frutos sazonados de sus trabajos de 
i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a son las obras 
« E s t u d i o s b io lóg icos» , «El moderno an t i -
crlsto, c r í t i c a de Ernesto R e n á n como 
p e n s a d o r » , «La E s p a ñ a a c t u a l » , «Confe-
rencias c i en t í f i ca s acerca de l a evo lu-
c ión ma te r i a l i s t a y a t e a » , « D i s c u r s o s y 
oraciones s a g r a d a s » y otras muchas . Su 
intensa l abo r le d e j ó t i empo t o d a v í a 
para dedicarse a sus aficiones l i t e r a r i a s 
y en este aspecto e s c r i b i ó , entre otr^5, 
l a p o e s í a « H i s t o r i a de u n a l m a » , con 
m o t i v o del centenario de l a C o n v e r s i ó n 
de San A g u s t í n , y «A l a m e m o r i a de 
m i m a d r e » . 
Es a c a d é m i c o correspondiente de l a 
de Ciencias Morales y P o l í t i c a s y de l a 
de l a HistoTia, de l a Sociedad I b é r i c a 
de Zaragoza, de l a Academia A s t r o n ó -
mica de F ranc i a y miembro de nume-
rosas corporaciones c ie r . í í í l cas y l i t e r a -
rias. Es predicado^ do su majestad- y 
caballero de Alfonso X I I . 
o t a s m i l i t a r e s 
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Cuerpo Jur ídico.—So declara apto para 
el ascenso a l teniente auditor de segunda 
don Adr iano Coronel; se concede licen-
cia para contraer mat r imonio a l teniente 
auditor dQ- tercera don Pedro Rodr íguez 
Gómez. 
Ayudantes.—El comandante de Infante-
r í a don Eduardo Rojaa Sierra cesa de ayu-
dante de campo del c a p i t á n general d# Ca-
narias, y le sustituye el de igual empleo 
y Arma don Manuel Esquiroz. 
Carabineros.—Se concede la cruz del "Mé-
r i to M i l i t a r blanca al teniente coronel don 
Pedro Gu i t a r t , comandante don Manuel 
Anuida y capitanes don Miguel Ga rc í a J i -
ménez, don Ju l io López Rodr íguez y don' ' 
Francisco Sozo Larr inaga. 
—Relación de destinos de cuatro corone-
es y un teniente coronel. 
Dirección de campaña.—Se abre concur-
so entre los fa rmacéu t icos mayores para 
cubr i r una plaza de . p l an t i l l a en esta D i -
rección. 
Cuerpo eclesiást ico.—El cape l lán segun-
do don Pascual Mayayo es destinado a l 
bata l lón de Cazadores de Af r ica n ú m e r o 6, 
y el de igual clase don José A g u s t í n Gon-
zález, queda disponible. 
Alabarderos.—Se concede el r e t i ro al ca-
p i t á n , sargento del Real Cuerpo, don Juan 
Mar ín M a r t í n e z y al miisico don Fé l ix 
Sáinz de Alfaro. 
In fan te r ía .—Relac ión de destinos de dos 
coroneles, nueve tenientes coroneles, 24 co-
mandantes, 39 capitanes (E. A.) y 18 (E. R. ) , 
50 tenientes (E. A . ) y 30 (E. R.) y 53 
alféreces (E. A. ) y 18 (E. R . ) . 
Caballería.—Se anuncia a concurso una 
vacante de teniente de la escala act iva en 
la Yeguada M i l i t a r de Jerez; se Conceden 
seis meses de licencia para e l extranjero 
por asuntos propios a l capit i ln don Joa-
q u í n M a r t í n e z Fr iera , secretario perma-
nente do causas en la C a p i t a n í a general do 
Madrid,; se concedo la placa de San Her-
menegildo a un coronel y un teniente co-
ronel y la cruz a un cap i t án y cuatro te-
nipntos; vuelve al servicio act ivo e l co-
mandanfp don Ignacio Moreno Díaz , de 
reemplazo por herido. 
Ar t i l l e r ía .—Relac ión de destinos* a dos 
coroneles, ocho tenientes coroneles, 27 co-
mandantes, 67 capitanes (E. A.) y tres 
(E. R. ) , 61 (onientes (E. A. ) y seis (E. R.) 
y cuatro alféreces (E. R . ) . 
—Se nombra secretarin del Consejo de 
a d m i n i s t r a c i ó n del Colegio do H u é r f a n o s 
de Santa B á r b a r a y San Fernando a'l te-
níente coronel don Eduardo Vicente Gela-
bett, 
« M a d r i d , ' 2 6 do mayo de 1927.—Exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r I b á ñ e z , pres idente de l a 
r e p ú b l i c a . Sant iago.—Debiendo dejar a l 
Gobie rno de v u e s t r a excelencia en p l ena 
l i b e r t a d pa ra des ignar a sus agentes d i -
p l o m á t i c o s en e l ex te r io r , vengo en 
presentar le la r e n u n c i a del ca rgo de m i -
nis t ro p l e n i p o t e n c i a r i o en E s p a ñ a — R o -
d r í g u e z M e n d o z a . » 
« S a n t i a g o de C h i l e , 27 do m a y o d r 
1927.—Minis t ro de Ch i l e . Mndrid.—XLa 
hor desarrol lada por vuecencia en e 
d e s e m p e ñ o de las altas funciones de pie 
n ipo t enc i a r io en M a d r i d , decide a su 
excelencia ol pres idente de la r e p ú b l i -
ca a rechazar l a r e n u n c i a presentada 
por vuecencia . -—d m i n i s t r o de Ke lac io -
nes E x t e r i o r e s . » 
Martes 31 de mayo «Je 1927 (G) E L D E B A T E 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
E E ) 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — S e r i e F (G0,75), 
'69.00; E (69,75), 69,65; D (69,75), 69,65; 
C (69,75), 69,80; R (69,75), 69,80; A 
(69.75), €9,75; G y H (69,75), 69,75. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — S e r i e E (81,10), 
S i ; D (85), 84.75; C (85), 85; A (85), 85f 
G y H (85.50), 85,50. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A B L E . — S e r i e C 
(87), 88; B (87), 88; A (88.50), 88. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1926.—Serie 
A (103), 103; B (103), 103; C (103). 103. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1927 (con 
impuesto).—Serie F (91), 91; E (90.90), 91; 
D (90,90), 91; C (90,90), 91; B (90,90), 91; 
A (90,90), 91. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A B L E 1927 (sin im-
puesto). — Serie F (103,85), 103,80; E 
'103,85), 103,85; I ) (103,60), 103,85; C 
(103,60), 103,85; B (103,00), 103,85; A 
(103,60)', 103,85. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Serie 
E (92.75), 93; D (92,75), 92,75; C (93), 
92,75; B (93), 92,75; A (93). 92,75. 
5 P O R 300 A M O R T I Z A R L E 1917.—Serie 
F (93,50), 92; E (92,10). 92; D (92), 92,15; 
C (92), 92,15; B (92), 92,15; A (92). 92,15; 
Diferentcri (92,15), 9^,15. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — Serie A 
(102,20), 102,30; B (102), 102,20; C (102), 
102. 
A Y U N T A M I E N T O D E MADRID.—Ma-
úvid, 1868 (97,50), 97,75; V i l l a de Madrid 
1914 (87,25), 87,25; 1918/87,25), 87,25; Me-
joras urbanas, 1926 (94), 9-i. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L E S -
T A D O . — C . Emis iones (87,35), 87,75; Trans -
a t lánt ida , 1925, noviembre (98), 98; 1926 
(102,75), 102,75; Hidrográf ica del Ebro 
(101,25), 101,60; T á n g e r - F e z (102), 101,90. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — B a n c o H i -
potecario : 4 por 100 (88), 88,10; 5 por 100 
(99), 99; 6 por 100 (109). 109. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E R O S . 
C é d u l a s argentinas (2,54), 2,53; Marrue-
cos (86), 86,25. 
C R E D I T O L O C A L (99,85), 99,85. 
A C C I O N E S . — B a n c o Espai la (652). S53; 
Hi'spano Americano (181,50), 181,50; Es-
p a ñ o l de Crédito s/d, 235; Central (118,5U), 
118,25; Quosada (91), 91,50; Banco E=pa-
fiol R í o de l a P l a t a : nuevas (232). 233; 
fin p r ó x i m o , 230; Cooperativa E l e c t r a : 
A (125), 125; Chade (675), 678; Telefó-
n i c a (99), 99; Duro Fe lguera: fin pró-
ximo, 58; Tabacos (202), 201; Construc-
c i ó n Naval b lanca (77), 78,50; M. Z . A . : 
fin corriente, 522,50; fin p r ó x i m o , 524,50; 
Norte E s p a ñ a : contado (529), 539; f;n 
p r ó x i m o , 540,50; «Metro» (125), 125; 
M. C . P. , pr imera (5), 5'; T r a n v í a s : con-
tado (99,95), 100; fin p r ó x i m o , 100.50; 
Azucareras preferentes: contado (100,25), 
100,25; fin corriente, 100,25; Azucareras 
ord inar ias : contado (37,25), 37,25; Explo-
sivos (421), 423; fin corriente, 423; fin 
p r ó x i m o , 424.75. 
O B L I G A C I O N E S . — H. Santi l lana (88). 
88; H . E s p a ñ o l a : D (100,25), 100,50; Ch i-
de (101), 101; U n i ó n E l é c t r i c a Madrile-
ñ a : 6 por 100 (104), 104; T r a n s a t l á n t i c a 
1920 (102,10), 102,10; Norte, pr imera (72,90), 
72.70; tercera (71.75), 72,25; cuarta (72.60). 
72,25; quinta (71,70), 72,25; Huesca (83,70), 
84,30; Norte 6 por 100 (103), 103,10; Ali-
cante, pr imera (3-íl,50), 318; I (103,70). 
103,55; Arizas (98,75), 98,75; Oeste, prime-
r a (10,05), 10; í d e m segunda (44), 44; 
Metropolitano: 6 por 100 (101,50). 101,75; 
5 por 100 (80), 86; 5 y medio por lüü 
(94,75), 94,75; P e ñ a r r o y a Puertollano 
(98,75), 98,75; T r a n v í a s : 6 por 100 (103,25), 
303; A z u c a r e r a s : 5 y medio por 100 
(95,75), 95,75; P e ñ a r r o y a (100), 99,50. 
BONOS.—Azucarera (100,50), 100.50. 
Par . Monedas. Precedente. Día 30 
corona sueca, 18,15; idem noruega, 18.18; 
che l ín aus tr íaco , 34,51; corona checa, 
163,9377; pesetas, 27,6625; dramas, 369; 
escudos, 2,453125; leis, 805; mi l re í s , 
i,859375; pesos argentinos, 47.875 ; Bom-
bay, 1 c h e l í n 5 peniques, 953125; Hong-
kong, 2 chelines 0 peniques; Yokohama. 
1 c h e l í n 10 peniques, 8125. 
ESTOCOLMO 
Dólares , 3,7375; libras, 18,155; mar 
eos, 88,60; francos, 14,70; belgas, 52; 
florines, 149,75; coronas danesas, 99,9u; 
ídem noruegas. 97; marcos finlandeses. 
9,42; l iras , 20.55. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
L a s e s i ó n de ayer estuvo bastante ac 
Uva y los valores denotaron ñ r m e z a , con 
e x c e p c i ó n de los fondos p ú b l i c o s , que 
se muestran irregulares. 
E l Interior cede 15 c é n t i m o s , 10 el E x -
terior y 25 el 5 por KJÓ Amortizable de 
i(J2U; el 5 por 100 de 1926 no var ía , y 
mejoran 10 c é n t i m o s el de 1927, con im-
puestos; 25 el de l a misma e m i s i ó n , bih 
impuestos, y 15 el de 1917. 
E n el departamento de crédi to só lo el 
Banco Central acusa decaimiento, y ce-
le 5') c é n t i m o s . De los restantes aumen-
tan un entero el de E s p a ñ a y medio 
López Quesada. E l E s p a ñ o l de Crédito 
abona el dividendo correspondiente y 
cierra a 235. 
Del grupo industrial, con menos ne-
gocio del acostumbrado, pueden desta-
carse las Felgueras, que a c e n t ú a n su 
buena o r i e n t a c i ó n , y las Azucareras, 
que en unjón de los Explosivos, se pre-
sentan muy firmes. De los ferrocarriles 
só lo se publican al contado los Nortes 
con mejora de 10 enteros en r e l a c i ó n a 
su ú l t i m o cambio en esta clase de ope-
raciones. A fin del p r ó x i m o se hacen 
a 540,50 contra 537. 
E n el corro internacional suben 15 cén-
timos los francos, "20 los belgas, sieie 
las l ibras y medio los dó lares . 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos : 25.000 a 22, 100.000 a 22,30 y 
100.000 a 22,50. Cambio medio,. 22,355. 
Belgas: 25.000 a 79,70. 
L i b r a s : 1.000 a 27,61 y 1.000 a 27,67. 
Cambio medio, 27,640. 
D ó l a r e s : 2.500 a 5,69 y 2.500 -a 5,695. 
Cambio medio, 5,692. 
M E R C A D O S 
M A D R I D . — Ganado vacuno: Bueyes 
gallegos, buenos, de 3,50 a 3,54; idem 
regulares, de 3,40 a 3,50; vacas extre-
m e ñ a s , buenas, de 3,54 a 3,61; í d e m re-
gulares, de 3,48 a 3,54; vacas andaluzas 
buenas, de 3,52 a 3,59; í d e m , regulares, 
de 3,48 a 3,52 vacas serranas buenas, de 
3.5° a 3,56; í d e m regulares, de 3,40 a 
3,50; bueyes serranos buenos, de 3,39 a 
3,48; í d e m regulares, de 3,30 a 3,39; to-
ros cebados, de 3,65 a 3,69. 
Terneras: D e cast i l la fina primera, 
de 4,13 a 4,35; í d e m de segunda, de 3,91 
a 4,13; í d e m de tercera basta, de 3,83 
a 4; de la t ierra, de 3,26 a 3,48; monta-
ñesas , de 3,69 a 3,91; asturianas, de 3,56 
a 3.78; gallegas, de 3,48 a 3,69. 
Ganado lanar: Corderos, de 3,40 a 3,45. 
Nota.—Los precios que se consignan 
son para el ganado bueno; las reses ma-
las no tienen precio en plaza. 
Los que se indican para el ganado va-
cuno son^ libres de todo gasto para el 
ganadero. 
I m p r e s i o n « d e l mercado.—Alguna m á s 
Programas para el día 31; 
M A D R I D , Union Radio (E . A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Recetas culina-
rias, por don Gonzalo Abello. Prensa. P r i -
meras noticias meteorológicas.—12.15, Se-
ñales horarias. Cierre.—De 1̂  a 15,30, 
«Anacreonte» (obertura), Cherubini; «Dan-
za española», Morzkowski; «El parque de 
Sevilla» (canción de las llores). Vivos; «1̂ 1 
barbero de Sevilla» (fantasía) , Rossini. lié-
letín meteorológico. Información teatral. 
Francisco Carralero (barítono): «El gui-
tarrico» (jota), Soriano; «Molinos de vien-
to» (romanza). Luna; «Canción del olvido» 
(racconto). Serrano. Intermedio, por Luis 
Medina. L a orquesta: «La arlesiana» (pri-
mera suile), Bizet. Bolsa do trabajo. Pren-
sa. L a orquesta: «Tannliauser» (marcha), 
W'ágner.—18,30, Lección de Castellano, por 
don Mariano Mojado. Sexteto: «Werther» 
(fantasía) . Massenet; Tristán e Isoo» (fan-
tas ía) , Wágner. «La crisis actual de la edi-
ficación», por don Cándido Medina. E l sex-
teto: «Fete de charité» (suite). Montón; 
«Vísperas sicilianas» (fantasía) . Vordi".— 
21,30, Lección de inglés, por M. Vernet.—22, 
Hmisión retransmitida por Barcelona y 
Bilbao. Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. Ultimas cotizaciones de Bol-
sa. Banda del regimiento de Ingenieros, 
dirigida por don Pascual Marquina: «Vi-
llena» (pasodoble). Marquina; «El trust 
de los tenorios» (fantasía) . Serrano. Syl-
via Serolf (soprano): «Los ojos negros» 
(canción), Alvarez; «La partida» (canción), 
Alvarcz; «Herodiade» (romanza), Masse-
net. «Niño de Mariana», cante Hamenco, 
acompañado a la guitarra por «Vallcjito». 
la banda: «El sobre verde» (charlestón), 
Guerrero; «EL señor Pandolfo» (fado). V i -
ves; «El caserío» (preludio del segundo 
acto), Guridi. Intermedio. «Cuentos mé-
dicos», diaria humorística por Félix Her-
ce. Sylvia Serolf: «I Pescatori di perle» 
(Brama gran Dio), Bizet; «11 tiauto mági-
co» (aria), Mo/.art. «Niño de Mariana», 
cante flamenco, acompañado a la guitarra 
por «Vallojito». L a banda: «Goyescas» in-
termedio). Granados; «La reina morax 
(fantasía) . Serrano.- Noticias de últ ima 
hora.—24,30, Cierre de la estación. 
Radio España (E; A. .1. 2, 400 metros).— 
De las 17 a las 18,30, «Le Román d'Elvire» 
(obertura), Thomas; «Intantáneas», Torre-
grosa y Valverde, por la señorita Rome-
ro. Curso de conferencias organizadas por 
«Magíster». «La Montería» (fox). Guerre-
ro, por el señor Valiente; «Los Volunta-
rios» (marcha), Giménez. Noticias de 
Prensa. «El bien perdido». Barba, por- la 
señorita Romero; «Coral variado». Bach; 
«Jugar con fuego» (romanza), Barbiori, por 
la señorita Romero; «Pesares», Alvarez, 
por el señor Valiente; «Una bailo in mas-
chera», Verdi. Cierre. 
El Niño de la Palma triunfó el domingo 
S E ) 
Zurito f u é cogido en Madrid. En Barcelona se niega a torear 
uno de los novilleros anunciados. 
G E 
A s a m b l e a E u c a r í s t i c a 
e n L o g r o ñ o 
o 
El domingo se consagró la provincia 
al Corazón de Jesús 
a n i m a c i ó n hubo durante los d ías de la 
semana anterior en el mercado de cor-
deros, el cual c o m e n z ó en franca baja 
de precio, s o s t e n i é n d o s e a mediados y 
al finalizar, en franca tendencia alcista. 
Hoy el mercado queda con pocas exis-
tencias en corderos, y precios sosteni-
dos 
• ganado vacuno t a m b i é n se nota 
p.sc&sa concurrencia, y los precios se 
mantienen ón alguna firmeza. 
E l mercado de terneras tiende un 













franco franc.. . 0,2235 0,225 
belga 0,795 0,797 
franco suizo... 1,0905 * 1,0965 
l i r a '0,311 '0,314 
l ibra 27,60 27,67 
d ó l a r '5,69 5,695 
reichemark ... '1,355 '1,3525 
cor. eueca..... . 1,79 
cor. noruega... '1,475 






peso argent... 2,465 
A'oía.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 69,70; Exterior, 84; Amortiza-
ble 5 por 100,^93; Norte, 541,50; Alican-
te, 523,25; Andaluces, 74,50; Orense, 30,45; 
H. Colonial , 90,50; Tabacos filipinos, 
283,50; francos, 22.40; l ibras. 27.07; do-
lares, 5.685. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 140; Explosivos. 420; Re-
sineras, 127; Papelera , 116,; F C . Norte: 
fin p r ó x i m o , 537; Alicante, 530; B a n m j 
Bilbao, 1.900; Río de la P lata , 233; C o n s - ; | 
t r u c c i ó n Naval, 7G; Nerv ión , 600; Gu!-¡£ 
puzcoana, 47,50; H . Ibérica, 530; E . Vie5-i |! 
go, 365; Bodegas B i l b a í n a s , 775. 'S 
P A R I S 
Pesetas, 448,62; libras, 124,01; d ó l a r e s , 
25,525; belgas, 354,87; francos suizos, 
491,12; l iras , 140,12; coronas suecas, 
682,75; noruegas, 663; danesas, 681,75; 
checas, 75,60; florines. 1.022. 
L O N D R E S 
(Apertura) 
Pesetas. 27.045; francos. 124,015; dóla-
res, 4,8577; francos smzos, 25,245; l iras, 
88,40; coronas noruegas, 18,68; danesas,' 
18,19'; marcos, 20,50. 
t Cierre) 
Francos , 124,02; dolares, 4,8578125; 
belgas. 34,9625; francos suizos, 25,345; 
florines, 12,13; l iras , 88,35; marcos, 20,50; 
MODELO 50 
Avenía tos A T I E N Z A inmeiorables 
Un tipo para cada necesidad 
L a s aventadoras A T I E N Z A , construidas por una casa dedicada a esta espe-
cialidad durante quince años, llenan todas las necesidades de los agricultores 
en la limpia del grano. 
L a casa A T I E N Z A ha sido la primera en construir una aventadora-ensaca-
dora con el motor acoplado a la misma máquina, que haya sido realmente 
práctica, constituyendo este aparato una solución para las labranzas fuertes. 
L a s aventadoras A T I E N Z A se construyen en los siguientes tipos: 
Modelo 10.—Aventadora movida a brazo; ancho interior, un metro. 
— 20.—Aventadora a motor; ancho interior, 1,10 metros. • 
— 30.—Aventadora a motor; igual a la anterior, con la adicón de un 
elevador de mies desde el suelo. 
— 40.—Aventadora-cribadora-casacadora, accionada a motor; ancho inte-. 
rior, 1,40 metros. 
— 50.—Patentado. Igual a la anterior, 2)ero provista de elevador de mies 
desde el suelo. 
A l modelo 50 se le garantiza como mínimo un rendimiento de 50 fanegas 
do cebada por hora y la mitad aproximada de trigo, con un gasto de cinco 
pesetas por día de trabajo, realizando la labor de aventado y acribado de 
una sola operación, y el grano queda envasado en sacos o costales. 
AI comprar una aventadora A T I E N Z A , en cualquiera do sus tipos, se tiene 
la seguridad de obtener por su valor el mejor aparato en su clase. 
Pídanse catálogos, precios y toda clase de detalles a 
L a moruchada del s á b a d o c o n t i n ú a to-1 
dn la tarde del domingo. Dir íase que Zu-
rito h a b í a sustituido al Gallo durante un 
intervalo nocturno para seguir todo de 
igual mala manera. 
E l cordobés tiene p o q u í s i m a interven-
c i ó n . E n su primer quite de la fiesta 
queda prendido aparatosamente por sor-
tear como toro al buey de tanda. Cura-
do en la c l í n i c a de un varetazo en el 
vientre, vuelve a la brega para matar al 
segundo de la jornada de tres envites 
sobre tablas, poniendo el cordobés en 
su trabajo el valor de su l inaje torero. 
Y cuando llega al estribo con las armas 
en la mano vaci la y cae desplomado al 
pie de la barrera, entre la natutal emo-
c ión del púb l i co . Un pitonazo al entrar 
a Herir le produjo el desvanecimiento 
Quedan, pues, en esta fiesta del domingo 
Cliicuelo y el Niño de la P a l m a frente 
a las mismas dificultades de ganadp de 
la corrida regia. Los c o r n ú p e t o s de Clai-
pac no se... clarean. E l sevillano tiene 
q'K- ecbar mano de sus copiosos recursos 
toreros para despachar a la primera es-
tocada al primer enemigo. 
No tan breve ante el cuarto, que no 
hace nada en la reunión de la suerte 
suprema, obliga a Manuel a pegar cinco 
veces ante de calarle con el alfanje. 
Sustituye al c o m p a ñ e r o herido, y torea 
al quinto de la tarde con la zurda, ya 
que ve m á s empuje en este toro que en 
los otros. S E PASA al toro por delante, 
que es lo difíci l con este g é n e r o morucho. 
y hasta se adorna con muletazos afarola-
dos, que el públ ico agradece con aplau-
sos, tras los dos viajes con el estoque. 
Como Chicuelo, t ambién usa la izquier-
da Cayetano en el tercero de la serie. 
Lancéa le de capa suelto, p a r é a l e aprove-
chando el poco brío del toro hacia su 
querencia natural y, por ú l t imo , le tira 
dos veces la serie c l á s i c a del natural y el 
de pecho, antes de madurarle con la dies-
tra, terminando por meter el pie, para 
echar a rodar a la fiera de una estocada 
recibiendo. 
L a oreja del animal premia la h a z a ñ a 
del Niño, que ante el sexto, un suplente 
de González , m o r u c h ó n , basto y cobarde, 
se crece toreando, SOLO, como el caso re-
quiere, para dominar al astado a los po 
eos pases, y tumbarle de tres s a n g r í a s 
cambiando los terrenos para darle a la 
res todas las ventajas. 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
—o— ' 
J U E G O D E NIÑOS 
L a corrida del domingo en V i s t a Ale -
gre me hizo el efecto de un juego de 
n i ñ o s ; me recordó aquellos d ías de mi 
infancia, cuando, t o d a v í a el « footba l l» 
no h a c í a furor en E s p a ñ a , en los que 
por calles y plazuelas se v e í a n grupos 
de n i ñ o s simulando las diversa^ suertes 
del toreo, con sus capotillos dé ligera 
oercalina. burlando las embestidas del 
que « h a c í a de toro», portador de unas 
astas descomunales. 
E l domingo -se reunieron unos cuan-
tos n i ñ o s y decidieron q u i é n e s hab ían 
de ser los matadores. Puestos de acuer-
do se repartieron sus respectivos pape-
les y se pusieron los correspondientes 
apodos. 
;—Yo me llamo «El E s p o n t á n e o » di-
io uno—y voy a ser el malo, el que es-
tá medroso y no se decide a matar. Me 
d a r é i s un aviso en 'cada toro y me chi-
l l aré i s al final. 
— Y o me apodo « L i t r i » — a ñ a d i ó el se-
írundo—y es taré valiente. Me c o n c e d é i s 
una oreja, aunque no sea muy mere-
cida, y, d e s p u é s , me c o g e r á un toro y 
como no tiene fuerza para dar corna-
das, me p i sará y me iré a la enfer-
m e r í a . 
— Y yo—propuso un tercero—soy R u -
zafa, el que hace el papel de suicida 
por su enorme valor y al que se saca 
en hombros al final. 
As í quedó convenido y así lo hicieron 
Cada uno c u m p l i ó a l a p e r f e c c i ó n su 
panol en la plaza de Vfsta Alesrre. 
Y hasta los toros p a r e c í a n n i ñ o s . Re -
cuerdo que en una o c a s i ó n , jiig-ando yo 
a las «corr idas» uno de los n i ñ o s que 
hizo de «toro» dec id ió que iba a ?er 
manso. E m b e s t í a muy bien contra sus 
c o m p a ñ e r o s , pero, de pronto, se acorda-
ba que t e n í a que parecer « b u e y » y sa-
lía corriendo h a c ú . el l í m i t e de lo qvie 
figuraba la*plaza y fingía saltar l a ba-
rrera. A ese n i ñ o me recordaron algu-
nos de los novillos de Escobar. E r a n 
nobles y suaves, se arrancaban fran-
cos a las invitaciones de los toreros; 
ñero de pronto h u í a n veloces y salta-
ban l a va l la . 
Y es claro que. siendo jueg'o de n i ñ o s , 
'a corrida fué aburrida. Porque en aque-
MADR1D.—Año XVII.—Núm. 5.575 
S e ñ a l a m i e n t o d e pagos 
L a Direcc ión general de la Deui 
Clases Pasivas h a acordado qu* p s 
d ías 1, 2, 3 y 4 del próximo U ^ h i 
entreguen por l a C a j a de la u 
eran verdaderos n i ñ o s , agradaba verles 
un ratito, pero cansaban en seguida y 
el t r a n s e ú n t e que se d e t e n í a un mo-
mento continuaba su camino comentan-
do la gracia de los muchachos. Pero 
si los falsos toreros eran hombres, ni 
e n t r e t e n í a n , ni h a c í a n gracia. 
. . . Y el domingo en V i s t a Alegre fue-
ron hombres . . .—R. A . 
E N P R O V I N C I A S 
A R A N J U E Z . 30.—I^ajo una l luvia cons 
tante se celebra la corrida de S a n Fer-
nando con reses de don Esteban Her-
n á n d e z , gordas y bien presentadas. To-
das presentan nervio y dureza, menos 
la corrida, en cuarto lugar. 
Valenc ia I I se defiende del primer bi-
cho antes de tirarle de una desprendi-
da, pe-ro en el segundo, boyante y sua-
ve, se desquita con una gran estocada 
que merece la oreja. 
Martín- Agüero lucha en primer lugar 
con un toro dif íc i l , al que trastea va-
U n a p r o c e s i ó n f o r m a d a p o r m i l 
m o d i s t a s e n P a m p l o n a 
—o— 
LOGROÑO, 30.—So h a celebrado con 
toda solemnidad la e n t r o n i z a c i ó n del 
Sagrado Corazón. Asistieron la Dipuia-
ción en pleno, gobernador civi l , alcal-
de, ropresenlac ión del gobernador mili-
tar, p r é n d e n t e O3 la Audiencia, delegado 
fie Hacienda y d e m á s autoridades, as í 
como representaciones de los centros de 
e n s e ñ a n z a y entidades. 
Bendijo la imagen ©1 Obispo y a con-
t i n u a c i ó n el presidente .de la Diputa-
c ión, s e ñ o r Herreros de Tejada , l e y ó la 
f ó r m u l a de c o n s a g r a c i ó n . 
E l Pre lado' fe l i c i tó a ios diputados 
que, a ejemplo del Rey, mantienen el 
va.or de su> convicciones religiosas y 
n.alizan esta c o n s a g r a c i ó n . 
Al entronizar a Cristo, p r o c l a m á n d o l o 
Uey—dice—han sabido inspirarse en la 
los valores consignados en señalamT 
tos anteriores que no hayan sido r 
gido.-. y a d e m á s los pagos de cTéff i 
de Ultramar reconocidos por los m 
t e ñ o s de Guerra, Marina y esta 
c ión general, de facturas del turno n*" 
patria, cuya carac ter í s t i ca esencial, fun-
damemo primario de la nacionalidad 
misma, es el catolicismo. S in la Cruz. 
E s p a ñ a d e j a r í a de ser Espafia. 
Oue l a iniciativa de l a Diputac ión sir-
va de ejemplo en la provincia; que en-
ire gobernantes y gobernados reinen 
los v í n c u l o s de amor fraternal. «Buscad 
B L A S P E M I A 
E l pasado día 26 se celebró en el pue. 
blo de Orusco un mitin contra la blas. 
femia, que organizó el prárroco de la lo. 
calidad. Asistieron las autoridades, Marías 
el reino de Dios y lo d e m á s se os dará1'l61 Sagrario, socios de la Juventud Cató-
por añadidura» . lica Ci'mrP6ina y cl en masa. 
l í ente tras un emocionante toreo dej i rad ic ión y en la historia de nuestra 
capa. Con el estoque luce su estilo im-
pecable, cobrando un vo lap ié que se 
premia con la oreja del cornúpeto . 
Igual modo admirable de estoquear se 
aplaude en su segundo enemigo, que 
muere de un gran pinchazo y un clá-
sico vo lap ié . 
F é l i x Rodr íguez despacha sus bichos 
con menos é x i t o de dos viajes por ca-
beza, toreando en cambio de capa muy 
adornado. 
* * * 
O V I E D O , 30.—Los tnros de Miura, bue-
nos. 
Gallito de Zafra, superior. Cortó una 
oreja y un rabo. 
Nacional, mal. 
José Ortiz fué cogido y resultó con 
una herida de pronós t i co reservado. 
* * « 
B A R C E L O N A , 30.—Los novillos de Ral-
mella cumplieron. 
Sacr i s tán Fuentes m a t ó cinco toros y 
estuvo muy mal. 
Durán Guerra, mal en el ú n i c o que 
mató . 
Mella, anunciado como tercer espada, 
se n e g ó a sal ir . 
Torero detenido en Barcelona 
B A R C E L O N A , 30.—Después de la corri-
da de ayer fué ten ido el novillero Joa-
qu ín Manzanares, que de la Jéfátura 
p a s ó a la cárcel . Esta tarde será pues-
to en libertad. Manzanares se n e g ó a 
torear, presentando un certificado suscri-
to por el m é d i c o de la Empresa, en el 
que se dec ía que p a d e c í a dolores de 
vientre. E l gobernador o r d e n ó le visita-
sen tres méd icos , que dictaminaron que 
p a d e c í a gastralgia, pero que con un po-
co de buena voluntad podía haber to 
reado. 
E l detenido pierde una corrida que te-
nía contratada para bey. 
* * * 
GIJON, 30.—I.os erales del m a r q u é s de 
Cortina, regulares. 
Pepito F e r n á n d e z y Maravil la , defi-
cientes. Sin embargo, el segundo cor 
l ó una oreja. 
y esta Direc. 
— — «-̂  el t r n „ 
ferente, que se consignan en 
c ión que se inserta en la Gace ta^ ' 
domingo. (lel 
E i . u e g a de t í tu los de la Deuda np 
petua al 4 por 100 exterior, doniinSi 
da en E s p a ñ a , do la emis ión de S 
procedentes de renovac ión de la ^ 
igual clase, e m i s i ó n de 1891, hasia 1 
factura niimero 3.()28; de títulos do 1 
Deuda perpetua al 4 por 100 Ínterin? 
e m i s i ó n de 1910, hasta la factura n ' 
mero ¿i.03-1, y de t í tu los de la Deud' 
amortizable al 5 por 100, emisión ¿ 
lí)¿(), por los de las emisiones de iflnn 
1002 y 1900, hasta la factura 7.031. 
Más tarde adoraron a la Virgen y ]a 
reliquia de S a n i a Lucía. Al atardecer 
regresaron a San Sebast ián . Por. d¡sp0. 
s ic ión del alcalde la Banda Municipal 
a c o m p a ñ ó a la eomitiva a la llegada v 
al regreso. Las visitantes fueron agasa. 
jadisimas. 
U N M I T I N CONTRA L A 
P r e s e n t a c i ó n de Memoriaf 
E n el Cinema Social se verif icó al me-
d i o d í a la s e s i ó n de apertura. E l local 
estaba completamente lleno. Pres id ió el 
Obispo y autoridades. 
E l reverendo padre Malax Echeverr ía , 
superior de los Jesu í tas , l e y ó l a ponen-
cia «La ignorancia religiosa, causa del" 
alejamiento de la Eucarist ía». 
E n la misma se consignan las si-
guientes conclusiones: 
Instrucciones orales frecuentes en las 
Q-ngregaciones y agrupaciones de jóve-
n 
dé la E u c a r i s t í a ; disposiciones para re-
cibirla y buena vida que debe llevarse 
como fruto de la c o m u n i ó n ; publica-
c ión de un devocionario encar í s t i co don-
de, a d e m á s de las oraciones, se inclu-
yan instrucciones; no fijar las comunio-
nes como obligatorias a un d í a fijado, 
pi.t.-- el fruto puede en ellas depen-
der de l a espontaneidad y libertad con 
qu se hagan; s in perjuicio de lo an-
lerior. fomentar en d í a s notables las 
comuniones generales, pues al ver tan-
y 
V A L E N C I A , 30.—Los novillos de Alves 
do R í o s , desiguales. 
Joselito Iglesias, mal en sus dos toros 
Torres , p é s i m o y regular. 
Torerito de Málaga , mediano. 
« « * 
Z A R A G O Z A , 30.—Los novillos de Igna 
ció y Antonio S á n c h e z , mansos. 
For tuna chico, regular en todo. 
Gitanillo de Triaría, muy apát ico . 
Susoni, valiente y decidido. Cortó una 
oreja. 
U R O D O N A L 
e l i m i n a d o r d e l a g o t a 
se expende en frascos 
de triple cabida . 
para una cura completa 
DIA 31.—Martes.—N. ÍSia. Reina de todos 
los Stos., Madre del Amor Hermoso. Btos. 
Cancio, Canciano y Cancianila, mrs.; Pe-
tronila y Angela de Méricis, vgs. 
L a misa y oficio divino son de la B. M. V. 
Madre del Amor Hermoso con rito doble 
mayor y color blanco. 
A. Nocturna.—Sto. Tomás de Aquino. 1 
Ave María.—11, misa, rosario y comida 
sobre la grandeza e importancia « 40 nnijeres pobres, costeada por doña 
Pilar y doña Josefa de la Maza. 
40 Horas.—S. Ginés. 
Corte de María.—X. Sra. la Eeina de To-
dos los Stos., Tutelar do la Corte de Ma-
ría, en S. Ginés (P.) . 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
nerpeiua por los bienhechores de la pa-
rrofi aik. 
Paroquia de S. Ginés (4-0 Horas) .—Nove-
na a N. Sra. del Amor Hermoso. 8,' misa 
y Exposic ión; 10, la solemne; 5 t., ejerci-
cio, sermón y reserva. 
Parroquia de S. Jerónimo.—Termina el 
triduo a la Inmaculada Concepción. 8,30, 
to concurso fác i lmente se v e n c e r á el res- misa de comunión; 11,30. misa solemne con 
peto h u m a n o ; que la vida pr ivada y Exposición y sermón, por el señor García 
social responda a lo que exige de nos-|Colomo; ejercicio, bendición y reserva-
otros la rerención frecuente ile la F u - í ,arr0^ula de s- José .—tu. los a N. bra. oíros ia recepc ión irecuenie ue j a L U DEL AMOR HOI.M()S0. 8)3U; comunión general. 
canst ia . I]Q^ misa cantada; 7 l . . Exposición, rosario. 
L a primera ses ión ! sermón, señor López Lurueña; reserva, pru-
Por la tarde se ce lebró en la i g l e s i a l ^ s ' ó n y salve. 
Parroquia de S. Marcos.—Ljercicios de 
'.a fel icitación sabatina de N. Sra. 7,30, 
, .comunión general; 6.30 t., rosario, sermón, 
las s e ñ o r a s de Mart ínez Burgos y Fló-!señor corrales; ejercicio, felicitación saba-
rez Estrada , que han a c o m p a ñ a d o a tina, Regina Coeli y despedida. 
de Santiago l a s e s i ó n de apertura con 
gran concurrencia l a m b i é u . Hablaron 
sus esposos en el v iaje; el s e ñ o r Macna, 
abogado y concejal de Logroño, y ex go-
bernador de Alava, don Antonio Comas 
Parroquia de S. Luis . — Novena a N. Sra. 
de la Medalla Milagrosa. 8,30; corannio'n 
general; 7,30 I. , Exposición, rosario, sev-
unlón eucar í s t i cas . T a m b i é n h a b l ó 
la s e s i ó n d) ¡a larde. 
Hernández , cuvo discurso elocuente fué in°n' se"or Vachiam,, y reserva, 
muy . p l a a d l d i . S . Iey6 una inspirada , * • , ™ f ' ( * ^ t ó T " ^ 
poes ía de Lu i s B a r n o n , y el Ür leon de Cristo de la salud.—Termina la novena 
las parroquias y la Colegiata cantó al- a N. Sra. del Perpetuo Socorro. 8,30, co-
gun.'S trozos.. I munión; 11, misa solemne con Exposición^ 
E n el Cinema, el s e ñ o r Alonso Marti-,7,30 t., manifiesto, sermón. P. Marceliano 
n-jz e n t u s i a s m ó en su conferencia a l o s i^ ' I : ejercicio, reserva y salve, 
obreros, a quienes e x h o r t ó a la fe y Calatravas.-7 l . , reunión mensual de las 
! Hijas de Mana, con Lxpo-ucion, rosario, 
" sermón, señor Bejar, y reserva. , 
( Góngoras.—Termina el triduo a N; Sra. 
L a U n i ó n de Damas E s p a ñ o l a s cele-de las Tres Avemarias. 8,30. comunión ge-
bró u n a s e s i ó n en el teatro Bretón de neral; 6 t., ejercicio con sermón, P . Car-
los Herreros. Hablaron d o ñ a Josefina meló do Arroyo. 
Olonz, concejal del AvuntamientO de! Olivar.—Novena a N. Sra. del S. Cora-
San S e b a s t i á n , y doña María Perales , :70n-?- comunión general; 10 la solemne, 
del de Madrid. Hizo el resumen el l '^^lp ^ ^ ^ ' o :p' ™ni f i e s to . sern,on' 
lado, que agradec ió el celo y amor por sta.' María Magdalena—Termina el tri-
la Eucar i s t ía . |duo a N. Sra. 0, misa de comunión. 6 t.. 
E n l a misa de pontifical ofició el Obis- ejercicio, sermón, P. Lar ia . y reserva, 
po de Calahorra. Durante todo el d ía] S. c . y S. Prancisco de Borja.—Termina 
triduo 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO D E L D I A 30 
— O — , 
I . pública.—Ri O. nombrando el Tribu-
nal para las oposiciones a Patalogía qui-
rúrgica, con su cl ínica, de Cádiz; ídem a 
las cátedras de Medicina legal y Toxicólo-
gía , vacantes en Cádiz y Valladolid; nom-
brando profesor de Dibujo del Instituto 
de Pamplona a don Angel Cerezo Vallejo; 
prorrogando hasta el 5 de junio la matrícu-
la de los alumnos que deseen verificar el 
examen de ingreso en los Institutos nació 
los juegos, cuando los fingidos toreros nales de segunda enseñanza. 
NI A Q U I 
OCi 
A A G R D C O L 
( T O L E D O ) 
¿QUEREIS BEBER BUEN VINO? 
ESPAÑA VXNZOOZ<A sirve a domicilio los mejores para mesa 
¡a a n i m a c i ó n ha sido enorme. Se cal-
cula han venido 8.Ü0U forasteros. 
P r o c e s i ó n eucarís l ic ; -
Por l a noche, a las diez, se ce lebró 
ViiL'en María. 8, coinun'in 
general para las 11. de María; 6 t., Ex-
posicirtn. rosario, ejercicio, sermón, P. Diez; 
bendición y procesión interior. 
N. Sra. de la Consolación.—Continúa 1̂ 
la proces ión eucar í s t i ca . Las calles a^i I septenario al Lspíritu Santo. 5.30 t., Ex-
trayecto y las torres de la Colegiata pf,.!Í,c7,,n' **r™<™- P- Just ino , y reserv 
osteniaban i luminaciones; 3.000 perso-1 ^ t r o ^ t o de enfermcs.-Lr 
ñas figuraban en el cortejo. Se hab ían 
montado seis arcos y cuatro altares en 
T in to corr iente 8 , 5 0 ptas . a r r o b a . 
T into a ñ e j o 10 ,50 > > 
t i n t o V a l d e p e ñ a s 10 ,50 > > 
Tinto •añe jo de p r i m e r a . . 10,50 > > 
E n «I Almacén media pese ta menoi 
G r a n d e s r e g a l o s a 
t o d o s l o s c l i e n t e s . 
T E L E F O N O 
SAN M A T E O , 8. 
6 . 2 1 2 
varius sitios del itinerario. E l alcalde, 
don J o a q u í n E l í za lde , l e y ó la f ó r m u l a 
de c o n s a g r a c i ó n do la ciudad al Sagra-
do Corazón. 
E l acto resultó br i l l ant í s imo . 
P R O C E S I O N D E M i l . MODISTAS 
E N P A M P L O N A 
P A M P L O N A , 30.—Para visitar a la 
Virgen del Camino, Patrona de Pamplo-
na, l l egó ayer en tren especial una pe-
r e g r i n a c i ó n formada por 1.000 modisias 
pertenecientes a l a C o n g r e g a c i ó n de la 
A n u n c i a c i ó n y Santa Lucía, de San Se-
bast ián . Hicieron su entrada en la ciu-
dad p r o c e s í o n a l m e n t e y en la capilla 
de la Virgen se c a n t ó una misa solem-
ne, en l a que ofició el Obispo de l a 
d ióces i s . 
D e s p u é s se tras ladó la p e r e g r i n a c i ó n 
a l a capi l la de S a n Ignacio, erigida don-' 
j do c a y ó herido el fundador de la Com-
p a ñ í a de Jesús , y se c a n t ó el himno. 
Bl 
ocho T 
media, v a las siete do la tarde. Exposi-
eión del Santís imo, sermón por los padr^ 
de los Sagrados Corazones y reserva 
día 10 habrá mamfie<Mn del Santísimo ri^ 
de la mañana, haciendo turnos de 
ración de media en media hora. reP 
mentaciones de todas la* Asociaciones 
Congregaciones do Madrid. . _ 
Rl que desee inscribirse (T'ríjase a 51ar-
tfn do los lloros, Sn. ColoHo de los m 
errados Corazones. Señor director f'e ,• 
Obra, .donde se reciben también dona 
vos para la Obra de la Entronización. 
s * « 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
lesia 
apostólica del Sagrado Corazón (Nicañ" 
Gallotío. 3). Esta tarde, a h™ siete, función 
religiosa: rosario con sermón, que precli-
cará ol padre Rubio. S. J . ; prococión con 
el Santís imo por el palio dol edificio y 
reserva. 
E l Secretariado de Entronización ^ 
ganiza una solemne novena al Sagrado ^ 
razón; del 2 al 10 de junio en San Jeró-
nimo el P>al de Madrid. Todos los días 
hiabrá misa y comunión, a las 
¡eles 
M A Y O R , 34, V B O R D A D O R E S , 2, 4 Y 6, MADRID. T E L E F O N O 11.547. 
P r e p a r a t o r i o s d e D e r e c h o , M e d i c i n a y F a r m a c i a 
•En virtud de las recientes disposiciones del ministerio de Instrucción pública, y para dar fuerza legal a los 
estudios del Bachillerato (plan antiguo), la Academia de Calderón de la Barca, la más antigua de Madrid, abre 
cursos abreviadoa para los exámenes extraordinarios de septiembre. Profesorado, doctores en las respectivas 
Facultades. Apuntes para nuestros alumnos. Museos y Laboratorios. E L MAS H I G I E N I C O I N T E R N A D O D E MA-
D R I D . Casa-Palacio, con espléndido jardín para recreo. P ídanse reglamentos gratis y detallos: Abada, 11, Madrid. 
M U E B L E S 
A PLAZOS 
C A L V A R I O , 19. — T I E N D A 
L l L E U 
6 pts m 2. Persianas saldo 
mitad de precio. Salinas, Ca-
rranza, 5. Teléfono 32.370. 
L A 
A n t e s d e h a c e r s u s c o m -
p r a s v i s i t e u s t e d l o s 
U n i c o s © n M a d H d p o p s u s g u s t o s f i n o s . L o s m á s s u r t i d o s 
Actualmente preciosidades en R O P I T A DE N I Ñ O S , R O P A B L A N C A Y DE C O L O R FINA, en todas las tallas, 
para señoras y niños. 1 EJIDOS E X T R A N J E R O S de mucha novedad para trajes de verano, y un surtido in-
menso en S E D A S DE L Y O N , jete, etc. 
TODO MAS E L E G A N T E Y MAS BARATO QUE EN N I N G U N A PARTE 
^ S í ; 0 . 1 ? 5 FIJOS « s i s m i c n ' T ' A L P ^ E T B ¿ r ^ B m r * E N V Í O S A P R O V I N C I A S 
ENTRADA L I B R E 15, P U E R T A D E L S O L f 15 T E L E F O N O 10.596 
L a corresponde ncia a nombre de l a p r o p i c i a r í a de estos Almacenes, s eñora viuda de G a r c u V i l l a . 
S O B R E M O N E D E R O 
reformado, para envío de fondos a Africa. Pídase en 
administraciones Correos y Estafetas. Precio del fran-
queo: Africa, (¡0 cént imos ; Península , (>') céntimos. 
O E I C I N A S , o o y A , 6. 
P A R A 
A D E L G A Z A R T O M E 





M U E B L E S 
L A C O N F I A N Z A 
gran liquidación por cesa-
ción de comercio. 
5, V A L V E R D E , 5. 
ñ l U E ü L E i k L U J O 
Tapicería. Visiten la Ex-
posición. 
OOm, 21 l a t a M i 45 
M A N U E L C E R E Z O 
Quiosco He ti m m 
Calle de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
11 LOS FRODUCTORES K ElECTRISI^Ü 
J | vuestras turbinas funcionan nial. 
J | vuestros motores consumen mucho. 
£ | las pérdidas de distribución son grandes. 
SI el alumbrado es deficiente. 
Sj la explotación no rinde lo debido. 
D Úd S bacer estudiar vuestro negocio por nn especia 
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid datos 
y condiciones a la S. E . de Montajes Industriales, b&1 
quillo, 14, Madrid. 
•-¿*-rz . - . - ' r t r - , 
Combate radicalmente la 
O B E S I D A D 
Sin perjudicar la salud 
Áprtfbada por cl cuerpo médico de 
todo cl mundo. 
Fírmaclav Droguerías y Centros Especifico» 
Agentes: J UWACH V C . S. A 
Bruch. 49 - Barrclon» 
V I I N I O S Y C O I N A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v iñedo el más renom-
brado de la región. 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la Frontera 
MADRID —Ari0 XVII.—Núm. 5.576 E L D E B A T E (? ) 
Marios 31 (\e mayo de 1927 
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Estos anuncios se reciben er 
ja Administración de BI*,, 
P E B A T E . Colegiata, 7; 
goloseo de E L D E B A T E , ca-
üe de Alcalá, frente a las 
^ a t r a v a s ; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
poencarral; quiosco de la 
plaza de Eavapiés, quiosco 
¿e Puerta de Atocha, quios. 
co de 1» glorieta de los Cua-
tr0 Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
número 68, V E N TODAS 
j^VS A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
PBSPACHO estilo Renaci-
miento español, vale 2.70Ü 
pesetas, por 1.350 pesetas. 
'''I'atternillas, 2. 
ABUAKIO tres cuerpos, lu-
na biselada, por 175 pese-
tas. Tabernillas, 2. 
ABMABIO luna, 100 pese-
tas; roperos, colchones, 12; 
lavabos, 20. Tabora illas, 2. 
CAMA niquelada matrimo-
nio, por 170 pesetas. Taber-
nillas^J^ 
CAMA dorada matrimonio-
por 150 pesetas. Taberni-
í$&8. 2. 
JUEGO comedor, estilo Ke-
nacimiento español, v a l e 
4.000 pesetas, por 1.900. Ta-
bernifías, 2. 
CAMA. Colchón y almoha-
da, 40 pesetas. Tabernillas, 2. 
APARADO», 85 pesetas; me-
sas, 12; camas, 15. Taberrfi-
llas, 2. 
DESPACHO fantasía, por 
900 pesetas; vale 1.500. Ta-
bernillas, 2. 
NOVIOS: Antes de comprar 
muebles ver precios en Ta-
bernillas, 2. 
COMEDOR bronces, lunas 
biseladas, mesa ovalada, si-
llas tapizadas, 875 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
CASA completa, compuesta 
de alcoba, comedor, recibi-
miento y gabinete, 1.350 pe-
setas. Tabernillas, 2. 
ALCOBA para matrimonio, 
.armario dos lunas, fantasía, 
mesa noche, cama bronce, 
por 525 pesetas. Taberni-
Uas, 2. 
ALCOBA matrimonio, arma-
rio dos lunas, mesa noche, 
cama gran fantasía, por 450 
pesetas. Tabernillas, 2. 
ESTOS anuncios se admiten 
León, üO, L a Publicidad. Su-
cursal, Carletas, 3, conti-
nental. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 115; roperos, 
90; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
- 125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
808 Ancha: Matosanz. 
" A L Q U I L E R E S 
ANUNCIOS todas clases y 
periódicos. Agencia I r i s : 
Travesía Ballesta, 11. 
PISO ventilado, tres balco-
nes, nueve habitaciones, 150 
pesetas. Hermosilla, 90. 
CUARTO, 18 duros; tienda, 
12. Doctor Castelo, 15, por. 
López Rueda. 
ALQUILO - vendo hotelito, 
tranvía Chamartín. Infor-
Mes: Zarzal, 4. Carretera 
tbamartín. 
TIENDA dos puertas, con 
vivienda, calle Ilermosilla, 
9tl> Tranvía Ventas. 
BAN R A F A E L hotel-villa, 
16 habitaciones, baño, teló-
fono, jardín 4.000 pesetas. 
^"encarral, 76. Mercería. 
V E R A N E O Avila, casa 
amueblada, barrio aristocrá-
tico, precio módico, infor-
mes San Bernardo, 58, pa-
pelería. Madrid, Caños, 6. 
Avila. 
!! V E R A N E A N T E S ! ! C h a -
lets; villas, pisos, dispongo 
Santander. Informes: Des-
^^afrey 29, agencia. 
JíiCOaiAL, alqiTí 1 ase casita 
nueva entre pinares, sitio 
, Romeral, venti lación, sol to-
flas liabitaciones, baño, luz 
eléctrica, llazon: Castelló, 
l?» segundo. Madrid. 
ALQUILO exterior 26 duros-
eütarimado3. ascensor. Guz-
fcán el Bueno, 48. # 
o venta a l con-
jado o plazos, hoteles, Co-
j'ado Mediano (Fuente del 
Kaoniro). Cantó. Princesa, 
34. 
ALQUILO local para indus-
"'a . hipódromo. Calle Deli-
i ^ . 4), tienda. 
ESCORIAL alquílase hotel 
en «El Plantel», diez camas, 
^año, termo, terraza, jar-
clín. l lazón: Üova, 38 dupli-
cado. 
^EStACHO amueblado cén-
"lco. Kazón: Pizarro, 17, pe-
iMueria. 
J'ASA amueblada Las Ko-
£s> agua, 750 pesetas, tem-
¿ S ^ _ G u a r d a Leoncio. 
^EDo habitaciones amuebla-
<«. persona estable. Santa 
W l i n a , 3, entresuelo iz-
fcida. 
^fiBfllOSlLLA, 51. Exterior, 
uuenor, 1UÜ. Ascensor, 
ü i ^ n o , vecindad escogida. 
^ermr, 150; baño, gas. te-
i"10"", ascensor. 
t?^1*, ' ludllstriu. almacén. 
, spieiHhdo cuarto exterior, 
^üepeiHlieiUe) 1)ar| azütea_ 
¡ j g ^ h d o ^ L u ^ , 3. 
'trin^16 mura(l0 para uulus-
• t\rlf l)roxini« Ifrnuuuril y 
ah! < •.C,)n vivienda, agua, 
U^tarmado, akpulo. ̂ le-
aJredes' -1. luincipal 
^ » c r d a . Ocho nuev". 
P R E C I O S O principal, ocho 
piezas. Claudio Coello. 65. 
C U A R T O lujo, 14 piezas, ca-
lefacción central, 330 peso-
tas. Itodríguez Sun Pedro. 60. 
S E O L N D A planta, doce ha-
bitaciones, baño, miradores, 
• rodeada jardín, 165. P i lar , 
67. 
E X T E R I O R bien orientado, 
dos balcones, 110; interior, 
con buenas vistas, 65. Alcán-
tara, 46. 
A L Q U I L O pisito, conforta-
blemente amueblado, moder-
no, baño, tres habitaciones, 
cocina, barrio Salamanca: 
380 pesetas mensuales. Quios-
co Goya. 
P U E N T E R R A B I A , alquilo 
vil la, 18 camas, tres cuar-
tos de baño. Garage, jardín. 
Frente al mar. Razón: Nú-
ñez de Balboa, 29. 
M A G N I E I C O S cuartos, 350 
pesetas. Moreto, 5. . 
P R E C I O S O S cuartos, todo 
«confort». 42 y 52 duros. Ra-
in ÓIJ de la Cruz, 44. 
E S P A C I O S A S tiendas para 
Exposiciones automóvi les , 
muebles, aparatos sanitarios 
y oficinas. Velázquez, 18. 
V I T O R I A alquílase primer 
piso, bien amueblado, sitio 
céntrico, baño. Teléfono. 
cribid: Ximénez Vitoria. 
A L Q U I L O grandes locales, 
propios talleres, industrias, 
garage. Ronda Toledo, 30. 
A L Q U I L O casa verano, Pin-
to. Santa Isabel, 31, princi-
pal izquierda; 5 a 7, t. 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S , b a n d ajes 
«U. S.». Los más duraderos. 
Distribución 6 x c 1 u si v a : 
«Victoria». Manufacturas 
Caucho, S. A. Goya, 65. 
V I C , Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses). 




no, Claudio Coello. 79. Telé-
fono 34.638. 
G A R A G E Oliva. General 
Porlier, 33. Estancias, 25-30 
pesetas; jaulas, 45. 
C U S T O D I A y venta de auto-
móviles , 20 pesetas mensua-
les. Informarán: Garage P i . 
General Pardiñas, 34. 
G A R A G E , dos plazas, 90 pe-
setas, encima entresuelo, 12 
habitaciones, rodeado jar-
dín, 160. Pilar, 67. 
11 I N T E R E S A N T E 11 Nadie 
concede en neumáticos los 
descuentos que Casa Codes. 
Cananza, 20. 
;SB V E H D B . limousine «Pan-
harcl», 16 caballos, sin yál-
«P. N.» 19^3, cuatro asien-
tos, vendo baratís imo. A l -
magro, 20. 
E S C U E L A « c h a u f f e u r s » . 
Prácticas conducción mecá-
nica en « H i s p a n o » , «Ci-
troen», «Ford», otras mar-
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Talleres: Santa Engracia, 4 
(frente plaza Santa Bár-
bara). • ^ 
A C C E S O R I O S . Compre una 
vez en «Victoria», Manufac-
turas Caucho, S. A. Compra-
rá siempre, inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
«R E N A U L T», matr ícula 
20.300, tout. temps, lujo, vén-
dese Españólete, 26. 
COMPRA, venta, cambio de 
todas marcas de automóvi-
les. Agencia Badals Madra-
zo, 7. . 
R E P A R A C I O N de neumáti -
cos. Bravo Murillo, 55. Te-
léfono 33.096. 
C A M I O N E T A furgoncito, co-
mo nueva, propio comercios, 
gran reclamo como anuncio. 
Alenza, 18; cinco a ocho. 
«HUPMOBILE» lujoso, 12 ca-
ballos, urge vender sin co-
rredores. Preciados, 64. 
«BUGATTI», imitación Gran 
Pris . Plaza del Duque de 
Alba, 2. 
¿ES U S T E D comerciante?... 
¡Le compadecemos! Por ser-
lo tiene sobre sus hombros 
una pesada carga. Las com-
pras, las ventas, el surtido, 
la moda, la clientela, los re-
presentantes, loe corredores, 
los fabricantes, los art ículos 
en general y sus .manifesta-
ciones específicas son obsti-
nadamente sus ideas acom-
pañantes. E n los toros, en 
el teatro, en el café..., en to-
das partes, giran alrededor 
de su cerebro, constituyen-
«lo sus continuadas preocu-
paciones y entristeciendo su 
vida. Y , lógicamente, usted 
aceptaría la varita mágica 
que diera al traste con todo 
lo que se opone a que su 
vida transcurra alegre y sa-
tisfecha, descubriendo el cau-
ce fácil y adecuado para la 
marcha triunfal de sus ne-
gocios. Llevan consigo la 
magia de la vida al desli-
zarse sobre el papel con la 
más exquisita suavidad las 
plumas estilográficas que 
vende E l Arca de Noé , Pez, 
número 2. Compré una y se 
convencerá. 
B I C I C L E T A S 
A N U N C I A N T E S . Desencn-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
tera. 15. Teléfono 12.520 
Cada p a i a B r a mas , 0,10 p é s e l a s ¡ 
iiniiiiiiiiiiiiiiiii 
B I C I C L E T A S i C . E . » y 
tllerco». Bicicletas «C. L.» 
y «llerco» 
D I C I O L E T A S «L. L.» «Mer-
co». Cadenas y radios «Pa-
llas». Faros «Nírona». 
«PALLAS». Las mejores ca 
donas para bicicletas son 
las «Pallas», «Pallas» 
C A L Z A D O S 
M E D I A S suelas señora, 3,50. 
Medias suelas caballero, 5. 
Bermán, Fúcar. J.l, 
CALZADOS de lujo, econó-
micos, de «sport», y muy es-
becialmente para niños. Pre-
«a. siempre Presa. Fuenca-
rral , 72 
S U E L A cromo «Non Plus». 
Unica impermeable, gran 
duración. Palmilla vegetal 
barata. Apartado, 59. Bur-
gos 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San ünofre, 
2. Taller. 
C O M A D R O N A S 
ASUNCION García. Casa au-
torizada, hospedaje económi-
co embarazadas. Consulta 
gratis. Felipe V, 4; teléfo-
no 11.082. 
P A R T O S . Florinda Salguero. 
Especialista, hija del médi-
co Salguero. Consulta gra-
tis. Madera, 28. 
P A R T O S . Profesora Mila-
g r o s Sánchez. Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra-
vo Murillo, 65. 
P A R T O S . Ex-matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas. 29, dupli-
cado. 
PAZ Iscar. Partos, consul-
ta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral, 
123. 
P A R T O S . Consulta diaria, 
pensión embarazadas, profe-
sora acreditada. León, 10, 
primero. 
P R O P E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martín, 
50. 
CASA salud, confortable pa-
ra embarazadas, pensiones 
convencionales. Unica auto-
rizada por Junta municipal 
de Sanidad. Bajo dirección 
profesora y tocólogo, en los 
casos anormales. Pardiñas, 
16. Teléfono 53.575. Barrio 
Salamanca, 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, cambio, al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manin», telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. H U E R T A S , 12. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra: 34, Carrera San Je-
rónimo. 34. 
PAGO bien dentaduras usa-
das'. Main León, 38. Com-
pra y venta. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706, 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Venta. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, parlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13, Madrid. 
«UNION Joyera». Paga mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad, compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas,, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui- ! 
na Velarde. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
Venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. P lazá Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
A V I S O . Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mu,cho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
IJK . 
PIANOS compro, vendo, al-
quilo; plazos, 15 pesetas. San 
Bernardo, 1. 
C O N S U L T A S 
E N F E R M E D A D E S estóma-
"go, intestinos, hígado. Ra-
yos X. Radiografías. Carre-
tas, 29. Cuatro-ocllo. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-




nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r a f í a . Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto R e a s . Precia-
dos, 23. 
P R O P E S O R A de piano ofré-
cese dar lecciones en su ca-
sa o domicilio. Núñez Ar-
ce, 17, segundo. 
M E T O D O Parejo, idioma 
francés. Faci l í s imo. Ahorra 
tiempo, trabajo, dinero. Exa-
mínelo librarías. 
C L A S E S preparación mili-
tar, matemáticas . Bachille-
rato. Marqués Urquijo, 1, 
segundo izquierda. 
CORREOS, Telégrafos. Tres 
veces n ú m e r o 1 . Marín 
Amat. Claudio Coello, 59. 
SEÑORITAS: la mejor Acá-
demia corte, confección, se 
da título. Cruz, 45 
T E L E G R A F O S ^ Academia 
Velilla. L a que más alum-
nos ingresa. Honorarios. 40 
pesetas. Internado. Magdale-
na, 1. 
M E CANO GR A F I A , t a q u i-
grafía, ortografía, cálculos, 
contabilidad, precios econó-
.micos. Acuerdo, 1, primero 
^Noviciado). 
V A C A C I O N E S en Francia. 
Colegio católico f r a n c é s , , 
«Ecole Saint-Paúl», en An-
gulema; dirigido por profe-
sores sacerdotes diocesanos, 
regidos por i lustr ís imo se-
ñor Obispo, admite niños 
de distinguidas familias, con I 
buenos antecedentes. Coní'or- ! 
table vida familiar. Boniti- j 
simo sitio sanísimo. Dirigir- | 
se: Superieur Ecole Saint- í 
Paúl , Angouleme (Francia). 
A C A D E M I A Redondo. Co^ í 
mercio, Bachillerato, maes-
tros, mecanografía, francés, 
música . Romanones, 2. 
B A C H I L L E R A T O , idiomas, 
taquigrafía, contabilidad, co-
mercio, descriptiva, dibujo, 
clases verano. Pi Margall, 9, 
quinto, 28. 
S A C E R D O T E inglés recibi-
ría como huésped joven es-
pañol que desee aprender in-
glés. . Libras 3,30 semanal- i 
mente. Rev. H . Long. Leigh- | 
ton Buzzard (Inglaterra). [ 
C O L E G I O Hispano. Inter-
nado dirigido por sacerdo-
teá, para alumnos de Facul-
tad y otras preparaciones, 
vigilados dentro y fuera del 
establecimiento, abierto to-
do el verano. Clases de Ba-
chillerato y preparatorios de 
Letras y Ciencias. Plazas li-
mitadas. Correspondencia al 
director. San Marcos, 3. 
Madrid. Apartado 485. Tole-
gramas y telefonemas a Te-
léfono 11.831, 
S A C E R D O T E ofrécese leccio-
nes particulares. Diríjanse 
Administración de «El Deba-
te» número 175. 
C O R R E O S • T E L E G R A F O S . 
Academia Velilla. Especia-
lizada estas preparaciones. 
Honorarios, 46 ptas. Inter-
nado.. Magdalena, 1. 
ESPECÍFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
UNA caja de papel fanta-
sía y una estilográfica com-
prada en «El Arca de Noé», 
Pez, 2, son las mejores ar-
mas para toda clase de con-
quistas: on las amoroBas 
siempre vencieron . quienes 
las usaron; m una sola vez 
falló el talismán. E n los ne-
gocios llegaron a la cumbre 
rápidamente los que con 
«Has los planfiaron. E n los 
campos de guerra fueron 
siempre oxcolimles compaño-
faa de Iba bravos soldados... 
En el aire..., a todas partes, 
llevan la virtufilidad del 
triunfo las estilográficas y 
cajas de papel fantasía que 
VCIHIK «Hl Arca de Noé». 
R E M I O T O M (Academia). 
Clames diarias 'de taquigra-
fía y nipcnnografia en últi-
mó modelo de máquina «Re-
migton». .Caballero do Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
A G U A Valí Par. Afecciones ' 
estómago, riñón, hígado, in- ! 
ustino, diurética sin rival, j 
Droguería Caray, León, 38. ! 
Teléfono 10.815. 
COLICOS hepáticos: Cúran-
se con Equisétum Arbense; 
paquete, 1 peseta. Victoria. 
Farmacia. 
F U M A D O R E S : Tabaco mez-
clándole Ilurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Victo-
ria. 8. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidau lista gratis. Cal-
vez, Cruz, 1. Madrid, 
O C A S I O N E S : Suecia, 100 di-
ferentes, pesetas 5; Dina-
marca, 50 diferentes, pese-
tas 2; Bulgaria, 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cué. L u -
chana, 23. Madrid, 
FINCAS 
Compra-venta 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis listín «Univer-
sal», Pi y Margall, 14. 
V E K D O 115.000 pies terreno, 
próximo' carretera Aragón, 
facilidades pago. Monte león, 
18 (tienda). 
V E N T A y compra de casas, 
hoteles y solares. Centro de 
contratación de fincas. Ibe-
ria, Mayor. 4. Teléf. 10.169. 
P R O X I M O final Torrijos, 
Véndese casa siete plantas. 
165.000. Renta 18.800; puede 
adquirirse en 40.ÜU0, quedán-
d o s o hipoteca Hogar de 
125.000. Apartado 485 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares compra y venta, i 
«Uispania». Oficina la más ! 
imporlanU' y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
M O N T E compro, Madrid o 
l imítrofes, parte , laborable, 
aguas. Jul ián Barbero. Al-
varez de Castro, 25, Madrid. 
V E N D O terreno, téraiino 
municipal Pozuelo, pie 0,15. 
Luna, 18, sastrería. 
E N E X T R A R R A D I O , frente 
final Juan Bravo, hermosa 
finca de esquina, 11.500 pies, 
jardín con casa de cinco 
plantas, verdadero sanato-
rio; renta, 15.000"; propio 
para comunidad religiosa; 
facilidad pago. Apartado 
485. 
OCASION. Paspo izquierda 
Hipódromo, frente a tribu-
nas, vendo solar, tres fa-
chadas. 30.000 pies, a cinco 
pesetas. Apartado 12.157.. 
CASA espaciosa, jardín, Cn-
rabancliol. Razón: Villanue-
vn. 33, tres a cinco. 
VENDO hotel espacioso, pup-
blo próximo, sanís imo, tran-
vía ptlerta. Hernán Cortés, 7. 
U R G E N T E vendemos dos ca-
sas, anidas o separadas, hi-
poioca Banco, 18.000 pesetas 
cada una. Rentan 10 %, des-
• contando tercera parte. Pre-
cio, 28.000 pesetas cada una, 
más hipoteca. Cantos. Jesús 
del Valle, 2, de siotó a diez. 
P E N S I O N caballero entable, 
gabinete, a l c o b a interior, 
único. Espír i tu Santo, 47. 
CEDO habitaciones, exterio-
res, con sin, Goya, 39, se-
gximlo cícrpcha. Tratar hasta 
las cuatro. 
MAQUINAS 
V E N T A plazos máquinas 
coser y escribir, reparacio-
nes. San Joaquín, 6. 
M A Q U I N A S escribir. L a 
casa más surtida; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos, 1; Clavel. 13. Ve-« 
guillas. 
MAQUINAS escribir: ven-
ta, cambio, alquiler, repa-
raciones, cintas, lampones, 
papel carbón. Enrique Ló-
pez. Puerta del Sol, 6. 
MODISTAS 
G O N Z A L E Z , modista, gran 
«chic», modelos de París . 
Gobernador, 23, segundo. 
MODISTA a domicilio. Al-
berto Aguilera, 46, tercero B. 
M U E B L E S 
M U E B L E S de lujo y para 
casas de campo. Grandes re-
bajas. Barquillo, 15. 
M U E B L E S de todas clases. 
Armario luna, 115 pesetas. 
Ropero, 65. Cama, colchón, 
almohada, 40. Sillas. 5. Pez, 
38 (entrada Pozas). 
CASA Cid. Premiado Expo-
sición Nacional Bellas Artes 
y gran medalla de Honor Ex-
posición Filadelíia. Dormito-
rios, despachos, comedores, 
tresillos de arte español. Al-
tarcitos. Envío proyectos y 
presupuestos a provincias. 
Glorieta Quevedo, 9. 
O P T I C A 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
egalo práctico. Siempre fan-
tasías. 
ANTEOJOS de absoluta ga-
rantía, esmerada ejecución. 
Vara y López, Príncipe, 5. 
H O T E L calle Cartagena, es-
quina, 14.000 duros. Puede 
verse. J . Barallat. Colón, 1; 
tres a cinco. 
F O T O G R A F O S 
P R E C I O S O S retratos de co-
munión hace Terol. Bola, 12, 
planta baja. 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol, Bola, 12, plan-
ta baja. 
I N E N E S ! guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
H U E S P E D E S 
N U E V O Restaurant Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin, pensión. On par-
le franjáis , Cruz, 3. 
R E S T A U R A N T L a Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarcz. Barco, 23. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta de'l Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 3.° 
derecha. 
P E N S I O N Canalejas. Mon-
tera, 20. Espléndidas habi-
taciones, t o d o «confort». 
Buen trato. 
P E N S I O N Alcalá. Magníficas 
habitaciones .exteriores. Ca-
lefacción Central. «Confort». 
Alcalá, 38. 
P E N S I O N a caballero esta-
ble o matrimonio, particu-
lar. Cruz, 37, tercero izquier-
d a 
P E N S I O N Manila. Precios 
económicos. Confortable. Ha-
bitaciones e x t e r i o res. P í 
Margall, 22. 
CASA católica admite caba-
llero, pensión económica. Ja-
cometrezo, 84, segundo. Vi s -
ta Santo Domingo. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
P E N S I O N Busnadiego, so-
leadas habitaciones, excelen-
te cocina, baño, desde 8 pe-
setas. Barquillo, 9.^ 
P E N S I O N comercial, habi-
tación dos amigos, «confort», 
baño, duchas, teléfono, pen-
sión seis pesetas. Madera, 9, 
tercero. Teléfono 12.788. 
H U E S P E D E S . Viajeros. Ca-
rretas, 4, segundo. Pensión 
Adame, desde seis pesetas. 
CEDO una alcoba a caballe-
ro. Eloy Gonzalo. 29, princi-
pal derecha. 
P E N S I O N completa, casa 
particular, varios amigos. 
Bolsa, 10, tercero izquierda. 
E S T A B L E S habitación bal-
cón; pensión, cinco pesetas. 
Montera, 12, tercero izquier-
da. 
P E R F U M E R I A S 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En Perfumerías y Car-
men, 2. 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A S primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rústicas. Madrid-pro-
vincias. «Universal», Pi y 
Margall. 14 
H I P O T E C A S sobre casas, so-
lares, hoteles y fincas rús-
ticas. Gestión rapidísima. 
«La Inmoviüaria», cinco a 
siete. Mayor, 8. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. T e l e - A u d i ó n . Are-
nal, 3. 
G A L E N I S T A S : Obtiénense 
maravillosos resnltados em-
pleando Galena Sonora, Es-
cobilla Sonora y Aguja So-
nora. 
R A D I O , material america-
no y europeo, electricidad, 
hornillos eléctricos, venti-
ladores, v is í tenos: Fuen-
tes, 12. 
R O P A B L A N C A 
T E J I D O S , camisería, géne-
ros de panto, confecciones, 
colchas seda, desde 12,50 pe-
s e t a s ; camisetas verano, 
desde 0,75; camisas popelín 
seda, dos cuellos, desde 5,25; 
toallas buen tamaño, desde 
0,10; quince días grandes 
saldos. Los jueves se rega-
lan globos a los niños. Pa-
ñuelos seda a las señoritas. 
Almacenes «La P a l o m a » , 
plaza Lavapiés. número 9. 
S A S T R E R I A S 
T R A J E S primera comunión. 
Grandiosa sastrería Sala-
manca. Fuencarral, 6. 
T R A B A J O 
Ofertas 
N E C E S I T A M O S agentes ven-
dedores para la venta del 
poema sinfónico «Thugs», en 
rollos de 88 notas para pia-
nola. Publicaciones «Nem-
rac». Sol-Villa Isabel, San-
tander.. 
S O L I C I T E N representación 
máquina escribir oficina Or-
ga Privat, baratísima. Ne-
gocio fácil, seguro. Aparta-
do 159. Madrid. 
F A L T A portero, poca fami-
lia. Ronda Toledo, 30; once 
a una. 
COLOCAMOS doncellas, co-
cineras, niñeras, etc., pagan-
do después. Hortaleza, 41. 
N E C E S I T O mecanógrafa 
práctica contabilidad, corres-
pondencia, poca» pretensio-
nes, ofertas escritas. Sangre 
Oro. Barbieri, 13. 
P R E C I S A muchacha para 
todo, indispensable s a b e r 
guisar, lavar y buenos infor-
mes. Hermosilla, 27, tercero 
izquierda. 
. P A R A portería de mujer 
preciso matrimonio poca ta-
milia, preferido licenciado 
del Ejército, indispensable 
-buenas referencias, saber es-
cribir bien y contabilidad. 
L i s ta . Cédula 36.427. 
D O N C E L L A , sin pretensio-
nes. Glorieta San Bernar-
do, númeio 4. 
Demandas 
AMA de cría, sanísima, ofré-
cese. Razón: Paula García. 
Peironceli, 15, barrio entre-
vías. Puente Vallecas, 
S E O F R E C E buena cocinera. 
Calle de Recoletos, 19, por-
tería. 
SEÑORITA informada, ins-
truida, ofrécese acompañar. 
Escribid: Elea. Prensa, Car-
men, 18. 
D O N C E L L A informada, sa-
biendo ondulación, c o r t e , 
acompañaría veraneo. Divi-
no Pastor, 10. 
V I U D A distinguida, 37 años, 
solicita trabajo decoroso. Ma-
ría García. L i s t a de Correos. 
V I U D O , 34 años, conoce 
francés verdad. Hotel resto-
rán, almacén, particular, sin 
pretensiones. Carta, Moratín, 
23, tercero. I . Z. 
M A T R I M O N I O sin hijos de-
sea portería o cargo análo-
go. Informes inmejorables: 
Princesa, 59, segundo. Ger-
mán. 
SEÑORA regentaría casa po-
ca familia. Razón: tres a 
siete, Lavapiés, 22, cuarto 
izquierda. 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desde 15 pesetas. Fuera 
de Madrid, precios económi-
cos. Pardiñas , 16. Tel . 52.884. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A R A inmediata-
jnente establecimientos, lo-
cales, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Universal», 
Pi y MargaU. 14 _ 
TRASPASO urgente establo 
y despacho con veinte vacas, 
tartana y caballos a todo 
lujo, por no poderlo atender, 
neñora Cantos. Jesús del Va-
lle, 2. Siete a diez. 
V A R I O S 
8 % I N T E R E S obtendrá su 
capital, garantía fincas, co-
locándosele «Universal», Pi 
Margall, 14. •_ 
R E G A L O todos los días 
esencias, colonias, etcétera. 
Arroyo, Barquillo, 9. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes personales, investigacio-
nes, -reserva, competencia, 
garantía, seriedad. Adillo, 
Espoz y Mina, 5. Tel. 12.615. 
CASA sanatorio, cuidar per-
sonas delicadas o necesita-
das, exquisitas atenciones. 
Apartado 12.157, 
CHINCHIC1DA Duqual, pro-
visto destilachorros. Mata 
instantáneamente chinches, 
inofensivo. Venta, todas dro-
guerías, jabonerías, bazares. 
SOMBREROS do paja gra-
tis pueden tener, visitando 
escaparates Casa Joth. Hor-
taleza, 2, fábrica. 
P L A N A Martínez y Agui-
rre, .( armen, 21. «Pantasol». 
para dorar, platear. «For-
tafix» pega todo, resisto 
calor y agua. Artículos re-
lojeros, joyeros, muñeque-
ras, cintas, cristales. 
CASA Cid. Altarcitos. Alco-
bas. Despachos. Bargueños. 
Arcones. Glorieta Quevedo, 
9, patio. 
T E S T A M E N T A R I A S . Crédí-
tos, desahucios, depósitos, 
alimentos, contratos, inves-
tigaciones resorvndas. Asun-
tos mercantiles, penales, con-
8 u ] t a, económica. Themis. 
Cava Baja, 16. 
P I N T U R A Heráldica y Reli-
giosa. Estudio de Nobleza. 
(Iravina, 1G, principal. 
CASA Consuelo, Peluquería 
señoras a cargo de Manolo. 
Teléfono 10.295. Ondulación 
permanente. Aplicaciones. 
Henné. Augusto Figueroa, 7. 
¿ES U S T E D sacerdote?... L e 
felicitamos. Dedicada su vi-
da al servicio de Dios en la 
tierra, sentirá la más eleva-
da e ínt ima satisfacción al 
esparcir sobre sus semejan-
tes las santas doctrinas que 
emanan del Supremo Poder. 
Y , desde el púlpito, su san-
ta palabra brotará al impul-
so de sus sagradas convic-
ciones, emocionando a los 
oyentes y deslizando su es-
píritu hacia las divinas re-
giones; pero, antes, busca-
rá un recogimiento de su al-
ma para concentrar sus pen-
samientos y una pluma para 
consignarlos. Las estilográ-
ficas que vende el Arca de 
Noé, Pez, 2, sen las que me-
jor cumplen este servicio. 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
viejo quedará nuevo, bara-
to. Hortaleza, 2, fábrica. 
P E R S I A N A S inmejorables, 
varias calidades, baratísi-
mas. Quesada, Magdalena, 
15. Teléfono 51.449. 
A G E N C I A : Desengaño, 29. 
Tramita hipotecas, traspa-
sos, fincas, préstamos, ser-
vidumbre informada, hono-
rarios terminada gestión. 
C U A R T O S desalquilados ver-
dad, pagando después. Ser-
vidumbre bien informada. 
Hortaleza, 41. 
ON D U L A C I O N E S , tintes. 
lavados, masajes. Precios 
económicos. Conde Xiquena, 
10 Peluquería. 
¿ MASTICANDO s u f r e n ? 
Vuestro dentista económico 
hace desaparecer instantá-
neo todo vuestro dolor. Mon-
tera, 44v cuarto. 
L A CASA más surtida en 
todo lo concerniente a cor-
setería, fajas, sostenes, ban-
das de goma, caucho, etcéte-
ra. Pre*a, siempre Presa: 
Fuencarral. 72. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas de abani-
cos, sombrillas, paraguas: 
Campomanes, 11. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
A L M A C E N muy importante 
y acreditado en géneros de 
punto, medias, calcetines, 
camisetas, etcétera, etc. Pr«í-
sa, «siempre» Presa, Fuen-
carral, 100. 
MANICURO París , a domi-
cilio, avisos anticipados. Te-
léfono 10.254. Peina. 11, 
T I N T E Parisién. Mayor, 51. 
Carretas, 22. Tinte, limpie-
za, nuevos sistemas. 
S I D R A S marca «Asturiani-
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Trifue-
que. Madrid. \ 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
F E R R E T E R I A de Pozo. Por-
celana por kilos por mayor 
y menor. Duque de Alba, 2. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, t iño. 
Val verde, 3, Velarde. 10 
E L M E J O R vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
C O N S T R U C T O R E S . Econo-
mizaréis dinero construyen-
do los tabiques con bloques 
de yeso. Solicitar muestras. 
Teléfono 52.951. 
| ABOGADO consulta econó-
I mica, divorcios eclesiást icos, 
testamentarías , contratos, 




jería J . Rey. Carrera San 
Jerónimo, 5. 
A G E N C I A Asuntos Ayunta-
miento. Gestiona todo eco-
nómicamente. Ahorra 'tiem-
po, evita molestias. Plaza 
San Miguel. 9. 
M A R I N E L E ! , dentista. Hor-
taleza, 14. 
V E N T A S 
MAQUINAS circulares, rec-
t i l íneas . Utensilios para fa-
bricar medias, calcetines: 
Jaén, 9, segundo. 
P E R S I A N A S , saldo; limpie-
za alfombras, esteras, bara-
tísimo. Santa Engracia, 61; 
Luna, 25. 
V E N D O casa próxima Ave-
nida Reina Victdria, 325.000 
pesetas. Hidalgo, Reina, 13. 
CUADROS y molduras. Ca 
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila, mantillas españolas, 
aparatos fotográficos, todas 
marcas. Contado y plazos. 
Precios l imitadís imos, pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9; Preciados, 60. 
PIANOS, armóniums; pla-
zos, 35 pesetas; bancos, he-
rramientas, palosanto nogal 
sequís imo: Rodríguez, Ven-
tura Vega, 3. 
B R O N C E S para iglesias, pe-
dir catálogo, casa Lamber-
to. Atocha, 45, Madrid. 
P E R S I A N A S gran liquida-
ción mitad precio. Limpie-
za de alfombras, tapices y 
esteras. Precios económicos. 
San Marcos, 26. 
C O C H E C I T O niño 75 pese-
tas. Santa Engracia, 149, 
segundo derecha. 
CALZADOS, alpargatas sal-
do 20.000 pares, zapatillas, 
1,35; alpargatas, a peseta 
par. Argensola, 1. 
V E N D O Cine Pathé Kock 
muy barato. Razón: Fuen-
carral , 131, mañanas . 
A T E N C I O N . Por exceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas-
tones, 20%. «Casa Vélez». 
Despachos: Arenal, 9; Apo-
daca. 1 (esquina Fuencarral). 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
OCASION verdad, piano ale-
mán, véndese 1.200 pesetas. 
Razón: Mayor, 4, Agencia 
Pasfer. 
L I M P I A B A R R O S dé"coco pa-
ra portales, automóviles , et-
cétera. Formas y dimensio-
nes que se deseen. Hortale-
za, 98, esquina Gravina. 
99 
" L A C H O C O L A T E R A 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S . 22, 
frente a Principe. NO T I E N E S U C U R S A L E S . 
SASTRERIA DE LA LOTERIA.-LUHA, 18 
l l 7 t £ t M S r M ' H E C H U R A S 
de 50 pesetas. 
U n buen consejo vale más que estas 25 pesetas. 
Si usted tose, compre un frasco de S O L U C I O N P A U -
T A U B E R G E , que es el remedio más eficaz contra los 
catarros, toses, bronquitis, 
L . P A U T A U B E R G E , P A R I S , y todas farmacias. 
S E Ñ O R A S 
¡jNo han visitado la Exposición de sombreros de LAHO-
R R A ? Háganlo antes de hacer sus compras. Ahorrarán di-
nero F A B R I C A E A H O R R A . F U E N C A R R A L . 26. E N T L O . 
V.T.M 
Si no ha probado usted 
los cafés de esta nueva mar-
ca, p r u é b e l o s ; le gustarán 
mucho. 
Fuencarral, 103. Madrid. 
G U A S M i N E í K & I . E S 
D E TODAS C L A S E S , - S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 30 .—TELEFONO 13 279 
rcutu. m m m \ n 
Cur-ic ón completa con la 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Frasco, 3,5'j ptas. Correo, 4 ptas. 
En todas las farmacias. 
i Laboratorio: L . V E L E Z D E G U E V A R A , 4, MADRID. 
B O M B A S d e R O S A R I O 
M O D E R N A S 
2.500 a 35.000 litros por hora 
movidas a mano o a motor. 
La más práctica, la más segura, la más económica. Ideal 
para ta agricultura. 
A G R O - I N D U S T R I A 
SAN A G U S T I N , 9 — M A D R I D 
LOS MEJORES ALCOHOLES V P E R F U M E S 
E N L A « A L C O H O L E R A N A C I O N A L » 
C A R M E N , 32 (JUNTO A C A L L A O ) 
M A R I A C A N O S A 
Heladoras,, armarios frigoríficos, thermos, filtros, jaulas, 
cafeteras y oíros artículos. 
C R U Z , 31. y GATO. 2. 
B o m b a s 
C e n t r í f u g a s 
E l mayor «stock» de Es -
paña. MORENO V C.a. 
C. SAN J E R O N I M O , 44, 
M A D R I D . 
X I I A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
F a l l e c i ó e l 1 d e j u n i o d e 1 9 1 5 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su familia, la razón social Bustill», Peña y Compañia y teeTamen-
tarios 
R U E G A N a BUS amigos se sirvan encomendarle a Dios. 
Tocias las misas que se celebren el 1 de junio en la iglesia de Ser-
vitas, el 2 en las Descalzas Reales, el 3 en la parroquia de San Ginfts 
y en el Santísimo Cristo de la misma iglesia y el 4 en el Corpus Christi 
(Carboneras) serán aplicadas por el alma de dicho señor. 
Los excelentísimos e ilustrisimos señores Nuncio de Su Santidad, Arz-
obispo de Burgos y Obispos de Madrid-Alcalá, de Sión, Pamplona, San-
tander y Segovía se han dignado conceder indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 7) (5) 
Oficinas de Publ ic idad R . Cortés , Valverde, 8, 1.° T e l é f o n o 10.905 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura, 




I M A T T H S . G R U B E R 
Apartado185 , B I L B A O 
L A S M A V O R E S 
N O V E D A D E S 
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L A S E Ñ O R A 
Doña Elvira Alvariez Capra y Arenas 
D E G O M E Z D E L A L A M A 
F a l l e c i ó e l d í a 1 d e j u n i o d e 1 9 2 5 
Hablenao recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . 1. P . 
Su viudo, hijos, hijos políticos, nietos, hermana política, sobrinos, sobrinfts políticos, 
primos, primos políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomenda-r su alma a 
Dios Nuestro Señor. 
L a solemne misa con maniflesto y responso que se celebrará en la Iglesia del Saniísi-
mo Cristo de la Salud el día 1 de junio, a la s once y media de la mafiana; todas la misas 
rezadas que se digan en dicho templo el día 2 del mismo mes; todas las del mismo 
día 1 en la capil/a de Lourdes (Foriuny, 21.) e iglesia de San Pascual, y las del día 4 
en la iglesia parroquial dé San José; asi como todas las que se uigan en Sevilla el miá-
mo día 1 de junio en la capilla de .Tesús ^padres Dominicos) e iglesia parruquial de San 
Miguel, y el maniflesto en la iglesia de L a s Esclavas del Sagrado Corazón, y ludas las 
que se celebren el mismo día 1 en la iglesia parroquial de la Villa de Camas serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios excelentísimos © ilustrisimos Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 10) ' (ü) 
H I J O S D E R A M O N , D O M I N G U E Z , — B A R Q U I L L O , 39, 1.» T E L E F O N O 33.019 
M a d r i d - A ñ o X V I l . - N ú m . 5 . 5 7 6 E L M a r t e s 3 1 d e m a y o d e 1927 
C A R T A D E T A N G E R 
-EE-
EL¡ O T R O C O N T R A B A N D O 
U n ipoco tarde hemos l e í d o esta vez 
el ú l t i m o n ú m e r o de cierta revista men-
sual de propaganda colonista que se 
publica en Par la . E n el acostumbrado 
art ículo sobre l a c u e s t i ó n de T á n g e r 
trae dicho periódico* unas notas que nos 
h a n sorprendido. 
Advierte- l a ca lma y serenidad que 
durante l a anterior treintena h a n guar-
dado los per iód icos e s p a ñ o l e s en lo que 
a l a c u e s t i ó n de T á n g e r se refiere, y 
sigue diciendo: «El Gobierno se h a li-
mitado a s e ñ a l a r a sus intérpretes al-
gunos art ículos publicados en per iód i -
cos extiranjeros y de los que p o d í a n sa-
car argumentos en favor del punto de 
vista e spaño l . Y as í se h a n indicado a 
l a o p i n i ó n algunas l í n e a s e x t r a í d a s de 
L a Victoire, del Petit Oraríais y del 
petit Marocain, para justif icar» l a afir-
m a c i ó n de que l a Prensa francesa re-
conoce como bien fundadas las preten-
siones e s p a ñ o l a s . Se h a hecho l a pre-
gunta de q u i é n a r m ó a los rebeldes de 
Senhaya para volver sobre l a afirma-
c ión de que mientras T á n g e r no sea 
e s p a ñ o l no h a de haber tranquilidad en 
Marruecos.» 
Nosotros fuimos—no sabemos s i al-
guien m á s convino con nosotros, pre-
cisamente en esta circunstancia—de los 
que citamos los p e r i ó d i c o s transcritos e 
hicimos l a referida pregunta. Pero se 
c o m p r e n d e r á nuestra sorprensa a l sa-
ber que é r a m o s intérpretes del Gobier-
no, s in tener de ello conciencia, y que 
hasta el Gobierno JIOS s e ñ a l a b a lo que 
h a b í a m o s de decir, s in que nosotros nos 
h u b i é r a m o s dado cuenta de lo mismo. 
E s este un pormenor s in importancia, 
pero-que viene a ejemplarizar ciertos 
procedimientos. Ciertos procedimientos 
en los que no es precisamente l a exac-
titud en l a i n f o r m a c i ó n lo que, sobre 
todo campea. Son los c l á s i c o s m é t o d o s 
de propaganda. E n este caso, de propa-
ganda colonista, pues tal debe ser e l 
mayor n ú m e r o de lectores de l a publi-
c a c i ó n aludida. El lo , como se ve, no es 
escribir sobre o acerca de; es escribir 
para. E s acomodar l a verdad a ciertos 
gustos o deseos determinados. Y , claro 
es tá , que con esta l i m i t a c i ó n o acomo-
damiento se corre e l riesgo de desfigu-
rar, contrahacer o enmascarar—en este 
caso, falsear—la verdad. 
Recogemos l a a l u s i ó n y echamos por 
delante esas observaciones por otro p á -
rrafo que en el propio articulo se lee 
y que y a no es un pormenor ba lad í . 
«Cuanto m á s se piensa en la c u e s t i ó n 
de T á n g e r , tal cual está planteada en el 
d í a por el Gobierno e s p a ñ o l — d i c e l a re-
ferida p u b l i c a c i ó n — m á s se advierte que 
no h a y en e l la sino un problema de Po-
licía.» 
Francamente, no acertamos a com-
prender c ó m o un escritor avezado a 
tratar sobre cuestiones de índo le inter-
nacional y en el que, dicho sea en 
justicia, se advierte con frecuencia un 
atinado sentido de la realidad, h a y a 
interpretado tan deficientemente el al-
cance y l a forma en que nuestro p a í s 
h a planteado el problema tangerino. 
Creemos que s i a lguna vez h a sabido 
E s p a ñ a lo que quiere y a d ó n d e v a , y 
s i en alguna o c a s i ó n lo h a expresado 
con claridad, es en ést-a. 
T a m b i é n aqu í advertimos cierto,' tal 
vez inintencionado, enmascaramiento 
de l a verdad, cierta l i m i t a c i ó n arbitra-
r i a del campo visual . E l delecto no 
e s t á en l a lente, sino en l a p o s i c i ó n o 
punto en que se h a colocado el que 
mira . Cuando se enfoca un asunto, es 
preciso hacerlo en toda l a integridad 
del mismo y objetivamente, y no l imi -
tarse a lo que pueda placer o convenir 
a cierto grupo. E s necesario elevarse 
un poco au-dessus de la m e l é e . 
Porque es evidente que, de que en lo 
de T á n g e r h a y a una c u e s t i ó n de Po-
l i c ía , no h a de deducirse que l a cues-
t i ó n tangerina es simple y puramente 
n n a c u e s t i ó n de P o l i c í a , a l menos s i 
consideramos l a forma en que el Go-
bierno e s p a ñ o l l a h a planteado. E l 
problema de l a P o l i c í a no es a q u í lo 
primario o substancial, sino lo secun-
dario y consecuente. 
L a de T á n g e r es, antes que nada, u n a 
c u e s t i ó n do s o b e r a n í a y de responsa-
bilidad. E s decir, que E s p a ñ a no puede 
consentir que dentro de su zona, y a 
muy pocos k i l ó m e t r o s de su costa, h a y a 
u n a ciudad regida por u n a autoridad 
intexnacional irresponsable. No puede 
consentir que T á n g e r s iga siendo un 
foco de laborantiemo a n t i e s p a ñ o l y an-
tioccidental. Y y a probaremos en otras 
cartas que con el r é g i m e n en vigor es-
to h a sido, esto es y esto puede seguir 
siendo T á n g e r . 
L a c u e s t i ó n de l a po l í t i ca tangerina 
parece que preocupa algo estos d í a s 
a cierto sector de l a Prensa francesa. 
D e s p u é s de reproducir el art ículo a que 
venimos ref ir iéndonos , un per iód ico fran-
cés de T á n g e r h a asegurado que no 
puede y a estar l a v i l la mejor y m á s 
eficazmente vigilada y que en e l d í a no 
se hace por T á n g e r contrabando de 
armas. Todo ello, en respuesta a esa 
pretendida o b s e s i ó n que se hace creer, 
tiene el Gobierno e s p a ñ o l por l a vigi-
lancia de esta ciudad y de su zona. 
Nótese que aquí t a m b i é n se toma lo 
accesorio por lo substancial. No habre-
mos de pararnos a considerar que efec 
tivamente h a y t o d a v í a contrabando de 
armas, entre otras razones, porque re-
cientemente h a descubierto u n caso el 
tabor n ú m e r o 1 en las afueras y pocos 
d í a s después , otro el tabor n ú m e r o 2 
dentro de l a ciudad. No queremos tam-
poco examinar l a aptitud o ineptitud 
personal de ciertas autoridades, n i su 
mayor o menor celo por el cumplimien-
to de sus obligaciones. L lamamos la 
a t e n c i ó n , singularmente, sobre lo perju-
dicial del r é g i m e n . Cierto que no hace 
mucho un oficial del tabor n ú m e r o 2 
entregó a l jefe de l a P o l i c í a interna-
cional una larga l ista de sujetos que 
h a b í a n sido sorprendidos vendiendo ar-
mas y municiones—, e ignoramos que 
hasta l a fecha h a y a sido detenido ningu-
no. Pero n i nos importan por el mo-
mento estos descuidos, n i los casos con-
cretos de contrabando que se s e ñ a l e n . 
Solamente observaremos, que, tenida 
en c o n s i d e r a c i ó n l a historia de m á s de 
dos a ñ o s y lo que da de s í el r é g i m e n 
internacional, en l a forma actualmente 
vigente, T á n g e r puede ser en todo mo-
mento un foco de laborantismo anties-
p a ñ o l y antioccidental. P a r a nosotros, 
en Iq, h ipó te s i s de que en T á n g e r no 
hubiera actualmente ni u n solo pertur-
bador n i nadie que traficara en armas, 
ser ía el mismo caso de u n organismo 
del que se certifica l a ausencia total de 
g é r m e n e s nocivos por u n lado, y por 
otro, l a pred iépos i c ión constitucional a 
los mismos. 
De esta pred i spos i c ión y del consi-
guiente arraigo inevitable del germen 
nocivo es de lo que queremos dar cuen-
ta. Lo que digamos no h a n de ser cier-
tamente revelaciones sensacionales; pe-
ro s í advertencias que no es l í c i to ol-
vidar. Veremos c ó m o efectivamente T á n -
ger, s in l a autoridad de un Gobierno 
responsable, es u n punto en el que se 
apoyan los enemigos de E s p a ñ a y los 
enemigos de Occidente. 
Santos F E R N A N D E Z 
Tánger , 22. 
La campaña de Alemania contra las moscas, p o r khito P E S C A C O N P I S T O K 
—¿Ve usted? Para que se fíe uno de los sentimientos pacifistas. 
Ya, ya. ¡Cuánta mosca muerta! 
- Q 0 -
EI infante don Alfonso 
Se le ha tributado un gran 
recibimiento 
—o— 
B O L O N I A , 28.—Ha llegado su alteza 
e l infante don Alfonso, que fué reci-
bido por las autoridades; se le tributaron 
grandes honores. E n un a u t o m ó v i l se 
d ir ig ió a l a Prefectura, siendo ovacio-
nado en el trayecto por l a muchedumbre 
que le arrojaba flores. E n la Prefectura 
recibió a todas las autoridades y perso-
nalidades salientes, y ante l a insisten-
c ia de las ovaciones de la multitud, con-
gregada ante e l ediflcio, hubo de aso-
marse a uno de los balcones. 
Por l a noche as i s t ió a un banquete, al 
que concurrieron las autoridades. 
I N I T A S 
-QCD-
«Según el poxtero, no advirt ió nada 
anormal en ed rostro del m a t r i m o n i o . » 
Entre dos que bien se quieren, con u n 
solo rostro basta... 
* * * 
L o que no resulta cierto es que las 
dos de que se habla se quisieran bien. 
Y, s i no, vean ustedes. Un diario, ha-
blando del marido de este matrimonio 
«.manorróstricot, dice: 
«Degüe l la .a su mujer con u n a n a v a j a 
barbera y se su ic ida después .» 
Y y a se ve que el que lo cuenta quie-
re puntualizar. 
Y hace bien. 
• No varja a creer alguien que ese mal-
aconsejado se s u i c i d ó antes de cometer 
el parricidio. 
L a s cojsas, en su punto. 
* * * 
Se ha constituido ey "Norteamérica 
—naturalmente— u n Club de «Desafia-
dores de la Muertes. Se refiere só lo a 
los aviadores, porque, de otro modo, 
con ser pea tón ingenuo o consumidor 
de comestibles e c o n ó m i c o s , cátate socio 
de honor... 
* * * 
De suerte que, y a lo hemos d í cho , 
esos desafiadores de la muerte han de 
ser aviadores. Y oigamos a un infor-
mador-. 
«Entre las condiciones indispensables 
para lograr l a a d m i s i ó n se encuentra 
una que en pariencia no significa nada, 
pero que en realidad es terrible: haber 
sufrido a l g ú n accidente en u n aeropla-
no que obligara a abandonarlo encon-
trándose a u n a altura mayor de cinco 
mi l pies. 
A d e m á s *6 necesario que los pilotos 
hayan ca ído parte de este trayecto s in 
abrir el paracaídas .» 
Y aqu í resulta que el nuevo Club no 
es n inguna novedad. 
Porque tal colectividad ya era cono-
cida del Viejo Mundo. 
Se l lama D E P O S I T O D E C A D A V E R E S . 
Inventar es m á s dif íc i l de lo que pa-
rece. 
Unos dicen que Lindbergh es un 
héroe . 
Otros, qu.e no lo es. Estos dicen que 
logró u n resonante éxi to porque le 
a y u d ó el viento. 
Aquellos, que, de cualquier modo, 
merece la a d m i r a c i ó n universal . 
Pero hay uno que está al cabo de la 
calle sobre el caso. 
«Lindbergh, invulnerable a l espolona-
zo de l a fañtas ía , p lanteó un problema 
algebraico, y cuando hubo resuelto to-
das sus i n c ó g n i t a s , puso en marcha el 
motor. Por eso l l egó . Había que ganar 
un premio de millares de dó lares . Por 
eso vino'.» 
¿Y nada m á s i 
¿No ha hecho fa l la nada m á s ! 
¡ P u e s no se han venido al suelo, 
aunque no sea desde tan alto—pero es 
igual...—, ecuaciones, razones, propor-
ciones, proyectos, ambiciones, cá l cu los 
y precauciones escrupulosas y meticulo-
sas de sabios, de inventores y de con-
cupiscentes i 
Y es que hay gentes a quienes les 
cuesta m á s trabajo nombrar a Dios en 
pilblir.o que rezarle en casa, con la fa-
mil ia. . . 
V I E S M O 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Jubileo sacerdotal 
Cardenal Gasparri 
El Cuerpo diplomático le ha rega-
lado un cáliz de oro macizo 
D e s p u é s d e l a g u e r r a se h a d u -
p l i c a d o cas i e l C u e r p o d i p l o -
m á t i c o e n e l V a t i c a n o 
ROMA, 30.—En la capil la P a u l i n a l ia 
celebrado el Cardenal Gasparri la misa 
conmemorativa de su jubileo sacerdoial. 
Asistieron 23 Cardenales, el Cuerpo di-
p lomát i co en pleno, el personal de l a 
Embajada y las Legaciones. L a misa 
fué cantada por l a « S c h o l a Cantórum» 
del Pontificio Seminario Romano. 
E l Cardenal Gasparri fué asistido en 
el altar por m o n s e ñ o r Bernardini , pro-
fesor de l a Universidad de W á s h i g t o n , y 
los ceremoniarios pontificios m o n s e ñ o r e s 
Dante y Grano. 
D e s p u é s de la mi sa todos los Carde-
nales abrazaron a m o n s e ñ o r Gasparri y 
a c o n t i n u a c i ó n los embajadores y todos 
los presentes desfilaron ante el Carde-
nal , besando su mano y fe l ic i tándolo . 
D e s p u é s se reunieron todos los asis-
tentes al acto en l a s a l a de los P a r a -
mentos, donde el embajador del Bras i l 
p r o n u n c i ó un discurso en el que des tacó 
la figura del Cardenal y recordó su obra 
imperecedera en el derecho c a n ó n i c o . A 
c o n t i n u a c i ó n d e s c r i b i ó los sentimientos 
d© profunda a d m i r a c i ó n que tiene el 
Cuerpo d ip lomát i co h a c i a el Cardenal , a l 
que tiene la dicha de acercarse cuoti-
dianamente. 
Í-Iabla de l a actividad internacional 
de la Santa Sede a t r a v é s de los s l-
g l ^ , porque el Vaticano es u n a verda-
dera escuela de diplomacia. T e r m i n a 
diciendo que el Cardenal Gasparri h a 
sabido concillarse v ivas s i m p a t í a s « n 
todos los tiempos y en todos los lu-
gares. 
M o n s e ñ o r Gasparri agradec ió las pa-
labras del embajador del Bras i l , y de-
dicó u n recuerdo especial a l a é p o c a 
de la guerra, en la que cada uno de 
los grupos beligerantes hubiera querido 
tener el apoyo de la Santa Sede, mien-
tras duró el furor del conflicto, en tan-
to que é s ta procuraba por todos los 
medios al iviar los d a ñ o s de la guerra. 
A pesar de su actitud, recibió recrimi-
naciones de los dos grupos beligerante^ 
y acusaciones de favorecer,a una de las 
nartes. Cuando cesaron l a s hostilidades, 
todas las potencias que no ten ían re-
presentantes d i p l o m á t i c o s en l a Santa 
Sede, se apresuraron a env iar lo» , <le-
nnnstrando de esta forma l a imparcia-
lidad con que obró el Vaticano en el 
conflicto. E l Cuerpo d i p l o m á t i c o , termi-
n ó diciendo, se h a casi duplicado ac-
tualmente. 
D e s p u é s del discurso, se le en tregó al 
Cardenal el regalo del Cuerpo d ip lomá-
El Gobierno subvencionará to-
das las iniciativas 
—o— 
R I O D E J A N E I R O , 30.—El ministro de 
E n el muelle nos espera la «gaso l i -
n e r a » . U n a lancha en la que los hom-
bres, que son unos diez y siete, ape-
n a s pueden moverse. A c a b a n de vender 
cinco cestas de s a r d i n a a 18 duros ca-
da cesta, y vuelven de nuevo c la mar, 
a la finca de todos. No obstante el 
baldeo cuidadoso y abundante, sobre 
los paneles, en las botas de aguas de 
los marineros , en los remos, a veces 
en la barba de alguno, bril lan la^ fi-
nas e scamas cual lentejuelas de piala 
que se adhieren a las ropas, como si 
u n sastre las pegase aposta. 
L a lancha lleva sus remos, pero en 
real idad es por p r e c a u c i ó n , pues son 
innecesarios. Ikioo ahora treinta í iños . 
cuando el motor de e x p l o s i ó n era m á s 
bien un aparato c ien l í f i co que una m á 
quina industrial , el remo era el cas-
tigo del destino, el trabajo forzado y 
agotador de estos marineros . C a r g a r 
el barco de pescado, a l l á por la is la de 
S á l v o r a y d e s p u é s de ven ir a Vigo, ic-
mando cuatro o cinco horas como ga-
leotes; a veces en regata con otros bar-
cos parí» no perder la venta; luego vol-
ver otra vez a remo, y a s í la mayor 
parte del d ía y de la noche, especial-
mente en verano, y cas i toda la v.da; 
s ó l o el que lo ha visto puede compren-
der con qué terrible rigor se aplicaba 
a estos pescador-es la ley inexorable. 
¡(Con el sudor de lu rostro g a n a r á s ü.I 
p a n . » 
Hoy la h é l i c e del motor de gasolina 
sustituye a las palas de los reinos en 
él esfuerzo propulsor; grandes o chicos 
estos barquitos de pesca, han suprimi-
do las velas como los buques de alto 
b"or¡dO. L o s marineros , mientras nave-
gamos, miran m á s que a d m i r a n con 
inconsciente s a t i s f a c c i ó n el brazo de la 
hé l i ce y el volante del motor que giran 
con afanoso zumbido, en tanto que 8 
tubo de escape y las olas rasgadas poi 
la proa cantan el h imno de la libera-
c ión y del progreso. Pero el hombre h; 
nacido para hacer algo y no hay m á 
oye a gran distancia. De noche PÓ 
t o d a v í a . Con la fosforescencia'dei 0r 
los bandos de sardinas que se «ihar' 
tan, levantan l lamaradas en el 0rf|-
que se ven desde muy lejos L o q ^ ' 
eos que pescan a gran distanch 
huir bajo el agua los pescados J'0N 
fosforescencia del mar . 
— ¿ Y la dinamita, no destruye 
cha pesca i n ú t i l m e n t e ? 
—Debe ser a s í ; poro yo le pueden 
g u i a r que apenas se usa por aqut • 
p i s t ó n y a es otra cosa. Asusta " 1 
mata poco. PCl'O 
Perjudicini 
a un periodista, m o s t r á n d o s e interesadí -
simo en fomentar la A v i a c i ó n en el 
Bras i l . 
Dice que el Gobierno se ha l la incli-
nado a apoyar y subvencionar cualquier 
iniciativa que redunde en provecho de 
la A v i a c i ó n nacional, y espera que se 
rá muy fructuosa la obra de Sociedades, 
como la que acaba de fundarse en Ble-
monal, que se propone fundar talleres y 
escuelas para pilotos. 
Anuncia que el Gobierno e s t i m u l a r á la 
actividad de los aviadores bras i l eños , 
creando premios para cuanto signifique 
avance en la fabr icac ión o c o n d u c c i ó n de 
aparatos. E l primero de estos premios 
se des t inará al piloto bras i l eño que efec-
túe con mayor rapidez el trayecto de 
Río Grande a Amazonas. 
w O . - V ^ ^ M ^ , u n n ^ u u ¡na l0 m l i m a del liasl(0> si n( 
Comunicaciones h a hecho declaraciones ^ o c u p \ ^ auriquc |uml)ad(|s 
al estilo oriental, unos remiendan ?i¡ 
ropa, otros discuten la pol í t ica del 
rectorio, aqué l le cambia cuatro veces 
el papel a un pitillo, é s t o s echan un 
luto, loa m á s curiosos leen los per ió 
( l í eos ; s in embargo, no falta quien si 
aburro y por hacer algo útil c ierra 
los-ojos tal vez piará s o ñ a r el 'anee fu 
turo. • . 
Nos sentamos al lado del p a t r ó n 3 
empezamos nuestra charla con finos 
, p e r i o d í s t i c o s ; 
—Diga , p a t r ó n ; ¿ c ó m o se hace esc 
de pescar con explosivos? 
— S i no estuviera prohibido, lo ve-
ría usted dentro de un par de horas. 
—liso quiero decir que ni por vía 
de ensayo podemos verlo. 
— Podr ía ooslarnos muy caro. A li 
S mejor osa lanelia qmt v a ( le íanle eW í nosotros es la a p r e n d i s i ó n » ; sus tri-
pulantes podr ían ser marinos de gue-
i r r a disfrazados y el p a t r ó n un ayudan-
te. Aquel barco que v ió usted hace po-
o— ; '-o fué cogido así . Hasta f ingía el. ayu-
B U E N O S AIRES> 30.—El Gobierno h a ' « " ' . l e ochar redes y « p i s t o n e s » al 
sancionado el decreto del ministerio de m;,r- Guando los -o íros empezaron a 
Marina, disponiendo el pago al Gobier- Pescar en seno, les d ió el alto y les 
no italiano de la suma de 207.000 libras'(,nsfii"l<'J los galones... 
esterlinas, como pr imera entrega para —De modo que.. . 
la cons trucc ión de dos cruceros r á p i d o s . U n hombre de a bordo, muy compla-
en los astilleros Orlendo, de Génova . !ciento, s a c u d i ó con el m e ñ i q u e la ce-
niza de su pitillo, lo c o l o c ó en la oreja, 
Dos cruceros ita 
tico, consistente en un cá l i z de oro ma- ^ m e , i ó ,a mano en un cajoncilo disi 
cizo, de estilo barroco romano y con nnilado debajo del borde en que se so/i 
un epígrafe alusivo. I taba. 
E l p r ó x i m o domingo el Cardenal Gas-| — V e a usted. E s l o es un p i s tón , l ina 
parr i bendec irá la. pr imera ,pied_ra deí | .nif .cl ia de media cuarta, con un tu 
lo de metal al fin. Este lubilo e s t á lie-nuevo edificio' del Pontificio Colegio 
Bohemio, situado en unos terrenos ce-
didos por el Pont í f ice cerca de San 
Juan de Ixurán.—Da//¿na. 
no de « f u l m i n a n t e » . E n cuanto vemos 
« m o d o » , es decir, a l g ú n indicio de -jue 
hay pesca, echamos «raba» con salva-
do, tendemos la red en torno de la* 
s a r d i n a s que suben a comer la «en-
C A P I T Ü L O F R A N C I S C A N O 
ROMA. 30.—Bajo la presidencia del 
Cardenal Bonzano, se reunirá el d í a de 
P e n t e c o s t é s el cap í tu lo general de los 
hermanos menores, en el que tomarán 
parte gran n ú m e r o de padres vocales de 
cada upa de las provincias. Se discu-
t irá especialmente el problema de las 
misiones. 
L a e l ecc ión del nuevo general se efec- s"bcn ^ g u s t a d a s a meterse en 
—Pues si es realmente 
ustedes son los m á s infere.'adol er 
ahuyentar el pescado. ! 
—Mire usted, eso es muv , 
decir. Poro f igúrese usted que Uevamn 
una semana sin pescar nada. En c 
se han agolado las subsistencias vv! 
créd i to ; los chicos piden de comer v! 
nimos al mar; vemos pesca; sabemo 
que se nos escapa con suma facilidad' 
y con que la misma facilidad la pode' 
mos coger nosotros. Basta arries, 
garse. . . 
— ¿ Y los « c o n s e r v e r o s » no rebajan el 
precio de la sardina cogida de esi> 
modo? 'i! 
— ;Cá! El los necesitan pescado lomis, 
mo que nosotros. A lo mejor tienei 
barcos que hacen lo mismo. 
— S i n embargo, es u n á n i m e la con. 
d e n a c i ó n de ese sistema. 
— L o condenan sinceramente los que 
no pescan ni participan en las ganan-
cias. L o s d e m á s , aun autoridades lo 
dejan correr . 
— ¿ C u á l s er ía el remedio más eficaz 
para impedirlo? 
— M u c h a vigilancia y rigor por parte 
de las autoridades de marina. Los pcs.' 
cadores no resisten a la tentación... 
Con unas « g a s o l i n e r a s » buenas y unos 
cuantos hombres, poco le costaría al 
ministro de Mar ina . 
E l inteligente pescador vuelve a en-
cender su pitillo. Sus manos, húmedas 
humedecen cuanlo locan, y un fósforo 
Iras otro va lanzado al mar, con el 
mismo gesto de lanzar los «pistones», | 
l i emos perdido la esperanza de ver un 
lance con explosivos y nos remuerde lu 
conciencia de inducir a nuestros ami-
gos a cometer un delito...peligroso, 
aunque para nosotros hubiera sido In-
t e r e s a n t í s i m o . E l vicntecillo del oeste 
apenas juguetea con las menuditas on-
dulaciones de la transparente superli-
c i é ; en la l lanura grande y azula-
da reina una paz soberana. Sólo el mo-
tor sigue animoso la c a n c i ó n del trabaj 
jo en el sopor inmenso que baja de los 
anchos y luminosos cielos. Los hom-
bres dormitan; hasta el patrón, deja 
caer el cuerpo cansado, sobre la caila | 
del t i m ó n . Nos imaginamos sobre'un 
cachalote adormecido; pero el pum-pum 
del motor es la p u l s a c i ó n del- corazón 
vivo y alerta. L a lancha parece que -ríe 
muy bajito resbalando sobre-el crisliil 
profundo de las aguas. U n deseo de 
c o n t e m p l a c i ó n , un desvanecimie i í to de-
licioso nos acomete en medio de aque-
lla soledad deslumbradora. Realmente 
no sabemos a donde v a m o s . . . S o ñ a r es1 
v iv ir t a m b i é n , nos decimos; la lancha 
nos lleva hacia las Cíes , que alzan a lo 
lejos sus torsos gigantescos y rojizos 
por entre la niebla azul ina . . .Y vamos 
navegando, entregados al placer de so-
ñ a r despiertos, mientras los marineros 




Un voto de Unión Internacional 
pro Sociedad de Naciones 
—u— 
B E R L I N , ííí).—El Congreso berlinés de 
carfvada». Poro como ya e s t á n «entr.:'-ha Unión interuacional de Asociaciones 
n a d a s » y saben huir, lanzo yo uu . 'P'o Sociedad de Naciones, aprobó en 
de estos pistones al m a r ; y d e s p u é s Ia ^'O11 (,e 1,oy la resolución eiguieji-
otro y otro, hasta diez o- m á s . L a s 
atontadas, a lgunas sard inas quedan 
mueren y se ví in al fondo, las o i r á s 
i ruará la v í s p e r a de P e n t e c o s t é s y al 
d í a siguiente se e leg irán el procurador 
y los definidores generales. 
L a r e u n i ó n será en el h i s tór ico con-
vento de Santa María de los Angeles.— 
Daf f ína . 
el copo. L o d e m á s es muy sencillo. 
— ¿ E s muy fuerte la d e t o n a c i ó n ? 
—No mucho. A linos cien metros ya 
no se oye nada. Pero si el p i s tón se 
mete en un cartucho de dinamita, en-
tonces hace sa l tar la gasolinera y se 
te: «La asamblea expresa el vehemente 
deseo de que el Brasi l y España, cuya 
co laborac ión en el seno de la Sociedau 
de Naciones fué siempre tan eficaz y tan 
altameme apreciada, conserven el pues-
to que les curm-ponde y desistan de en 
dec i s ión de rciiraree de dicho organis-
mo internacional.') 
EL DEBÁTE.-Colegiata, / 
Folletín de E L D E B A T E 6 4 ) 
H E N R Y G R E V I L L E 
E l que no p o d í a amar 
NOVELA 
(Versión castellana expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
M i s s B r i g h t p a r e c í a una amapo la a l pronunciar 
estas palabras . Su t u r b a c i ó n e r a extrordinaria , haqr 
l a el punto de que, aunque h a c í a sobrehumanos es-
fuerzos p a r a a p a ^ c e r tranquila , l a voz le tembla-
b a en los labios, y s u s ojos se h a b í a n clavado obs-
tinadamente en el suelo. 
— ¿ Q u e necesita dinero?. . . ¿Y p a r a q u é lo quiere m i 
excelente amigo y viejo m a e s t r o ? - - p r e g u n t ó Horacio. 
—No lo s é , Horacio, porque se l i m i t ó a formular 
s u p e t i c i ó n s in darme explicaciones de n inguna clase. 
L e repito que s u c a r á c t e r se h a vuelto voluntarioso e 
irascible, como el de u n chiquillo mimado. 
F r a n k l e y m i r ó a su amiga, y pudo comprobar que 
los ojos de la joven, h ú m e d o s , velados por las lá-
gr imas , t e n í a n u n a , dolorosa e x p r e s i ó n que le con-
m o v i ó profundamente. 
—No comprendo lo que su padre pueda proponer-
s e — d e c l a r ó con franqueza. 
»—Ni yo tampoco—dijo mis s E l l a — . Desde la muer-
te de m i madre « o m o s mucho m á s . . . , m u c h o p í e n o s 
ricos que antes, esta es l a verdad. L a pobre- m a m á 
t e n í a una amig^i que la q u e r í a extraordinariamente 
de un modo e n t r a ñ a b l e , y cuando perdimos nuestra 
fortuna, le s e ñ a l ó u n a 'renta vital ic ia p a r a libros y 
p a r a flores, como el la d e c í a con una delicadeza s in 
igual y p a r a no h e r i r nuestros sentimientos. A l fa-
llecer esta s e ñ o r a , m a m á s i g u i ó cobrando la renta 
por d i s p o s i c i ó n testamentaria de su amiga , pero, 
muerta m i madre . . . , nos vemos precisados a v iv ir 
con l a p e n s i ó n de p a p á . ¡ O h , no crea usted, aun-
que no es grande, es suficiente para nosotros dos! 
Claro que el entierro nos h a costado un buen pu-
ñ a d o de d ó l a r e s , y a d e m á s , p a p á . . . , en fin, no s é 
q u é decirle; h a y a q u í a lguna cosa que no comprendo 
por mucho que me esfuerzo en comprender. . . M i pa-
dre d e b í a tener dinero, no mucho, pero bastante.. . , 
y él asegura que no tiene un c é n t i m o . . . No poseemos 
de ñ i o m e n t o m á s que lo que h a b í a dado para la ca-
sa , y, a p e s a r de ello, insiste en que necesita impres-
cindiblemente trescientos d ó l a r e s . . . 
— ¿ P a r a q u é n e c e s i t a r á ese dinero con tanta u r -
g e n c i a ? — v o l v i ó a preguntar F r a n k l e y , cada vez m á s 
intrigado. 
•—Le repito que no lo s é , n i lo sospecho siquiera. 
— ¿ P o d r á ser, acaso, para pagar a lguna deuda? 
Miss Br ight m o v i ó la cabeza negativamente. 
— T o d a s nuestras deudas.. .—dijo—, las pocas que 
t e n í a m o s , las pagamos hace tiempo; yo creo que de.be 
ser para otra cosa, pero ¿ p a r a c u á l ? . . . P o r m á s que 
-me torturo la i m a g i n a c i ó n no llego a penetrar en lo 
que, s in duda, es un secreto de" mi padre, que n u n c a 
los tuvo conmigo.. . 
Horacio p e r m a n e c i ó pensativo, E l l a , que se h a b í a 
repuesto de su m o m e n t á n e a t u r b a c i ó n , s e g u í a con 
Ja cabeza baja, fijos en el suelo los ojos, como s i 
b u s c a r a la palabra o la idea capaz de expl icar le 
aquel indescifrable enigma. 
— Y que la necesidad de disponer de los 300 d ó l a r e s 
— p r o s i g u i ó — l e h a obsesionado por completo—. P o r 
si se trataba de u n a chif ladura m á s , de uno de l a n í o s 
caprichos como de a l g ú n tiempo a es la parte le asal-
tan, he procurado distraerle s a c á n d o l e de paseo, le-
y é n d o l e los l ibros que m á s le interesan; has ta me 
atreví a tocar el piano, a hacer m ú s i c a , por prime-
r a vez desde que m u r i ó la pobre m a m á , s in conse-
guir nada . . . L a m ú s i c a le p r o p o r c i o n ó a l g ú n bien, 
porque le hizo l lorar, al iviando u n poco su pecho 
afligido..., pero en seguida vo lv ió con m á s terque-
dad, si cabe, a tu tema, a su m a n í a . ¡ S i le hubiera 
usted visto, Horac io ! A veces me supl icaba, con lan 
tiernos acentos, con tanta o b s t i n a c i ó n , que m o v í a a 
p iedad; otras me reñ ía severamente r e p r o c h á n d o m e 
mi negativa. No tiene muy firme la cabeza, s u ju ic io 
es poco claro, y cree, s in duda, el pobre m í o que 
yo dispongo ^le la cantidad que me pido y que no 
se la quiero dar . . . ¿ P u e d e usted imaginar suplicio 
mayor, martirio m á s crue l para mí , que tanto le quie-
ro, que dar ía mi vida por complacer le? . . . 
L a s l á g r i m a s brotaban abundantes de los ojos es-
caldados do l a h u é r f a n a y d e s l i z á n d o s e por las me-
j i l las iban a caer sobre las manos enguantadas de 
negro, que t e n í a cruzadas sobre el regazo. T e m e r o -
s a de atraer la a t e n c i ó n , de que alguien pudiera 
darse cuenta de que l loraba, no se a trev ió a enjugar-
se los ojos y e l llanto iba marcando su huella indele-
ble en el l indo rostro empalidecido. 
Horacio , para ponerla a cubierto de la cur ios idad 
do ¡as gentes que pasaban por la calle, la s e p a r ó un 
poco de los vidrios de l a ventana, junto a la que se 
hal laban conversando, pero no bien lo hizo advir-
t ió que las cr iadas que trajinaban por los corredo-
res y g a l e r í a s p o d r í a n espiar s in dificultad los me-
nores gestos del rostro de la joven. 
F r a n k l e y maldijo una y mil veces de ese odioso 
espionaje de los hoteles, que sabe buscar la com-
plicidad de las rendijas de las puertas, de las cor-
l inas do terciopelo rojo y de los grandes sillones de 
altos respaldares, que pueden br indar excelentes 
puestos de o b s e r v a c i ó n . ¡ Q u é no hubiese dado en 
aquel momenlo por tener la seguridad de que los 
ojos de miss E l l a , enrojec idos y h ú m e d o s , sus labiUs 
c o n t r a í d o s por una dolorosa mueca de amargura , 
iban a permanecer ocultos a cualquier indiscreta 
m i r a d a ' 
P a r a intenlarlo, y como ú n i c o procedimiento fac-
tible, l o g r ó , con exquis i ta habi l idad, que la mucha-
cha cambiara de p o s i c i ó n , dando la espalda a la ven-
lana, con lo que su rostro se hurtaba a la luz, que 
entraba a raudales por las v idrieras , pero entonces 
el rostro do miss Bright fué a reflejarse en la lersa 
superficie de una luna de Venecia colocada en la pa-
red, sobre uno do los muebles que decoraban el 
sa lón de visitas. . . Horacio r e p r i m i ó a duras penas 
un violento gesto de contrariedad, de c ó l e r a . . . 
— P a p á piensa que le c o n t r a r í o por el gusto de 
c o n t r a r i a r l e — s u s u r r ó . E l l a con su voz melodiosa; cree 
que le niego el dinero que me pide para g u a r d á r -
melo yo... ¡ F i g ú r e s e , yo, pobre de mí , para q u é 
puedo apetecer dinero! . . . E l mes que viene, s i Dios 
quiere, c o b r a r á su p e n s i ó n , como yo le he dicho, 
pero me ha respondido que. . . no puede esperar, que 
es hoy mismo cuando precisa los 300 d ó l a r e s . . . P a r a 
obligarme no cesa de repetir que o c u r r i r á n no- sé 
cuantas cosas desagradables y a ú n terribles si no le 
obedezco.,. Pero g¡üQt a d e m á s — c o n c l u y ó E l l a m 
vo? tan baja que Horacio tuvo que adivinarlo—, 31 
p e n s i ó n 'toda í n t e g r a no será su í i c i en te para n" 
pueda disponer de la suma que dice necesitar... • 
— S i é n t e s e usted a q u í , l i l la, y hago el favor de es-
perarme un momento, es s ó l o un ininulo, vuelvo ,/ 
seguida—dijo el arquitecto atravesando rápida"10, • 
el salon'cilo, por cuya puerta d e s a p a r e c i ó . 
F u é tan r á p i d o lodo eslo que la muchacha apenas 
si tuvo tiempo de ver por d ó n d e se había marcha . 
Horacio. Cuando se v i ó sola y d e s p u é s de ase^U!'.g¿ 
se do que nadie la ve ía , s o c ó un p a ñ u e l o de su 
do mano y se e n j u g ó los ojos y la cara. 
No era uno de esos p a ñ u e l o s lujosos aún slC,1|^ 
do lulo, ornados de" una ancha cenefa negra con 
iniciales, primorosamente bordadas en seda, ^orrT,̂ 0 
do un caprichoso e n l a c é ; era un pafiolito mode» 1 
de batista, fino, pero s in pretensiones; un pa ñolih' 
muy a p r o p ó s i t o para acaric iar la tez delicada, ^ 
suave rostro humilde de la h u é r f a n o , en el 
reflejaba en aquel momenlo un gesto do humilla01^ 
resignada y mansa, una mueca profundaniente ? 
ga, poro exenta de r e b é í d í a s . 
Un instante d e s p u é s volvió Frankley, que se L ' 
có a su amiga con aire do franca cordialidad. ' 0 ^ 
de que Horacio tuviera tiempo de pronunciar 
sola frase. E l l a , que se hab ía puesto en pie eo 
si se dispusiera a despedirse, t o m ó la palabra. ; 
— L e pido p e r d ó n , amigo m í o — d i j o con un ac 
to de exquisita dulzura—por haber venido'a en 
tenerle, a importunarle , q u i z á s ; mi visita no 
otro objeto que el de preguntarle si conoce ust® Iei 
alguien que pudiera prestarme 300 d ó l a r e s dejándo J 
en g a r a n t í a del p r é s t a m o , esto alfiler..., 
i C o n l i n u a r Ü 
